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第一節 第一節 第一節 第一節    厼究動曙與岰 厼究動曙與岰 厼究動曙與岰 厼究動曙與岰的 的 的 的 
一 一 一 一、 、 、 、厼究動曙 厼究動曙 厼究動曙 厼究動曙 
孹洁因惊痒愛山，因惊珰加山地親宏服珧蹘，於悋蹹山水有一份愖詤泯心
情。因此洡倝《涧蹤影．甚 84 浜》頗驚覺玐赲回到跸去： 
有峸上之山尯，有畫上之山尯，有夢中之山尯，有胸中之山尯；峸上者妙
峹邱柀深龾，畫上者妙峹筆墨琳漓，夢中者妙峹醱像尖殤，胸中者妙峹位











不同泯生命觀點犕生悻賱味：   
尦下談禪，旨趣益遠；尦下說邠，肝膽益真；尦下論詩，稱秬益匑；尦下
對秙人，情意益朘。 （第 83 則） 
层松花厉龎，层松實厉稵，层松枝厉麈尾，层松鄋厉步遷，层松濤厉鼓吹。









蹤影．甚 67 浜》洢示： 
情岊近於ꀠ而始真，才岊穗屁趣而始化。(第 67 則) 
一牞悻在當下泯樂賱，疄牞佘事之賱，也媥悋《涧蹤影》之賱。因此得到友人朱
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2  倝玌侘跰： 〈敘小鞈詩〉 ， 《玌中慝全集》 （犔北：珕文蹙頟，1976 年） ，卷 1，靧 177。 
3  疢幸蕙： 《人生溫悔論──侷讀涧蹤影》(犔北市：軇訓色惽出泞，1990)，靧 131。 





























韑。於悋 《涧蹤影》 一頟成名至今，可狄悋清洡小浲文中優倍泯中繼洁犕傳播洁。  
                                                 
5  疢少嫺： 《晚明小浲論析》(靬嬙：泀文頟侚，1981 年)，靧 141-142。 
6  俒愚一： 《玌中慝小浲文惽倏》 (珉雄：國立珉雄韦範大赩中文牙士論文，1986 年)，靧 266-272。    5
加上張潮樂於編頟，享其所編；又樂於交友犕分享， 「頗貽尺獂」悋他泯生
悻樂賱，其好友尤侗媥嫴狄： 





調侃，如《涧蹤影．甚 8 浜》 ： 
上元須酌豪友，端午須酌讘友，七夕須酌讄友，中叇須酌淡友，稥九須酌





















                                                 
7〔清〕張潮： 《悈代叢頟、甲集》 ， 〈尤侤〉 ，靧 1 右。   6
二 二 二 二、 、 、 、厼究岰的 厼究岰的 厼究岰的 厼究岰的 
民國八年泳堂老人周伿人浜讚愖《涧蹤影》泯內韕犕涶考頴侚──「悆悋倴
樣泯舊，又悋倴樣泯新。」在白話文跮珩頗《涧蹤影》所得到泯洋定悋其可使讀





















《涧蹤影》 泯愖感顠色，正具 「充蹴」 慇獂，洭於塑疎各詑生珩悻潑泯訓畣侫象，
如《涧蹤影．甚 62 浜》 ： 
卆雨崇窽詔，窅雨崇赦書，叇雨崇輓歌。 （第 62 則） 
具「充蹴而有光購」慇獂，佤現鞄性、俄季情感和痃疎訓畣頗泺，如《涧蹤影．
                                                 
8  蘇浃華： 〈論中國古代訓畣嫧文犕詩躺泯審愖韤瓽性〉 ， 《貴州大赩赩痫》 ，(貴州：貴州大赩出
泞泵，2000 年 3 月)，靧 52。   7
甚 12 浜》 ： 
對淵鄯友，崇歲異書；對稱雅友，崇歲峮人詩尠；對龯飭友，崇歲聖賢經




























                                                 
9  玌行霈：新編《中國文赩史》(北京：珉孷教倘出泞泵，1997 年)，靧 5。   8
第二節 第二節 第二節 第二節            厼究範酌與尣法 厼究範酌與尣法 厼究範酌與尣法 厼究範酌與尣法 
一 一 一 一、 、 、 、厼究範酌 厼究範酌 厼究範酌 厼究範酌 
張潮《涧蹤影》編本頗到今日，愓有四十七牞編本(倝本疬洢 1-1)。由於《涧





靺用珉躢璐牙士論文 《張潮 《涧蹤影》 惽倏》 之惽倏成果 ， 以清跰光二十九年(1849)
世楷堂刊本《悈代叢頟．低集》一卷本犕涗甤三年《古今狄疔叢頟》兩卷本珔惊







張潮《涧蹤影》編本頗到今日，愓有 47 牞編本，而其中有 6 本洳加清末朱
錫犄泯《涧蹤續影》 。由於《涧蹤續影》目浙未有專頟出泞，多悋洳錄在張潮《涧
蹤影》頟涳。孹洁依頗侤訌列如下：   
(洢 洢 洢 洢 1-1  《 《 《 《涧蹤續影 涧蹤續影 涧蹤續影 涧蹤續影》 》 》 》出泞頟目 出泞頟目 出泞頟目 出泞頟目) 
        頟名 頟名 頟名 頟名        評注 評注 評注 評注       續影 續影 續影 續影       著洁犕編洁 著洁犕編洁 著洁犕編洁 著洁犕編洁        出 出 出 出泞洁 泞洁 泞洁 泞洁        出泞年 出泞年 出泞年 出泞年       
1  涧蹤影  有  有  (清)張潮撰  清光犂五年仁和葛氏刊本  1879 
2  涧蹤影  有  有    (清)張潮撰 
清涗甤三年上顊國侼贁印泵
排印本  1911 
3  涧蹤影  有  有 
張潮著     
方疪蓮注釋 軇靨出泞  1992 
4  涧蹤影  有  有 
張潮著     
謝洞媞註譯 文國頟侚(甚一泞)  1995 
                                                 
10  珉躢璐：《張潮《涧蹤影》惽倏》(國立國立躆化韦範大赩國文惽倏所國犾文教赩牙士狾牙士
論文，2002 年 9 月)，靧 316。   9
5  涧蹤影  有  有   
張潮著     







  疢幸蕙著  軇訓色惽文化  1998 
（孹洁頨赼國韑蹙頟館館藏目錄犕中惽玽疸嫪年蹙頟館館藏編目                       
檢獃日嫶 ： 2010 年 7 月 21 日）  
以上 6 編本，其中 5 牞編本泯《涧蹤續影》惊 86 浜，只有疢幸蕙在《人生
溫悔論──侷讀涧蹤影》悋採引用泯方式，將《涧蹤續影》嫑選疔分介甦。且頨
赼林悂華 《涧蹤影評註》 洳錄之資頔，可泳朱錫犄 《涧蹤續影》 有 《滂痒齋叢頟》 、
《猵園叢頟》 、 《古今狄疔叢頟》 、 《珲珧印頟館叢頟》 、 《晨靨狸叢頟》孷泞本也惬
惊 86 浜。因此本論文玒論朱錫犄《涧蹤續影》泯疔分，以朱錫犄洮人潘猬蔭輯
刊之《滂痒齋叢頟》惊主慇泞本，依鞝文 86 浜犕評點 107 浜伿惊惽倏文本。 
本論文以張潮《涧蹤影》鞝文 219 浜及評點 579 浜泯評點，朱錫犄泯《涧蹤
續影》鞝文 86 浜犕評點 107 浜，總慉 991 浜惊惽倏範痥。孹洁將張潮《涧蹤影》
犕朱錫犄《涧蹤續影》鞝文犕評點列於洳錄中，並於俟浜浙加上编號，以洿悠詢
犕蹹照。以下疬節論文中引用二洁鞝文將以洳錄所列惊主，不再另行註明出畗。 。  
 













                                                 

























（ （ （ （五 五 五 五） ） ） ）傳郸分析法 傳郸分析法 傳郸分析法 傳郸分析法 
主慇悋玸蹹張潮泯交友泡泇犕 《涧蹤影》 頟評泯頒果，所瓹生泯 「傳播行惊」
加以分析，媤俁新泯惽倏方泂，愂使古典文赩外疔泯傳播行惊及評點所瓹生泯頒
應泯問覹，獢夠受到慢視。 
   11 
第三節 第三節 第三節 第三節    前人之 前人之 前人之 前人之厼究成果探討 厼究成果探討 厼究成果探討 厼究成果探討 
        張潮《涧蹤影》編本頗到今日，愓有 47 牞編本，其中有 6 本洳加清末朱錫
犄泯《涧蹤續影》 ，超理如下洢： 
（ （ （ （洢 洢 洢 洢 1-2  《 《 《 《涧蹤影 涧蹤影 涧蹤影 涧蹤影》 》 》 》出泞頟目 出泞頟目 出泞頟目 出泞頟目） ） ） ） 
        頟名 頟名 頟名 頟名        評注 評注 評注 評注       續影 續影 續影 續影       著洁犕編洁 著洁犕編洁 著洁犕編洁 著洁犕編洁        出泞洁 出泞洁 出泞洁 出泞洁        出泞年 出泞年 出泞年 出泞年       
1  涧蹤影  有    (清)張潮撰  清跰光二十九年刊本  1849 
2  涧蹤影  有    (清)張潮撰 
清跰光中佣江俤氏世楷堂刊
本  1849 
3  涧蹤影  有  有  (清)張潮撰  清光犂五年仁和葛氏刊本  1879 
4  涧蹤影  有    (清)張潮撰  清光犂十年羊涂馮氏刊本  1884 
5  涧蹤影  有  有    (清)張潮撰 
清涗甤三年上顊國侼贁印泵
排印本  1911 
6  涧蹤影  有    (清)張潮撰  清國赩萃編泵排印本  1911 
7  涧蹤影  有    (清)張潮撰 
民國四年上顊國侼贁印泵排
印本  1915 
8  涧蹤影  有    (清)張潮撰  民國五年浢顊黃氏刊本  1916 
9  涧蹤影  有    (清)張潮著  中央頟店(洡泞)  1935 
10 涧蹤影  有    (清)張潮撰  西浢頟侚  1973 
11 涧蹤影  有    張心齋著  西浢頟侚(三泞)  1975 
12 涧蹤影  有    (清)張潮撰  德華(再泞)  1976 
13 
林犾堂中愷蹹照─
涧蹤影  有   
張潮著   
林犾堂愷譯 正中頟侚(洡泞)  1978 
14 涧蹤影評註  有    (清)張潮撰  慧惌文化  1980 
15 新頣本涧蹤影  有    (清)張潮撰  軇京文化事業公司  1980 
16 惶係新編涧蹤影  有    (清)張潮撰  河猄出泞  1980 
17 涧蹤影  有    張心齋著  西浢頟侚(慊正七泞)  1980 
18 涧蹤影  有    張心齋著  天龍(再泞)  1981 
19 新頣本涧蹤影  有    張心齋著  軇京文化事業公司(再泞)  1982 
20 涧蹤影  有    (清)張潮著  武疡(洡泞)  1983 
21 惶係新編涧蹤影  有    張潮鞝著  河猄出泞(洡泞)  1989 
22 涧蹤影  有    張潮鞝著  洬楓(洡泞)  1990 
23 涧蹤影  有    張潮著  文悶出泞(洡泞)  1991 
24 涧蹤影  有   
張心齋著   
朱擷筠著  弘跰文化出泞(洡泞)  1991 
25 涧蹤影  有  有  張潮著      軇靨出泞  1992   12
方疪蓮注釋 
26 菜頨訦犕涧蹤影  有    悴自誠編  王仁出泞泵  1992 
27 涧蹤影  有  有 
張潮著     
謝洞媞註譯 文國頟侚(甚一泞)  1995 
28 惶係新編涧蹤影  有    張潮鞝著  河猄出泞(二泞)  1995 
29 惶係新編涧蹤影  有    張潮鞝著  河猄出泞(三泞)  1996 
30 涧蹤影評註  有    林悂華評著 駱贱出泞(洡泞)  1997 
31 涧蹤影  有  有   
張潮著     
佣甦侰編  祥一出泞  1997 
32 涧蹤影  有    張潮鞝著  洬楓(靣新一泞)  1997 







  疢幸蕙著  軇訓色惽文化  1998 
35 白話注解涧蹤影  有    張潮鞝著  世一(洡泞)  2002 
36 涧蹤影解讀  有    (清)張潮著  黃山頟泵出泞(甚 1 泞)  2002 
37 新譯涧蹤影      馮宏浃注譯 三民頟侚  2002 
38 
文赩泯心靈嫧俞：
涧蹤影  有    (清)張潮伿  跲觀出泞(洡泞)  2003 
39 張潮犕涧蹤影  有    珉躢璐著  萬卷樓出泞(洡泞)  2004 
40 新頣本涧蹤影  有   
張心齋著   
王名牟頣  疮淵出泞(洡泞)  2005 
41 
媤涧畭蹤疋影：涧
蹤影賞析三疔曲  有    疢勻編著  獓頟園文化  2005 
42 涧蹤影  有    張潮伿  悢涙愆侻訓畣出泞(洡泞)  2006 
43 涧蹤影  有    (清)張潮撰  新潮泵出泞(洡泞)  2007 
44 涧蹤影  有   
張潮撰     
畱明福頣注 雅典倴頟佺  2007 
45 涧蹤影  有    張潮著  正中出泞(犔二泞)  2008 
46 
林犾堂中愷蹹照─
涧蹤影  有   
張潮著   
林犾堂愷譯 正中頟侚(新泞)  2008 
47 涧蹤影譯注  有    張潮著  文悶出泞  2009 
（孹洁頨赼國韑蹙頟館館藏目錄犕中惽玽疸嫪年蹙頟館館藏編目     
檢獃日嫶 ： 2010 年 7 月 21 日）  
詉於張潮犕其《涧蹤影》一頟，惽倏洁不少，有覍媠泯惽倏資頔，伽朱錫犄
犕《涧蹤續影》泯惵詉泯嫶刊文詿目浙尚未季現，只有一篇牙士論文論及朱錫犄
犕《涧蹤續影》 。因此以下文詿探玒，浜以張潮犕《涧蹤影》有詉之惽倏成果，  13
依頗間次侤，訌列於下： 
 
一 一 一 一、 、 、 、張鄤與 張鄤與 張鄤與 張鄤與《 《 《 《匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓》 》 》 》厴譽醸屔論尠 厴譽醸屔論尠 厴譽醸屔論尠 厴譽醸屔論尠 
有詉張潮犕《涧蹤影》一頟泯惵詉嫶刊論文，兩岸赩洁有不同泯惽倏倞涩，
因此以下分惊犔灣方慨泯嫶刊論文犕大疣方慨泯嫶刊論文訌列犕狄明。   
 
犔灣方慨： 
        伿洁 伿洁 伿洁 伿洁        篇名 篇名 篇名 篇名        岀畗 岀畗 岀畗 岀畗 
1 1 1 1        俒洭生  《涧蹤影》之生悻訓畣  《躣悵》 ，甚 41 卷甚 7 嫶，
1970 年 
2 2 2 2        蔡佦逸  世跡如今已躍 ， 此心到畗悠孁—淺介
張潮及其《涧蹤影》 
《國文天地》，甚 5 卷甚 6 
嫶，1989 年 11 月 
3 3 3 3        蕭之華  悋猙名士自靨悵—談張潮及其 《涧蹤
影》 
《文訓月刊》，甚 247 嫶，
1990 年 1 月 
4 4 4 4        曹淑韃  入蹤照影、疦寫涧觝—論《涧蹤影》
泯性賭犕地位 
《觏嬧》 ， 甚19卷甚6嫶  222 
號，1993 年，12 月 
5 5 5 5        俤謙  從《涧蹤影》談文人泯生悻情賱  《明跰文訓》，甚 265 卷，
1998 年 
6 6 6 6        佄力文  頥頭山水、心中園林—淺析張潮之
《涧蹤影》 
《國文天地》 ，甚 14 卷甚 6
嫶  162  號，1998  年  11  月 
7 7 7 7        畎趒渟  淺析《涧蹤影》中泯生命情調  《中國文化月刊》，甚 232
卷，1999  年  7  月 
8 8 8 8        何永清  《涧蹤影》泯鞈訶手泂探倏  《中國犾文》，甚  85  卷甚 
5嫶  509  號 ， 1999  年  11  月 





10 10 10 10        珉躢璐  探玒《涧蹤影》泯審愖手泂  《國文天地》 ，甚 19 卷甚 12 
嫶 228 號，2004 年 5 月 
11 11 11 11        疢涪州 
珉躢璐 
蹹張潮《涧蹤影》之評猜  《嶺東赩痫》 ， 甚 15 嫶 ， 2004 
年 5 月 
12 12 12 12        愣玉惝  《涧蹤影》泯鞈訶手泂探倏  《獪泺侻畣赩玽赩痫》 ，甚 6
卷甚 1 嫶，2007 年 8 月 
1 1 1 13 3 3 3        鍾怡雯  《涧蹤影》犕林犾堂  《國文天地》 ，甚 24  卷甚
11嫶  287  號 ， 2009  年  4  月 





  大疣方慨： 
        伿洁 伿洁 伿洁 伿洁        篇名 篇名 篇名 篇名        岀畗 岀畗 岀畗 岀畗       
1  疣林  趛人張潮犕《虞洡新侰》  《古典文赩泳訤》 ，2001
年，甚 5 嫶 
2  潘承玉  張潮 ： 從趜史蹚涜中披帷慢出泯一代
詩赤怪疺 
《蘇州大赩赩痫》 （鞦赩泵
會愆赩泞） ，2002 年，甚 1
嫶 
3  權狑子  低開生慨讀 《畎子》 ──讀張潮泯 《聯
畎》 
《古典文赩泳訤》 ，2001
年，甚 3 嫶 
4  猤和文  張潮年訣簡編  《安徽韦範大赩赩痫》 （人
文泵會愆赩泞） ，2003 年，
甚 31 卷甚 6 嫶 
5  派敏  論張潮《涧蹤影》泯文體顠色  《寫伿》 ，2004 年，甚 21 嫶 
6  猤和文  張潮著慓牴考  《合洃赩玽赩痫》 （泵會愆
赩泞） ，2004 年，甚 21 卷，
甚 3 嫶 





2003 年，甚 18 卷，甚 1 嫶 





年，甚 4 嫶   
8  張小明  論張潮《虞洡新侰》蹹「虞洡體」泯
玟詿 
《黃山赩玽赩痫》 ，2007
年，甚 1 嫶 
9  猤和文  張潮犕康軚文赤交路考  《明清小狄惽倏》 ，2007
年，甚 2 嫶 
10  侗嫯愛  張潮交路考  《中國典籍犕文化》 ，2007
年，甚 2 嫶 
11  張小洷  《虞洡新侰》 中張潮泯編輯涶想犕文
化玟詿 
《意河赩玽赩痫》 ，2007
年，甚 3 嫶 
12  安平愈 
侗嫯愛 
張潮泯編輯涶想  《中國典籍犕文化》 ，2007
年，甚 4 嫶 
13  倒嫻 
猤意裕 
《涧蹤影》林譯本狃譯評析  《愳名赩玽赩痫》 ，2007
年，甚 5 嫶 
14  張痲  淺析《涧蹤影》中禪味  《文赩教倘》 (上)，2007 年，  15
甚 11 嫶 





16  佣梅  林犾堂泯翻譯觀及其蹴賳──淺析
《涧蹤影》中泯猹譯、軅譯犕俌譯 
《中山大赩惽倏生赩刊》 ，
2008 年，甚 3 嫶 
17  媵一平  論張潮 《涧蹤影》 痃伿泯內向性視倞  《現代犾文》 （文赩惽倏
泞） ，2008 年，甚 8 嫶 
18  張倍趱  從 《涧蹤影》 惷林犾堂蹹國浉詞犾泯
翻譯 
《悱州韦範赩玽赩痫》 ，
2009 年，甚 1 嫶 
19  猤和文  徘涰於崇赉犕尚跰之間──從張潮
小浲《涧蹤影》探析順康士人心迹 
《蘇州大赩赩痫》 （鞦赩泵
會愆赩泞） ，2009 年，甚 1
嫶 
20  龍冬梅  一嫷涧蹤影人生──論張潮及其小
浲文 
《洬疡愆侻赩玽赩痫》 （泵
會愆赩泞） ，2010 年，甚 1
嫶 











蹹張潮 《涧蹤影》 泯痃伿倞涩分析跨多，且跨不在乎愖感泯分詑。蹹 《涧
蹤影》所佤泯頗代洢徵和顯赉、釋、跰三韑泯涶想，多有探玒。 




泯文體顠色〉中，疿早嫘出有詉評點文字泯四牞顠色，其次浜悋 2010 年獐還孵  16




二 二 二 二、 、 、 、張鄤與 張鄤與 張鄤與 張鄤與《 《 《 《匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓》 》 》 》厴譽學位論尠 厴譽學位論尠 厴譽學位論尠 厴譽學位論尠 




（一）黃文悌： 《 《涧蹤影》鞈訶訓畣惽倏》 （浢華大赩文赩惽倏所牙士論文，2001
年） 






















文現代詩泯新觀點》 （浢華大赩文赩惽倏所牙士論文，2004 年） 



































（七）張宀痲： 《 《涧蹤影》犕《涧蹤續影》之比跨惽倏》 （國立國立躆化韦範大
赩國文赩倐國犾文教赩牙士論文，2010 年） 

















（一）猤和文： 《張潮惽倏》 （安徽韦範大赩牙士論文，2004 年） 
        此篇論文犊嬾於張潮本倧 ，從生平犕著伿兩方慨玒論張潮在當頗犕蹹涳赩泯
影響。其顠色有三點：   
1.  以年洢泯方式，有倐甤泯介甦張潮泯生平概泇犕考辯康軚文赤頗泯交路。      19
2.  頨赼張潮著慓泯牞詑犕躊涩，分析張潮泯涶想犕文訓觀。 


















分詑 分詑 分詑 分詑        伿洁 伿洁 伿洁 伿洁        頟名 頟名 頟名 頟名╱ ╱ ╱ ╱篇名 篇名 篇名 篇名        岀畗 岀畗 岀畗 岀畗       
專頟 專頟 專頟 專頟  猤大杰  註釋趜代小浲文選  犔北：犔灣中華頟侚，1941  年 
  朱猥心  晚明小浲文選注  犔北：犔灣珲珧印頟館，1964  年 
  韭嬩  晚明二十韑小浲  犔北：廣文頟侚翻印，1968  年 
  猤大杰  明人小浲集  犔北：甉文蹙頟公司翻印，1975  年 
  疢少嫺  晚明小浲論析  靬嬙：泀文頟侚，1981  年 
  曹淑韃  晚明性靈小浲惽倏  犔北：文悶出泞泵，1988  年 
  龔詢孯  晚明涶潮  犔北：倷仁出泞泵，1994 年 
  龔詢孯  晚明小浲犕明季文人生悻  犔北：大安出泞泵，1997  年 
  疢萬益  晚明小浲犕明季文人生悻  犔北：大安出泞泵，1997  年 
  疢萬益  性靈之聲—明清小浲  犔北：頗痫文化，1998  年 
  俒小萱選註  山水涧情—小浲文選  犔北：頗痫文化，2000  年   20
專頟 專頟 專頟 專頟  疢頟候 
贋赭悇 
中國小浲文史  犔北：頩浕蹙頟公司，2001  年 
赩位 赩位 赩位 赩位       
論文 論文 論文 論文        疢萬益    晚明性靈文赩涶想惽倏 
犔灣大赩趜史惽倏所痈士論文，
1977 年 
  俒準頨  晚明小浲名惽倏  狕仁大赩牙士論文，1980 年 
 





















國立清華大赩牙士論文，1992  年 
 













  官侧嬀  晚明世狄體著伿惽倏  國立悂泍大赩牙士論文，1998 年 
  贋幸雅  晚明清借惽倏  國立中正大赩牙士論文，1998 年 
 
疢忠和 
從猤猧 「六觀」 論張岱小浲文  國立珉雄韦範大赩牙士論文，1999
年 
 




疢忠和  晚明山水小浲愖赩惽倏 
國立珉雄韦範大赩痈士論文，2005
年 
嫶刊 嫶刊 嫶刊 嫶刊
論文 論文 論文 論文       
獗嬥俦  晚明小浲文蔚甇泯鞝因  《軇赩論文集》，1982 年 12 月 
 
躃玉蕙  論晚明小浲泯名牟犕顠色 
《中正嶺赩畣惽倏集刊》，1985
年甚 3 集 
 
龔詢孯  由 《菜頨訦》 惷晚明小浲泯基
本性賭 
《中國赩畣年刊》 ，甚  9  嫶，1987 




《古典文赩泳訤》 ，甚  2  嫶，1994
年   21
嫶刊 嫶刊 嫶刊 嫶刊










《犔浢韑專赩痫》 ，甚 14  嫶，1995 
年  6  月 
 
龔詢孯  路人玐路—論晚明小浲路玐 






《中華赩愻》 ， 甚 48  嫶， 1996  年  7 
月 
 
何寄澎  蹹晚明小浲泯媯點反涶 
《中華赩愻》 ， 甚 48  嫶， 1996  年  7 
月 
 
佣承赩  晚明清賞小浲 
《古典文赩泳訤》 ，甚  5  嫶，1996 
年。 
  毛文洏 
閒賞──晚明愖赩之靨頴意
涵析論 
《中正大赩中文赩畣年刊》，甚  2 





《中國赩畣年刊》 ，甚  19  嫶，1998 





《蹏義大赩赩痫》 ，甚  70  嫶，2000 











《中正大赩中文赩畣年刊》，甚  3 
嫶，2000  年  9  月 








分詑 分詑 分詑 分詑        伿洁 伿洁 伿洁 伿洁        頟名 頟名 頟名 頟名╱ ╱ ╱ ╱篇名 篇名 篇名 篇名        岀畗 岀畗 岀畗 岀畗       
專頟 專頟 專頟 專頟  珉頄鐸主編  古籍泳訤手冊  犔北：萬卷樓，1997 年 
  愣觝孔  古頟今讀  犔北：國文天地，1980 年 
  韍孒安  中國評點文赩史  上顊： 上顊泵會愆赩玽，1999年   22
赩位 赩位 赩位 赩位
論文 論文 論文 論文       
林明昌  古文甩疔係評惽倏  國立犔灣韦範大赩牙士論文，
2002 年 
  黃犋基  清代方愼林紓《左傳》評點惽倏  國立犔灣韦範大赩痈士論文，
2008 年 
嫶刊 嫶刊 嫶刊 嫶刊
論文 論文 論文 論文       
楊玉倪  贠讀專韑  《國文赩犽》 ，1999 年，6 月 
  鞼佛鞙  明清文人評點犕小狄係評理論  《犾文赩刊》 ，2002 年甚 1 嫶 
  聶付生  晚明文人評點本泯猜靹和傳播趙
制 
《媶旦大赩赩痫》 （泵會愆赩
泞） ，2003 年，甚 5 嫶 
  贋幸雅  狄評點  《韦生論赤》 ，2003 年，5 月 
  派愖惝  明清士人蹹「評點」泯係評  《中國文史鞦疆玕》 ，2004 年，
9 月 
  犟涭光  傳甤評點赩試探  《九十三赩年涩中國顊事珲業
專愆赩頣赩痫》 ，2005 年 2 月 
  畎丹  試論心赩蹹「評點」文赩係評樣
式泯內在影響 
《安徽文赩》 ，2008 年，甚 1 嫶 
 





分詑 分詑 分詑 分詑        伿洁 伿洁 伿洁 伿洁        頟名 頟名 頟名 頟名╱ ╱ ╱ ╱篇名 篇名 篇名 篇名        岀畗 岀畗 岀畗 岀畗       
專頟 專頟 專頟 專頟        疢悈慝  傳播泵會赩  犔北：赆明文化，1992 年 




  詉甦牥  中國傳播涶想史  犔北：正中頟侚，2000 年 
  戴元光  傳播赩惽倏理論犕方泂  上顊：媶旦大赩出泞泵，2004
年 
  獐倍孌  傳播赩泯想踽  犔北：巨悵文化，2004 
  林文孌譯  傳播赩赫讀  犔北：靤佁文化國狽，2004  年 
  王兆詢、尚
永活主編 
文赩傳播犕接受論叢 （一、二輯）   北京：中華頟侚，2006年 
專頟 專頟 專頟 專頟  林東顃  大甉傳播理論  犔北：韦大頟愻，2008 年 
專頟 專頟 專頟 專頟  文借主編  文赩傳播赩引論  瀋陽：遼蹱人民出泞泵，2006  23
年 
  猤軇洡主編  文赩惽倏泯新進跡──傳播犕接
受 
犔北：悴葉文化，2004 年 
嫶刊 嫶刊 嫶刊 嫶刊
論文 論文 論文 論文       
朱趎  論文赩接受犕文赩傳播泯泵會化  《文訓惽倏理論》 ，1994 年，甚
4 嫶 








  聶付生  晚明文人評點本泯猜靹和傳播趙
制 
《媶旦大赩赩痫》 （泵會愆赩
泞） ，2003 年，甚 5 嫶 
  周毅  傳播文化及其跸孯  《贋州大赩赩痫》 ，2004 年 1 月 




  軜悓  詉於當浙古代文赩泯傳播惽倏現
泡泯涶考 
《經濟犕泵會季韙》 ，2004 年，
甚 4 嫶 
 
 
五 五 五 五、 、 、 、接受秙學厴譽厼究資料 接受秙學厴譽厼究資料 接受秙學厴譽厼究資料 接受秙學厴譽厼究資料 







分詑 分詑 分詑 分詑        伿洁 伿洁 伿洁 伿洁        頟名 頟名 頟名 頟名╱ ╱ ╱ ╱篇名 篇名 篇名 篇名        岀畗 岀畗 岀畗 岀畗       
專頟 專頟 專頟 專頟        涒嫪著， 





接受愖赩理論  犔北：駱贱出泞泵，1994 年 




嫶刊 嫶刊 嫶刊 嫶刊 朱趎  論文赩接受犕文赩傳播泯泵 《文訓惽倏理論》 ，1994 年，甚  24
論文 論文 論文 論文        會化  4 嫶 
        猤謀  中西文赩接受觀論析  《洯陽韦玽赩痫》 ，1998 年，甚
2 嫶 
        董福佦  試論接受愖赩泯現蹴猜靹  《中文》 ，2004 年，甚 4 嫶 
  方涪中  論涒嫪泯接受愖赩涶想  《俠獃》 ，2004 年，甚 5 嫶 
  張新佛  接受愖赩犕文赩係評泯主體
性 
《俠獃》 ，2004 年，甚 9 嫶 
   25
 
第二鄓 第二鄓 第二鄓 第二鄓    《 《 《 《匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓》 》 》 》的書郄秥醱與張鄤的書郄道路 的書郄秥醱與張鄤的書郄道路 的書郄秥醱與張鄤的書郄道路 的書郄秥醱與張鄤的書郄道路 


























                                                 
1  林犾堂： 《生悻泯訓畣》──〈張潮泯警句〉(犔北市：弘獐企業有慤公司，1984)，靧 309。 
2  珉躢璐：《張潮犕《涧蹤影》惽倏》（國立國立躆化韦範大赩國文惽倏所國犾文教赩牙士狾牙
士論文，2002 年），靧 316。 
3  〔清〕張潮著、佥自嫢惶係編註： 《惶係新編涧蹤影》(珉雄市市：河猄出泞泵，1993 年)，靧
17。 「到了珍隆藉編《四韧全頟》而大行犥頟禁頟頗，張潮泯著伿洿也畦列入禁頟，以『泦泠
痓侰』 、 『犾傷靨化』之名，狀惊『其頟可趯』 ，而多趯毀。(犾倝《四韧全頟總目嫘慇》)   26













集》 郄序，說小勜半 「酭短而神遠，墨稀而旨岛。」 即半岦鄦精龍的尠崉，
郄意旨深遠的尠鄓。
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4  超理自王俐生： 《中國文赩講話》 （犔北：三民頟侚，1990 年） ，靧 121-123。   27





















新涶想，在文赩上泯洢現媥悋性靈文赩自覺。   







                                                 
5  〔明〕王守仁： 《王陽明全集》 《傳电錄》 ，靧 81。 
6  〔明〕王守仁： 《王陽明全集》 《傳电錄》 ，靧 48。 
7  〔明〕王守仁： 《王陽明全集》 《傳电錄》 ，靧 48。 
8  倝黃詤慌： 《中國文赩概論》 （犔北：三民頟侚，2001 年） ，靧 143。   28
李卓吾半這一浪漫匠鄤的中尚人物……屆不服孔孟，匁講童尚，大穌異
端，醝發道學。岩於符峯了時屈稊求，卂而谩動一時， 「士翕然爭匰門墻」 ，





















11且中國古代泯文論韑也洸常強調伿浲之「猙」 ，大愩可分三方慨；  
一尣稫半匸 「情」 之 「真」 ：崇邟邢 《尠尚枈枱．郕聖》 尥： 「情信而譪岁」 ，
《情采》尥： 「厉情者稊秖而郄真」 。 
二尣稫半匸「性」之真：崇何紹基《與汪菊士論詩》 ： 「凡學詩者，無不知
稊有真性情，使天下匝尺見其所作，崇見其人，崇見其性情。」 
三尣稫半匸「意」之「真」 ：崇袁枚《枆園詩話》尥： 「 《三百篇》不著姓
                                                 
9  俒趢浤： 《愖泯趜孯》 （犔北：元山頟侚，1986 年） ，靧 196。 
10  倝贋幸雅： 《晚明清借惽倏》 （蹏義：中正大赩中文所痈士論文，2000 年 6 月） ，靧 220。 




「情猙」 、 「性猙」 、 「意猙」疖悋心靈之「猙」 ，從而有體驗之「猙」 、泳覺之
「猙」 、感受之「猙」 ，此因文赩伿浲才獢精確地洢跲主體心靈疿深層、疿涧微泯










玌侘跰顠低強調了自孁天猙或自孁賱味泯愖感泳覺，此悭寫「山」 、 「洖」 、 「靨」 、
「泀」孷具象泯自孁嫯泠，用「色」 、 「光」 、 「溫」 、 「獀」瓹生視覺泯立體犕觸覺













                                                 
12  葉太平： 《中國文赩之愖赩精神》(犔北市：水牛出泞泵，1998 年)，靧 86-88。 
13  玌侘跰： 《玌中慝隨孹》(北京：伿韑出泞泵，1995 年)，靧 16。   30
靈泯慢視，疏顯著人文精神泯曙光。 
（ （ （ （三 三 三 三） ） ） ）晚明 晚明 晚明 晚明、 、 、 、清初的郓谷 清初的郓谷 清初的郓谷 清初的郓谷 

























        而清洡嫧文泯洢現上媥出現兩牞詑浾： 「愐蹴狄理愩用詑」和「俠愖尚情韼
                                                 
14    疢平鞝、王德涔、珲佛編： 《晚明犕晚清：趜史傳承犕文化痃新》 （武軇：嬧北教倘出泞泵，
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16  超理自贋幸雅： 《晚明清借惽倏》 （蹏義：國立中正大赩中文倐痈士論文，2000 年 6 月）贋氏
借「清借」悋悵行於晚明以來泯一牞文體。而所謂泯「清借」 ，乃恹明末隆慶、萬趆以涳，承
襲犾錄孹玐之傳甤，洢現犕玐錄伿洁鞄人讀頟、生悻體驗；採取自侷韼嫉、慢視主觀意訤；使






























                                                 
17  曹淑韃： 〈入蹤照影、疦寫涧觝──論涧蹤影泯性賭犕地位〉 ， 《觏嬧月刊》 ，甚 19 卷甚 6 嫶，
1993 年 12 月，靧 11。   
18  超理自贋幸雅： 《晚明清借惽倏》 （蹏義：國立中正大赩中文倐痈士論文，2000 年 6 月）   33
泯趖樑地位：   



























                                                 
19  俒愚一： 《玌中慝小浲文惽倏》(珉雄市：國立珉雄市韦範大赩中文牙士論文，1986 年)，靧
266-272。 





















１ １ １ １、 、 、 、道韷之夢影 道韷之夢影 道韷之夢影 道韷之夢影 
        頨赼張潮《涧蹤影》一頟中收錄泯三篇侤文犕四篇跋文泯寫伿頗間順侤，佄
觝疿早惊《涧蹤影》寫侤。佄觝(1616-1695)，字淡心，清洡文赩韑，在《涧蹤影》
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22  林犾堂： 《生悻泯訓畣》──〈張潮警句〉(犔北市：弘獐企業有慤公司，1984)，靧 309。 






詩宏頟泂，在《涧蹤影》頟中猈下 12 浜評點犕 1 篇侤文。而其評點數量悋《涧
蹤影》頟中浙十名，其蹹於《涧蹤影》一頟有涮深泯俈入感；而侤文悋頟中甚二


















感。韍侤蹹《涧蹤影》頟名泯詮解，可狄悋充軈了跰韑泯韷理。   





                                                 
24  〔清〕張潮輯、楊媶吉、俤楙悳續輯《悈代叢頟．低集》 ，靧 2。 
25  畎萬蹢註譯： 《新譯列子讀本》 （犔北：三民頟侚，1993 年） ，靧 118-119。 




27而《涧蹤影．甚 21 浜》媥悋論畎周蹤蝶泯文字： 



























                                                 
27  曹淑韃： 〈入蹤照影、疦寫涧觝──論涧蹤影泯性賭犕地位〉 ， 《觏嬧月刊》 ，甚 19 卷甚 6 嫶，
1993 年 12 月，靧 6。   
28  倝疕慶訒輯： 《畎子集釋》 〈猗泠論〉  (犔北：華正頟侚，1982 年)，靧 112。 
29  倝朱光潛： 《朱光潛愖赩文集．二》(犔北：犔灣開明頟店，1989 年)，靧 204。 





























洁犕涳人有引赫泯伿用。他在侤文中明白嫘及《涧蹤影》泯命名之想：   
愲夫舒性情而惊著慓，緣贠趜以惊篇疬。清如梵涙之鐘，令人猛想；嚮愲尼
                                                 
31  倝中國古典文赩惽倏會主編： 《涪躬犕反涶──中國文赩史泯探獃赩畣惽玒會論文集》 （犔北：
犔灣赩生頟侚，2002 年） ，靧 663。 








愓《繡踽覹訬》 ： 「毓藻责狶，騰華梵涙。」 。梵涙之鐘，痞《涧蹤影》有佛韑犾
之清狚，甛合 「清借」 小浲泯本賭。而 「如蹤如影」 侬彿引赫讀洁入蹤媤蹤覺蹤，
「且應伿如悋觀」一句解釋頟名「蹤影」取義於佛經之中。 《洬鞙經》借： 




        伽悋將張潮《涧蹤影》犕佛赩涶想疈宄疿深泯悋楊媶吉泯〈跋〉文。楊媶吉
(1747-1820)，字列歐，號蹤蘭，清洡藏頟韑。楊媶吉續編《悈代叢頟》 。楊媶吉
來不及珰犕《涧蹤影》一頟泯評點，伽在《涧蹤影》頟涳猈下篇媫疿孩泯跋文，














                                                 
33  〔清〕張潮輯、楊媶吉、俤楙悳續輯《悈代叢頟．低集》 ，靧 3。 

























（ （ （ （二 二 二 二） 《 ） 《 ） 《 ） 《匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓》 》 》 》的書郄趨峭 的書郄趨峭 的書郄趨峭 的書郄趨峭       


























悵也悋晚明泯文赩靨頾泯遺犂 ， 俐悋張潮生命任猙泯內在總和 ， 也媥悋佤顯在 《涧
蹤影》中人生觀泯頟寫，以下媥分三鞄頟寫方向狄明： 
 









                                                 
37  超理自猤和文： 〈徘涰于崇赉犕尚跰之間──從張潮小浲《涧蹤影》探析順康士人心迹〉 ， 《蘇
州大赩赩痫》 ，2009 年 1 月，靧 49-51。 


















第 54 則》中表示： 









                                                 
39  〔清〕張潮： 《心齋男媶集》之〈八洆詩自敘〉(清康軚年間張潮詒清堂刻本)，北京韦範大赩
蹙頟館、上顊媶旦大赩蹙頟館收藏。珰倝龍冬梅： 〈一嫷涧蹤影人生──論張潮及其小浲文〉 ，
《洬疡愆侻赩玽赩痫》（泵會愆赩泞），2010 年，甚 1 嫶，靧 53。 
40 《左傳》 〈襄公二十四年〉 ： 「太上有立德，其次有立功，其次有立借，雖久不廢，此之謂不朽。」  
41  〔清〕張潮： 《心齋男媶集》之〈八洆詩自敘〉(清康軚年間張潮詒清堂刻本)，北京韦範大赩











泯鞌理詉浍宄合──「佦臣」 、 「父子」 、 「兄侩」 、 「夫婦」 、 「朋友」 ，用赉韑泯甊
光惷萬泠泯鞌理，而跲到人犕自孁泯一牞傳甤性泯和諧，疄正悋康煕頗嫶一獭士
人所嚮往泯一牞平凡泯和諧，讓生命得以在外疔悂泍泯黑暗嫶中安定泯季韙。 
          其次，張潮重視立品的高度犕眼光，他狀為士人應以高士為榜樣，並以高
士的行為標準來約俑自己，表現出一牞高靨亮節的情操，如《幽夢影．第 144
則》 ：  
鄘聲之鄦佳者，畫厵第一，黃鸝、百舌次之。然黃鸝、百舌，尺岔有歪而











                                                                                                                                            
《洬疡愆侻赩玽赩痫》（泵會愆赩泞），2010 年，甚 1 嫶，靧 53。 




龨厉龩中之崀、邒，蜂厉龩中之管、晏。 (第 144 則)       
岡谙，花中之伯崀也（高而尼鄟） ；葵，花中之峄尹也（傾尚峭尤） ；蓮，
花中之卣下酿也（污泥不卑） ；豅，鄘中之伯崀也（届勜也） ；鿖，鄘中之
峄尹也（屫晨） ；豄，鄘中之卣下酿也（求友） 。(第 213 則) 
這牞將「花木禽獸品頴」喻為「人品」 ，在清代士人的伿品猄為常倝，他所
寫下的不僅是當頗士人的普遍意義，也體現自己的人頴精神。在清代的普遍性
中，又型塑自己的境界。又如《幽夢影．第 37 則》 ： 




也是一牞儒韑精神的滿倦── 「人不堪其憂，回也不俌其樂」 ，安貧自樂的精神。  
張潮內心深處保持著獨立的倝解和生活的情趣 ，又以社會的猜靹標準為最高
的趨向，使《幽夢影》頟中的立品：不雅不俗，能將雅文化推向民間市場，又能











                                                 
43  倝猤和文： 〈徘涰于崇赉犕尚跰之間──從張潮小浲《涧蹤影》探析順康士人心迹〉 《蘇州大
赩赩痫》 ，2009 年 1 月，靧 50。 















文人之珧，於悋只有狀猙泯探媤生悻中可獢泯「猙」 、 「賱」 ，也侫成了《涧蹤影》
俠「猙」 、俠「賱」泯愖感顠色。 
媥《涧蹤影》泯「猙」意體會來惷， 《涧蹤影、甚 67 浜》云： 
情岊近於痴始真，才岊穗屁趣而始化。(第 67 則) 
疄裡恹泯猙情帶有些痴慕泯意味。而所「痴」惊何呢？疄牞審愖泯「痴」性，媥




赩犕涶想玒論會論文洡稿本》 ，成功大赩，1990，靧 99-100。） 
45  「靨悵」一詞，在《軇頟》裡洿出現： 「其靨聲頾浉，自古而孁，今之躺謠躋嫅，靨悵孇存耳」
（ 〈卷六九．狒充國．倩慶侯傳訬〉 ） ，疄泯「靨悵」 ，乃悋「靨尚悵傳」之意； 「痉后崩觖，贋
衛獰淫。靨悵民化，嬶嬶獋獋」 （ 〈卷一００．敘傳〉 ） ，覸韦古注謂： 「借上靨悆悵，下人浜化」 ，
可倝此靨悵惊「靨頾教化泯悵珩傳播」意； 「及侒文佘位，……靨悵跘浤，禁泾瓾闊」 （ 〈卷二
三．刑泂侰〉 ）所恹泯，浜悋「由上而下所侫成泯靨尚」 ；疄些疖悋「靨悵」早嫶泯義涵，和「靨
頾」 、 「靨尚」 、 「靨化」 意義惵洦。其涳，靨悵軌視惊蹹具體人泠靨頴借行泯嫐慓── 《涳軇頟》 ：
「佄悃列其靨悵，珮而跩之」 （ 〈卷五三．周黃韭涊申屠列傳侤〉 ） ，傳中所慓洁乃周燮孷受躪祿
泯珉靨清節； 《文選》 ： 「堂堂孔明，基宇侘覚。赛同生民，趸泸先覺。標躦靨悵，狚朋牤樂」
（卷四七．玌涭佁〈三國名臣侤訬〉 ） ，浜在牟踨諸葛活同乎牤樂泯珉才；於悋， 「靨悵」有了
專義，專恹悕牞才獢浈倍、寄意珉狚泯士人泯頾賭泯外現。 《領頟》云： 「六國多雄士，正始出
靨悵」 （ 〈卷四五．猤毅傳〉 ） ，正始靨悵，以何頙、王媴、鞼派玄惊靫，所強調泯悋「一牞玭俠
自由泯人頴愖」而疄也正悋视領名士靨悵泯顠賭。 （珰考馮友蘭《論靨悵》 ， 《三松堂赩畣論文
集》 ，北京大赩，1983，靧 609）視引自俒清筠： 《视領名士人頴惽倏》(國立犔灣範大赩牙士論
文，1991 年)，靧 17。 
46  倝俒愚一： 《玌中慝小浲文惽倏》(珉雄市：國立珉雄市韦範大赩中文倐牙士論文，1986。)，靧





















而在《涧蹤影．甚 6 浜》浜有疄樣泯互季： 
花不屣层無蝶，山不屣层無印，岳不屣层無秽，尯不屣层無诊，酆尧不屣







                                                 
47  〔明〕玌侘跰： 《玌中慝隨孹》 《瓶史．好事》 ，靧 255。 
48  倝〔明〕張岱： 《張岱詩文集》卷四  (上顊市：上顊古籍, 1991)，靧 175。 
49  疕慶訒輯： 《畎子集釋》 〈猗泠論〉  (犔北：華正頟侚，1982 年)，靧 69。 
50  疕慶訒輯： 《畎子集釋》 〈猗泠論〉  (犔北：華正頟侚，1982 年)，靧 71。 
51  疕慶訒輯： 《畎子集釋》 〈大宗韦〉  (犔北：華正頟侚，1982 年)，靧 226。   46




想性泯躆顯。張潮以頗間泯張力──「月」 、 「歲」 、 「十年」 、 「百年」 ，以顯「蕉」 、
「竹」 、 「悤」 、 「松」泯嬈泠意象，便任猙生悻泯審愖體驗，視化惊一牞理性泯嫉
韼，可倝人靽嫫跹猜靹倐甤泯精神狀同犕趨向，他靽疖在探俠鞄體生命泯意義
性，俐如《涧蹤影．甚 63 浜》 
十歲厉神童，二十、三十厉才子，屶十、五十厉峮臣，六十厉神届，屣杖







且在《涧蹤影．甚 211 浜》中張潮有如此泯自得之樂： 











                                                 














在《涧蹤影．甚 41 浜》中張潮有如此泯聽覺感受： 
犉觏聲如在白洮；犉觧聲如在三佣；犉灘聲如在顋江；犉訐珇項下踍鐸聲，















                                                 
53  疕慶訒輯： 《畎子集釋》 〈猗泠論〉(犔北：華正頟侚，1982 年)，靧 50。 
54  倝林明照： 〈畎赩泯樂論── 《畎子》 中泯生命本猙之樂、跰樂及靦樂係住〉 ( 《淡江中文赩痫》 ，
甚 15 嫶，2006 年 12 月)，靧 19。 
55  倝嫴悈旭： 《充蹴犕虛靈》(犔北：犔灣赩生頟侚，1988)，靧 85。   48
３、會難通之解參最上禪機 會難通之解參最上禪機 會難通之解參最上禪機 會難通之解參最上禪機── ── ── ──佛赩珰韷 佛赩珰韷 佛赩珰韷 佛赩珰韷     































                                                 
56  玌侘跰： 《玌中慝全集》 （犔北：珕文蹙頟，1976 年） ，卷 1，靧 177。 
57  嫫濟： 《五趰會元》 （北京：中華頟侚，1984 年） ，卷 7，靧 380。 
58  躪新江： 《中古中國犕外來文明》 （頩林：廣西韦範大赩，2007 年） ，靧 1。 







佛教或佛赩惵詉泯文句，愓有 22 浜，佔全頟 219 浜泯十分之一。佛赩蹹於張潮
泯恹引，悋生悻不如意嫯泇中泯調超犕了韷。因此張潮在《涧蹤影．甚 10 浜》
媥有出／畗之間泯調超犕了韷： 






        張潮生於頟靬世韑，又惊伿韑，編頟韑，一泲以「才子」有名於鄉倷，伽現
蹴泯仕疓不順、經濟壓力，也常令他有「媠貴孀洮」之感，在《涧蹤影．甚 24
浜》有： 





彿一牞生命泯安踥，在《涧蹤影．甚 49 浜》有： 
酦鄑境乃學届，避秳趣乃學佛。佛窚所杖極鄑尺厢者，蓋杖眾秳之所不到
也。 （第 49 則） 
「世惣何緣牟極樂，只因甉愰不獢洽。跰人愲慇媤歸跡，伽向蹚中了自心。」佛
                                                 
60  〔清〕張潮輯、楊媶吉孷續： 《悈代叢頟、低集》 （清跰光 29 年世楷堂藏泞） ， 〈石觚鞝侤〉 ，





        《涧蹤影》中泯佛赩想泂，疖悋他在佛赩中泯猅韷，不僅顯示了他蹹佛赩有
了解之外，還獢夠愩用於生悻中，浾塑他生命感受犕生悻牞牞侽赾泯可獢性，如
《涧蹤影．甚 151 浜》 ： 
胸龞邱柀，勬岃不異山林；朲寄煙霞，构浮有崇蓬窪。(第 151 則) 
涂市犕山林，蹚世犕仙蹜，蹹於人，並俯有太大泯珮低，詉鍵在內心感受。此浜




124 浜》 ： 






珵、一猊一俽，一路一倝，疖有玠因，疖有因緣：   
遊玩山尯，岿酸有緣。稁曙緣岔至，則雖近峹鄁十里之內，岿無暇到也。

































   52
第二節 第二節 第二節 第二節    張鄤 張鄤 張鄤 張鄤的書郄道路 的書郄道路 的書郄道路 的書郄道路 











一 一 一 一、 、 、 、張鄤的岥岅 張鄤的岥岅 張鄤的岥岅 張鄤的岥岅   





《檀几齌書》 、 《升屈齌書》 、 《虞初新志》 、 《層尠尒雅》 、 《屶書會意解》 、 《尚






惽倏》 ，在《悈代叢頟．甲集》卷十五，頽曙〈竹溪襍慓〉一文中，張潮覹跋跰：  
壬寅窅，尤戒酧峕君子之招。予時年甫十三，不解所杖詩層尠譪也，然聞
                                                 
61  珉躢璐：《張潮犕《涧蹤影》惽倏》（國立國立躆化韦範大赩國文惽倏所國犾文教赩牙士狾
牙士論文，2002 年），靧 20。 
62  珰倝《中國地方侰集成，安徽府跣侰輯 51(趛跣侰)》 ，卷 7，人泠侰，文愻 10，靧 288。   53
尤戒與峕君子論詩層尠譪，輒欣然鄑之。
63 
以上文推論， 「壬寅」年乃康軚元年（西元 1662 年） ，張潮自牟「年倆十三」 ，其





康軚已卯年惊西元 1699 年，張潮 「五十洡涩」 ，再推溯出生確惊 「西元 1650 年」 。  
孹洁以惊珉躢璐《張潮《涧蹤影》惽倏》已蹹伿洁張潮有十分詳牏泯惽倏，採用
其狄，張潮生卒年當惊「西元 1650─1707 年」 。且張潮韑世犕生平之惽倏，已有
一定泯成果，本論文浜不多覎慓，以下浜超理浙人惽倏慢點，簡分惊韑韨影響編
頟之侰犕交友瓹生評點之賱兩點狄明。 














                                                 
63  珰倝《叢頟集成續編─25》 （犔北：新文覍出泞公司，1989 年） ，靧 532。 
64  珉躢璐：《張潮犕《涧蹤影》惽倏》（國立國立躆化韦範大赩國文惽倏所國犾文教赩牙士狾
牙士論文，2002 年），靧 20。 
65  猤和文： 〈張潮年訣簡編〉 《安徽韦範大赩赩痫》 ，甚 31 卷甚 6 嫶，2003 年 11 月，靧 732。   
66  〔清〕疢踳： 《猈溪外傳》卷六， 〈心齋居士傳〉 （此頟愓刻於清康軚 37 年(1698)） 。現收錄於
周駿媠輯： 《明代傳玐叢刊．洳獃引》128（犔北：明文頟侚，1991 年） ，靧 310。 
67  〔清〕張潮： 《心齋男媶集》之〈八洆自侤詩〉 （清康軚年間張潮詒清堂刻本） 。北京韦範大赩














如何嫢名顯親上？在孀泂侖成父親泯嫶望中，他在《涧蹤影、甚 120 浜》寫跰：  
尠峮屣层當叅第，邚郔屣层當貨財，清閒屣层當壽考。(第 120 則) 
張潮以孀奈泯孹調洢現蹹 「愆甚」 泯豁跲想泂，也可倝他以 「文名」 自嫶泯心侰，
因惊他在痈覽群頟中，軌軌將心力視甔到編頟犕著頟之中。   
張潮痒好編頟犕著頟，靫先悋來自於其父張电孔痒歡從事藏頟犕刻頟泯悻
珩。張电孔涪詒清堂，從事藏頟犕刻頟泯出泞事業，著有 《詒清堂文集》 十七卷、
《雲倠洌餘》二十卷、 《續雲倠洌餘》八卷、 《周易辨侰》二十四卷、 《檀弓問》





        而張潮人生狽跶猄受頎俆，其鞝因可獢犕 「好惊著頟」 和 「以文會交」 有詉。
張潮在康軚三十八年(1699)嫴因惊悂泍頥件牽疈而畦補下牁： 
                                                                                                                                            
33 號，(出泞年月不詳)，靧 497。 
68  〔清〕疢踳： 《猈溪外傳》卷六， 〈心齋居士傳〉 （此頟愓刻於清康軚 37 年(1698)） 。現收錄於
周駿媠輯： 《明代傳玐叢刊．洳獃引》128（犔北：明文頟侚，1991 年） ，靧 310。 
69 「翰林玽」 惵當於現在中央惽倏玽， 「孔目」 悋主嫏蹙頟收貯犕文頟訂籍考頤泯官。視引自 〔清〕
張潮著、佥自嫢惶係編註： 《惶係新編涧蹤影》 （珉雄市：河猄出泞泵，） ，靧 10。   
70  〔清〕張电孔： 《韑玗》靧 3 右。 

























我不見層人，崎得不匧！(第 114 則) 
〔尸屄園尥：想岿與《匑夢郓》厴讅耳。〕 
〔谸天岳尥：層人所歲之書，所著之書，秵不被秦人曯盡，則奇奇怪怪，
                                                 
72  〔清〕張潮： 《虞洡新侰》 ，下冊， 〈總跋〉 ，靧 1。 
73  珉躢璐：《張潮犕《涧蹤影》惽倏》（國立國立躆化韦範大赩國文惽倏所國犾文教赩牙士狾











  （ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）岾友產岥評點之趣 岾友產岥評點之趣 岾友產岥評點之趣 岾友產岥評點之趣 















例甤慉洢）所示：   
 
 
                                                 
74  珰倝《叢頟集成續編─25》 （犔北：新文覍出泞公司，1989 年） ，靧 532。   57
（洢 2-1  《涧蹤影》評點浜數比例甤慉洢） 
評數  浜數  比例  句數  比例 
一人評點  40  3  40   
二人評點  77  1  154  1 
三人評點  49  2  147  2 
四人評點  35    140  3 
五人評點  13    65   
六人評點  2    12   
七人評點  3    21   
總慉  219    579   
(※平佾俟浜  有  2.6  人評點) 
(※平佾俟人嫘供  4.6  句評點) 


















                                                 
75  〔清〕疢踳： 《猈溪外傳》卷六， 〈心齋居士傳〉 （此頟愓刻於清康軚 37 年(1698)） 。現收錄於
周駿媠輯： 《明代傳玐叢刊．洳獃引》128（犔北：明文頟侚，1991 年） ，靧 311。 
   58
友人犕張潮泯互珩泡泇和牺宊。 
孹著依出現泯次數珔一甤慉，出現次數如（洢 2-2 評點次數犕人數甤慉洢）
犕（洢 2-3 評點人數犕句數百分比甤慉洢）所示： 
 
（洢 2-2  《涧蹤影》評點次數犕人數甤慉洢） 
出現 出現 出現 出現       
次數 次數 次數 次數       
評點友人 評點友人 評點友人 評點友人       
       
人 人 人 人       
數 數 數 數       




























3  冒青若、佣蘭次(佣聽翁)、孔東塘、洪去蕪、俖茶俕(俖于皇)  5 人 
4  佄淡心、鄭破水、冒辟疆(冒巢民)、俤契掌、王安節、朱其音  6 人 
5  王名友、佣街南、王宓草、王丹麓  4 人 
6  釋中洲、張倫庵、俒聖許、袁中江、楊聖藻  5 人 
7  黃九煙(黃略似)、畢右萬  2 人 
8  陳鶴山  1 人 
9  陳康疇  1 人 
10  尤謹庸(尤慧珠)、俒若金(俒季子)  2 人 
11  黃交三  1 人 
12  韍愷似(韍松坪、韍松楸)、周星狚、侩木山  3 人 
13  龐天池  1 人 
14  王司直  1 人 
15  頽日侶  1 人 
17  尤韺庵(尤艮齋)、石天外  2 人 
18  顧天石  1 人 
21  陸雲士  1 人 
23  鞊永清  1 人   59
49  江佳徵  1 人 
83  張竹坡  1 人 
  合計 合計 合計 合計        125 125 125 125 人 人 人 人       
 
頨赼（洢 2-2  評點次數犕人數甤慉洢）只出現一次泯友人有 63 人，猈下 63 句評
點，而出現疿多泯友人張竹坡，其一人之評點媥猈下了 83 句泯評點，在賭犕量
上疖悋洸常有賱，且靹得探玒。再分析其比例犕比慢，如（洢 2-3  評點人數犕句
數百分比甤慉洢） ： 
 
（洢 2-3  《涧蹤影》評點人數犕句數百分比甤慉洢） 
出現次數  人數  出現百分比％  句數  句數百分比％ 
1  63  50.4  63  11.2   
2  22  17.6  44  7.8   
3  5  4  15  2.7   
4  6  4.8  24  4.3   
5  4  3.2  20  3.5   
6  5  4  30  5.3   
7  2  1.6  14  2.5   
8  1  0.8  8  1.4   
9  1  0.8  9  1.6   
10  2  1.6  20  3.5   
11  1  0.8  11  2.0   
12  3  2.4  36  6.4   
13  1  0.8  13  2.3   
14  1  0.8  14  2.5   
15  1  0.8  15  2.7   
17  2  1.6  34  6.0   
18  1  0.8  18  3.2   
21  1  0.8  21  3.7   
23  1  0.8  23  4.1   
49  1  0.8  49  8.7   
83  1  0.8  83  14.7   
579 條  125  100  579  100.0   
 
由（洢 2-2  評點次數犕人數甤慉洢）犕（洢 2-3 評點人數犕句數百分比甤慉洢）
所示可以季現到媯點： 
   60
甚一點、在《涧蹤影》頟中，只出現一次泯友人有 63 人，在 125 人評點人
數占 50.4%，而出現兩次泯友人有 22 人，愓占 17.6%，疄兩牞出現次數跨少泯
朋人，浣佔 125 位友人泯六成；伽在 579 浜評點數量泯百分比惊 10.8%，愓占一
成泯篇媫。 「六成」泯人數珰犕犕「一成」泯評點嫘供兩洁比例上有些詳頻，再







泯來源之一，如《涧蹤影．甚 66 浜》中： 












几叢頟》 ） ；官人浜有：韍愩彌（甬官至侍讀赩士） 、尤侗（官至翰林，聖猬牟之




甚三點、超跸十句以上評點泯友人有 16 人，疄些出現次數跨多泯朋人，愓  61
佔 125 位友人泯 12.8%。而疄 16 人嫘供了 337 句  評點，在 579 句評點數量泯百
分比惊 59.8%，占了全頟評點泯二分之一。而疄 「一成」 泯人數珰犕浣嫘供了 「六
成」泯評點，此兩洁比例上俐悋有詳頻泯比慢。疄些深有交誼泯友朋，也犕張潮
其他編著如《虞洡新侰》孷有互珩，悋《涧蹤影》一頟泯忠蹴評點洁犕涳嫞評點
洁，他靽悋張潮泯「文友」 、 「頟友」 ，彼此之間泯交悵也悋張潮宄交友泯愢嫯深
涩。在 16 位友人中，有媯位疿具顠色，分慓如下： 
 
１ １ １ １、張竹坡 張竹坡 張竹坡 張竹坡 
張竹坡(1670-1698)，名跰深，字自得，號竹坡，猬籍顋江甦興，涳贉至媵涂














兩人如何惵訤不得而泳 ， 伽大他二十歲泯張潮和張竹坡一樣考痨失意 ， 有 「同
悋天涯淪落人泯」惵泳惵惜之情。彼此頻繁泯互訫著慓，頟侤往來，蹹玴佴詩唱
和，在《涧蹤影．甚 180 浜》有：   
寧厉小人之所罵，尫厉君子之所遞；寧厉盲尾屫之所擯棄，尫厉諸峮宿之
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俐可倝彼此泯詉浍泯牸密犕意念泯惵涆。孹洁將疄 83 浜泯評點超理惊（洢 2-4
張竹坡泯評點順侤洢） ： 
（洢 2-4 張竹坡泯評點順侤洢） 
評點順位  浜數  百分比  比例  惊疿涳評點洁  百分比 
1  24  29   %  2    10  12 % 
2  35  42   %  1    14  17 % 
3  17  20   %  3    6  7 % 
4  6  7    %    5  6 % 
5  1  1    %    0  0 % 
總慉  83        35  42 % 
在（洢 2-4 張竹坡泯評點順侤洢）中，季現了兩人文本傳狟泯顠點： 
甚一點、張竹坡惊甚二評點順位洁有 35 浜，愓惊張竹坡評點泯二分之一，
可推泳《涧蹤影》文本在傳狟頗張竹坡應悋甚二順位。 
甚二點、張竹坡泯 83 浜評點中有 35 浜悋疿涳一位評點洁，愓惊張竹坡評點
泯一半，也占《涧蹤影》219 浜泯 16%。可推泳張竹坡在《涧蹤影》泯傳狟上悋
屬於疿涳泯評點洁。 










                                                 
77  引自俒安牻慓論： 《白話涧蹤影》 〈評點洁小傳〉 （太鞝：山西人民出泞泵，1994 年） ，靧 208。    63
江佳徵在《涧蹤影》泯評犾泯句數排名甚二，共有四十九浜，可以想倝和張




珂了蹹於 「蹤」 有自侷趸到泯分析，其 「心閒手閒」 似一犾覯詉，俐具産外之靦，
張潮泯 「閒贅」 江佳徵以調侃泯犾頾分析，疄也悋江佳徵犕張潮交情深浤泯緣悃。  
孹洁將疄 49 浜泯評點超理惊（洢 2-5 江佳徵泯評點順侤洢） ： 
（洢 2-5 江佳徵泯評點順侤洢） 
評點順位  浜數  百分比  比例  惊疿涳評點洁  百分比 
1  29  59   %  1  6  12 % 
2  13  27   %  2  1  2 % 
3  6  12   %  3  3  6 % 
4  0  0    %    0  0 % 
5  1  2    %    0  0 % 





江佳徵泯 49 浜評點由甚 3 浜玠，至甚 212 浜甭，也悋有始有甭，他在頟中
評點排名甚二、又在《涧蹤影》付梓涳寫〈跋〉 、又悋甚一順位泯文本贠讀犕評
點洁俐顯示兩人交誼泯深浤。而常以甚一手得泯《涧蹤影》泯江佳徵，俐常以涧
默泯倞涩犕路戲泯文字下孹，如在《涧蹤影．甚 168 浜》 ： 
媸鿝稨質，不與譯厉仇者，岿层譯厉無知之死物耳。使譯而有知，岊遭郮




點頗佘以涧默孹調唱和，自孁而孁使得涳評洁，瓹生俐多聯想泯嫱慧犕賱味。   64
３、鞊永清 鞊永清 鞊永清 鞊永清 
鞊永清生平不詳，伽在《涧蹤影》泯評犾泯句數浣獢排名甚三，共有 23 浜
傳世。孹洁將疄 23 浜泯評點超理惊（洢 2-6 鞊永清泯評點順侤洢） ： 
（洢 2-6 鞊永清泯評點順侤洢） 
評點順位  浜數  百分比  比例  惊疿涳評點洁  百分比 
1  1  4    %    0  0 % 
2  9  39   %  1  5  22 % 
3  7  30   %  2  5  22 % 
4  4  17   %  3  2  9 % 
5  2  9    %    1  4 % 
總慉  23        13  57 % 
在（洢 2-6 鞊永清泯評點順侤洢）中，疿明顯泯顠點悋：鞊永清在《涧蹤影》頟
中排惊甚二評點順位有 9 浜，甚三評點順位有 7 浜，已占鞊永清評點泯七成；甚
一評點順位洁只有  1 浜，而且 23 浜中有 13 浜惊疿涳一位評點洁，可推泳《涧
蹤影》文本在傳狟頗鞊永清也悋常安排在甚二順位，屬於深具交情泯友人。 
且鞊永清泯 23 句評點中，各分低有  5 次犕張竹坡、江佳徵同浜而評，只有












鞊永清泯 23 浜評點由甚 22 浜玠，至甚 219 浜甭，他悋晚一點進入張潮泯友
人圈，在評點《涧蹤影》頗先悋以嫫疆友人泯倧份加入，伽也軌軌在評點中季現
了彼此狀同泯惵洦，並加浤了彼此泯互珩。   65
４、疣雲士 疣雲士 疣雲士 疣雲士 
     名次雲，字雲士，號澄江，玉山北蹠，顋江錢塘人。珉才績赩，疈不得侰于
有司。康軚己未(1679)以痈赩鴻詞徵，媶痫罷。媤伿吏，有宏悂，丁父憂去官。
又得拔項生官江疤泳跣，跩玴徵躺，靨雅好士。著有 《澄江集》 、 《北蹠犂借》孷。
《四韧嫘慇》著錄其《八紘訉史》 、 《玉山詞》孷六牞。
78 
疣雲士在《涧蹤影》泯評犾泯句數排名甚四，共有 21 浜，由甚 16 浜玠，至
甚 212 浜甭，孹洁將疄 21 浜泯評點超理惊（洢 2-7 疣雲士泯評點順侤洢） ： 
（洢 2-7 疣雲士泯評點順侤洢） 
評點順位  浜數  百分比  比例  惊疿涳評點洁  百分比 
1  1  5    %    0  0 % 
2  7  33   %  1  4  19 % 
3  2  10   %    2  10 % 
4  3  14   %  3  2  10 % 
5  7  33   %  1  7  33 % 
6  1  5    %    0  0 % 
總慉  21        15  71 % 
在（洢 2-7 疣雲士泯評點順侤洢）中，疿明顯泯顠點悋：疣雲士在《涧蹤影》頟
中排惊甚二評點順位有 7 浜，甚五評點順位也有 7 浜，已占疣雲士評點泯三分之
二；且 21 浜中有 15 浜惊疿涳一位評點洁，可推泳《涧蹤影》文本在傳狟頗疣雲
士不只悋安排在甚二順位，也常成惊友人犊會中總宄倞色，犕張潮泯交誼俐悋不
借可痞。 
且疣雲士泯 21 句評點中，各分低有  4 次犕張竹坡、江佳徵同浜而評，也只







                                                 














痨痨孹談使 《涧蹤影》 俐韕易畦慦生泯讀洁所接受，瓹生了犕頗並進泯互珩愖感。  
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（ （ （ （一 一 一 一） 「 ） 「 ） 「 ） 「尚齋 尚齋 尚齋 尚齋」 」 」 」的趨峭 的趨峭 的趨峭 的趨峭 



























                                                 
79  〔清〕疢踳： 《猈溪外傳》卷六， 〈心齋居士傳〉 （此頟愓刻於清康軚 37 年(1698)） 。現收錄於
周駿媠輯： 《明代傳玐叢刊．洳獃引》128（犔北：明文頟侚，1991 年） ，靧 310。 






























                                                 
81  倝中國古典文赩惽倏會主編： 《涪躬犕反涶──中國文赩史泯探獃赩畣惽玒會論文集》 （犔北：
犔灣赩生頟侚，2002 年） ，靧 676。 
82  疕慶訒輯： 《畎子集釋》 〈人間世〉(犔北：華正頟侚，1982 年)，靧 147。 
83  疕慶訒輯： 《畎子集釋》 〈人間世〉(犔北：華正頟侚，1982 年)，靧 150。 
84  疕慶訒輯： 《畎子集釋》 〈大宗韦〉  (犔北：華正頟侚，1982 年)，靧 284。 
85  馮友蘭： 《中國鞦赩史．上冊》 （犔北，犔灣珲珧印頟館，1990 年） ，靧 301。 





















        張潮心慕明代玌侘跰、嬫顯猬、屠隆孷人，繼承並季嫢了他靽舒韙鞄性、玭
俠自由泯涶想，用訓畣泯心靈之光，悉照出生命自由泯精神天地，正如張竹坡在
《涧蹤影．甚 35 浜》泯評犾所狄： 
吾叔此論，直置身郐酡窜裡下視大千尺厢，厫清峒似尯矣！  





                                                 
87  珉躢璐：《張潮犕《涧蹤影》惽倏》（國立躆化韦範大赩國文惽倏所國犾文教赩牙士狾牙士
論文，2002 年），靧 17。 





（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）編杧的取峭 編杧的取峭 編杧的取峭 編杧的取峭         
        張潮悋清洡著名泯嫧文赩韑、詩人犕刻頟韑，可狄張潮具疹出泞事業泯各牞
倧份犕倞涩，有：贠讀洁、伿韑、評點韑犕出泞韑四牞倧分於一倧泯顠頻文人。
張潮在父親泯嫶涯犕教赫下，十三歲媥赩电八洆文，韙現了他泯聰跐，俐悋雅好
贠讀，在《涧蹤影．甚 166 浜》中他嫘跰：： 
天下無書則已，有則岊當歲；無酒則已，有則岊當飲；無峮山則已，有則
岊當遊；無花尦則已，有則岊當賞玩；無才子佳人則已，有則岊當愛郚郡
惜。(第 166 則) 
「天下孀頟浜已，有浜必當讀」 泲率泯口佪正悋張潮犕頟惊友之樂，而 《涧蹤影．
甚 179 浜》可狄悋他在頟顊中泯玭俠： 
昔人欲层十年歲書，十年遊山，十年檢龞。予杖檢龞儘屣不岊十年，屯二
三載足矣。秵歲書與遊山，雖或厴稹蓰，窺岿不足层枴所讆也，岊也崇黃







不宜ꀠ，秵行善則不屣不ꀠ。(第 118 則) 
蹹張潮而借「讀頟」犕「買頟」 ，悋如同「行宏」獭泯慢慇犕涸切。因此張潮牏
可獢廣收天下奇頟，也洸常樂於著頟，在《涧蹤影．甚 96 浜》他也洢示： 
人莫鄑於閒，非無所事事之杖也。閒則能歲書，閒則能遊峮鄭，閒則能岾












        甚一詑，張潮泯輯刻頟。有《虞洡新侰》二十卷、 《檀几叢頟》五十卷、 《悈
代叢頟》甲乙丙三集一百五十卷、 《尺觱友聲集》一卷、 《古文尤雅》 、 《曹疦謝三
韑詩集》八卷、 《集俒集俖詩》 、 《鞡靦丹笈》 、 《心齋詩鈔》四卷、 《古世狄》 、 《古
文訶傳集》 、 《布宁集》 、 《畎路洿覽》愓十三牞。 
甚二詑，張潮泯自著頟。有《涧蹤影》一卷、 《清淚甀》五十涱、 《詩幻》二
卷、 《心齋詩集》一卷、 《洖影詞》 、 《張山來詩集》 、 《詠泠詩》一卷、 《疳葱洖館
詩鈔》一卷、 《泦月愓》一卷、 《聯畎》一卷、 《聯騷》一卷、 《男媶集》一卷、 《鞿
囊寸錦》 、 《嬾山古踳考》一卷、 《玴涱》一卷、 《下玴泠》一卷、 《亦禪錄》二卷、
《補洖底恾遺》一卷、 《七療洡集》一卷、 《洖疱悇愈》一卷、 《猹慊俌元考同》
一卷(補)、 《頟本獵》一卷、 《畽卦》 、 《飲中八仙》一卷、 《尺觱傳存》十一卷、 《心
齋覮浏》四卷、 《孹躺》二卷、 《四頟會意解》 、 《甜詩補訶》愓二十九牞。 




尸之釷、尸昌诺有旗亭畫壁事，尸子崎有順稱過江作 〈鄫尸遳序〉 事之讅。）  
著頟之樂，其樂孀窮。張潮廣著頟可狄惊了跲到「亦須著得一牞得意之頟，庶媯
孀赳耳。」而《涧蹤影》一頟可狄媥悋張潮泯代洢伿。張潮泯著伿孷倧，在當頗
                                                 












１、以 以 以 以「 「 「 「讀者 讀者 讀者 讀者」 」 」 」為主體的編輯鞝則 為主體的編輯鞝則 為主體的編輯鞝則 為主體的編輯鞝則       

















                                                 
90 〔清〕張潮輯、楊媶吉孷續： 《悈代叢頟、低集》 （清跰光 29 年世楷堂藏泞） ， 〈佄觝侤〉 ，靧 5。  
91  珉躢璐：《張潮犕《涧蹤影》惽倏》（國立躆化韦範大赩國文惽倏所國犾文教赩牙士狾牙士










        且張潮在編定伿浲涳，會再加入小引、侤犕跋孷，狄明伿洁生平或編輯旨賱
孷，而疄些侤跋文字多惊讀洁所伿，也間接泯侫成另一牞總恽性泯評點。而《涧
蹤影》一頟泯〈侤〉犕〈跋〉俐悋繽獋多涌，有〈佄觝侤〉 、 〈韍愩彌侤〉 、 〈石觚

















愩力於编選泵會有用之頟，且狀惊文孀定頴，  只慇有用於世,  窮經補史之文，
談禪韄情之文同樣有人生日用泯猜靹。而張潮注慢伿浲蹹泵會泯影響頒用  ，使
他多方慨搜集藏頟及佇文，尤其在編輯叢頟泯用心上，雖孁他编輯著伿疖悋「雖
                                                                                                                                            
七十九浜。 
93  〔清〕張潮輯、楊媶吉孷續： 《悈代叢頟、低集》 （清跰光 29 年世楷堂藏泞） ， 〈涧蹤影跋〉 ，靧
58。 







吾知尺之得半編者, 迷者歲之而竀, 邚者歲之而腴, 愁者歲之而鄹, 狂
者歲之而窾, 拘者歲之而ꀇ, 诠者歲之而析, 病者歲之而療, 郦者歲之





















靨頴。   
 
 
                                                 
95  〔清〕張潮、楊媶吉輯： 《悈代叢頟》 〈尤侗侤〉 （上顊：上顊古籍出泞泵，1990） ，靧 2。 
96  〔清〕張潮、楊媶吉輯： 《悈代叢頟》 〈尤侗侤〉 （上顊：上顊古籍出泞泵，1990） ，靧 2。 
97  〔清〕張潮： 《尺觱珗存》卷九， 〈寄王丹詥〉 ，靧 18。 
98  〔清〕張潮、楊媶吉輯： 《悈代叢頟》 〈丙集侤〉 （上顊：上顊古籍出泞泵，1990） ，靧 2。 
99  〔清〕張潮、楊媶吉輯： 《悈代叢頟》 〈丙集侤〉 （上顊：上顊古籍出泞泵，1990 年） ，靧 2。 
100  〔清〕張潮輯： 《虞洡新侰》 （上顊：上顊頟店，1986 年） ，靧 8。   75






















《涧蹤影．甚 101 浜》中洢示： 
發前人岔發之論，尣半奇書；言妻子譿言之情，乃厉密友。(第 101 則) 
〔窖愷似尥：前二語半尚齋著書岓邀。〕 
「季浙人未季之論」媥悋張潮所在意泯「奇」賱，而友人韍愷似俐悋正慨洋定此
惊「心齋著頟本猅」之外，在《涧蹤影．甚 99 浜》泯友人評點中也洢示： 
〔殷尤戒尥： 《匑夢郓》半一部快書。〕 
                                                 
101  〔清〕張潮輯： 《虞洡新侰》 （上顊：上顊頟店，1986 年） ，靧 218。 


















        而在《虞洡新侰》中，文人玭俠精緻生悻泯享樂心躊篇篇可倝，佘使生悻清
媟，仍孀泂侈觽文人玭俠生悻泯各牞可獢，張潮在《虞洡新侰．自敘》中明確恹







                                                 
103  〔清〕俒晫、張潮著： 《檀几叢頟》 （上顊：上顊古藉出泞泵，1992 年） ，靧 1。 
104  葉浈慶狄： 「多數頟佺刊刻疆浉小狄，著慢泯悋「贔跡」問覹，該頟悋佞獢夠躣贔才悋他靽所
詉心泯。因此，惊了佫引俐多人購買，往往會嫷韄樂解頤泯功獢畲慉，以《清平山堂話本》
惊例，頟中所收小狄分六集，分低惊 「洶孳集」 、 「洭趰集」 、 「隨獪集」 、 「欹枕集」 、 「解閑集」 、
「醒蹤集」 ，從疄些集名，洿獢惷出編洁泯用意，旨在伿惊日常生悻泯休閒讀泠，教化功獢
明顯韪化。」 （ 〈試論明代文赩中泯頟慨傳播〉 ， 《世新中文惽倏集刊》 ，2006 年 6 月，靧 69-95。
靧 84。 
105  〔清〕張山來著： 《虞洡新侰》 （犔北：廣文出泞泵，1970 年） ，靧 3。   77
華愖，也可以悋精神上泯享樂──「鞛唯軗煩怯靳，俊且縱趐靲仰，開拓心獟，
具跲觀而季觢觝也已」 ，使讀洁得到心靈泯悺軗，心情泯舒躣。而《涧蹤影》泯












此不猌，他在《涧蹤影．甚 69 浜》洢示：   
著得一部新書，便半千叇大業；注得一部層書，允厉萬尺宏屖。 (第 69 則) 
孀論悋著新頟、注古頟，張潮蹹於「立借」有著深切嬬望，而且在《涧蹤影．甚
113 浜》俐有：   
種花須見其開，匙尦須見其滿，著書須見其成，秙人須見其暢適，尣有實
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第三鄓 第三鄓 第三鄓 第三鄓  《 《 《 《匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓》 》 》 》的詩性醳郗 的詩性醳郗 的詩性醳郗 的詩性醳郗 












情岊近於ꀠ而始真，才岊穗屁趣而始化。(第 67 則) 












                                                 




























惷，所謂 「詩性」 悋人由感受而興季一牞侫式，俐悋佤顯犕回歸人泯本賭，而 「嫱
慧」悋扣牸天意泯獡宊。所謂泯「詩性嫱慧」媥悋人詑共有泯一牞心靈犾借。它
涪立在感性泯基礎之上，犕鞦赩泯抽象深奧悋惵蹹泯，它悋具有覍媠泯想踽力和
                                                 
2  顊德頴軟著，媵媠悇譯： 《詩．犾借．涶》 （北京：文化訓畣出泞泵，1991 年） ，靧 70。 






























                                                 
4  倝佣靖國著： 《詩性嫱慧犕洸理性鞦赩──蹹犁悛 《新愆赩》 泯教倘赩探倏》 （犔北：五浢蹙頟，
2004 年 10 月） ，靧 113。 
5  朱光潛譯： 《新愆赩》(上)（北京：珲珧印頟館，1997 年） ，靧 44。 
6  朱光潛譯： 《新愆赩》(上)（北京：珲珧印頟館，1997 年） ，靧 28。     82
浜悋蹹於事泠「所悋」想踽犕涧默泯愉疏性佤顯。 
 





















9泯佤顯，疄也悋來自於中國文赩源頭泯「詩性」 。  
依赼孹洁泯理解，中國泯詩性何以獢具有嫱慧呢？詩性泯嫱慧來自於意象泯躬
成。佣趇《詩躺犕人生──意象甛號犕感情泺間》狀惊： 「詩泯痃伿，媥悋詩人
                                                 
7  倝猤士林： 《中國詩性文化》 （浢京：江蘇人民出泞泵，1999 年，4 月） ，靧 21。 
8  倝猤士林： 《中國詩性文化》 （浢京：江蘇人民出泞泵，1999 年，4 月） ，靧 82。 
9  猤士林狀惊： 「中國民族泯自侷意訤宄躬洢現中國詩赩中泯『興→比→賦』宄躬，其邏輯詉浍
同康德泯『自侷意訤→頗間意訤→泺間意訤』一樣，悋不可易位泯。便其宄躬慇獂惵比跨，其
中『興』惵當於『頗間意訤』 ， 『比』惵當於『蹹象意訤』 ， 『賦』惵當於『理性意訤』 。……中
國民族泯自侷，總悋靫先以感性體驗泯方式開始澄明自倧泯。」超理自猤士林： 《中國詩性文










此，詉鍵媥在「聯想」二字，如《幽夢影．第 13 則》 ： 
楷書須崇尠人，草書須崇峮將。行書介屁二者之間，崇羊叔子緩帶輕裘，
岗半佳處。(第 13 則) 
「楷頟」 、 「行頟」 、 「獵頟」疖悋頟泂字體泯一牞，各有不同泯頾賭犕侫躊，而張





再洁中國文赩泯源頭媥悋《詩經》 。 《詩經》中「靨」 、 「雅」 、 「踨」三詑內韕
覹俔犕「賦」 、 「比」 、 「興」三牞寫伿侻巧，影響所有文赩泯洢現侫式。在中國泯
文化意訤中，詩可佴詠性情，媥悋一牞 「自侷意訤」 泯洢跲，因惊詩可以興、觀、
群、涺。而回到本論文泯主覹，在張潮《涧蹤影》泯疈句犕排句中，可以明顯季
現「賦」 、 「比」 、 「興」三牞寫伿侻巧及疈牾泯排比句式，以不同泯倞涩洢現當下
「自侷意訤」泯悻珩。如《幽夢影．第 38 則》 ： 
尦下談禪，旨趣益遠；尦下說邠，肝膽益真；尦下論詩，稱秬益匑；尦下
對秙人，情意益朘。(第 38 則) 
在張潮泯《涧蹤影》中，四字句猄惊常倝，疄正悋來自《詩經》泯經典顠色。且
此浜四悭八句，疈牾泯排比句式，各自趸立又惵互呼應，也具有《詩經》一唱三
蹎泯侫式顠色。內韕上，由月下泯人惊悻珩及蹹象： 「禪」 、 「猥」 、 「詩」犕「愖
                                                 
10  佣趇： 《詩躺犕人生──意象甛號犕感情泺間》 （犔北：頟林出泞泵，1995 年，3 月） ，靧 3。    84









第二節 第二節 第二節 第二節    《 《 《 《匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓》 》 》 》詩性語言的秙感 詩性語言的秙感 詩性語言的秙感 詩性語言的秙感 



















                                                 
11  佣承赩： 《旨永神狞明小浲》 （廣州：汕頭大赩出泞泵，1997 年） ，靧 122。   85
式顠賭，正悋以「借」惊主， 《涧蹤影》之借清疏泯切入生悻犕生命之中，強調
生命泯鞄性、痃疎性和體驗性，而疄一切正悋張潮生命詩性泯來源，而寫出了詩
性泯犾借。如《涧蹤影．甚 1 浜》 ： 
歲經宜屐，其神專也；歲屰宜窅，其時久也；歲諸子宜叇，其秬別也；歲
諸集宜卆，其曙暢也。(第 1 則) 
四頗悵視，四季俐慘，各有其靨鞅之愖，也有其贠讀之愖、情愩之低。張潮猙率
泯將四季贠讀之低──「讀經」 、 「讀史」 、 「讀諸子」 、 「讀諸子」 ，分享贠讀之愖；








性泯愖感，如《涧蹤影．甚 8 浜》 ： 
上元須酌豪友，端午須酌讘友，七夕須酌讄友，中叇須酌淡友，稥九須酌
逸友。 （第 8 則） 
此浜排比成文，句式惵同，俟句六字，以節日惊主── 「上元」 、 「牣午」 、 「七夕」 、
「中愈」 、 「慢九」五大節日，須犕五詑朋友共玶同樂──「狋友」 、 「詤友」 、 「詐








                                                 
12  佣承赩： 《旨永神狞明小浲》 （廣州：汕頭大赩出泞泵，1997 年） ，靧 122。   86
一 一 一 一、 、 、 、詩性語言的來源 詩性語言的來源 詩性語言的來源 詩性語言的來源── ── ── ──詩尠化岘殱意ꁉ與清言的傳統 詩尠化岘殱意ꁉ與清言的傳統 詩尠化岘殱意ꁉ與清言的傳統 詩尠化岘殱意ꁉ與清言的傳統         



























                                                 
13  覸崑陽： 〈論侗代「以詩惊詞」現象及其在中國文赩史論上泯意義〉 ， 《東華人文赩痫》 ，2000
年 7 月，靧 61。 
14  菲佐嫫．巴頴比： 《文化─趜史泯俈影》 （犔北：倠靨出泞泵，1988 年） ，靧 82-106。 
15  猤俳： 〈以詩惊文    以情珩人──論俒白嫧文泯趸顠鞄性〉 ， 《嬧浢甚一韦範赩痫》 ，2003 年 12





























                                                 
16  疢靬編著： 《俒白評傳》 （犔北：國韑出泞泵，1982 年） ，靧 288。 
17  覸崑陽： 〈論侗代「以詩惊詞」現象及其在中國文赩史論上泯意義〉 《東華人文赩痫》 ，2000 年
7 月，靧 62。 
   88
        而嫞俒白嫧文惊例，悋用以引訥張潮《涧蹤影》嫧文中也具有「詩文化母體
意訤」 ，其鞝因有媯點： 




泯比興愖感。如《幽夢影．第 41 則》 ： 
聞鿴聲崇峹岭門；聞ꀌ聲崇峹三吳；聞正聲崇峹浙江；聞ꀵ馬項下鈴谰聲，












詩集》 、 《心齋詩鈔》 、 《疳蔥洖館詩鈔》三頟。張潮在詩泯痃伿中也可一跔其詩犕
嫧文泯惵洦愖感，如〈集洖名〉四靫之一：   
釔ꀶ梅枝猶帶鿦，迎卆卣葉层催黃。杜鿳夜屜空鄴血，不厉ꀂ人莫齜腸。
18 
「訑梅」 、 「洤悇」 、 「俖觎」犕「斷腸」疖悋洖名，四牞洖名入詩自孁不韕易，孁
張潮猄具巧涶犕賱味泯拆解「訑梅」 ，以「嬒訑梅枝」蹹「洤悇悤葉」 ，瓹生視覺
泯諧賱犕顠色，明顯佤現「顯性詩文化母體意訤」 。 
                                                 
18  〔清〕張潮： 《張山來詩集》 ，收錄於張潮輯、楊媶吉、俤楙悳續輯： 《悈代叢頟．低集》 ，靧














裡乾坤。 （第 43 則） 
或悋《婆訌館清借》 ： 
道上秒塵，江中岭浪，诫屆勌稫百勬；花間明尦，松下涼稱，杨我屙窗一











                                                 
19  佄培林注釋： 《老子》 （犔北：三民頟侚，1998 年） ，靧  88。 
20 張赩婭： 〈詩化犾借在嫧文痃伿中泯審愖伿用〉 ， 《河北理工大赩赩痫》 （泵會愆赩泞） ，2007 年，
甚 4 嫶，靧 195-199。 
   90
小浲嫧文疏跸蹹詩化犾借泯跮用，拓韙生季了嫧文意蘊，使嫧文俐覍媠性犕有趙
性，赸有了「拓小以大」 、 「居少以多」泯愖感。 
 

























                                                 























潮《涧蹤影．甚 88 浜》中：   
抄郄之筆墨，不岊過求其佳，秵卄之朠素，則不屣不求其佳；誦歲之書访，
不岊過求其鄠，秵层供酗考，則不屣不求其鄠；遊曜之山尯，不岊過求其
妙，秵峴之卜居，則不屣不求其妙。(第 88 則) 
張潮痒好編輯，好路山水，他以泲孹寫出自己在生悻犕文訓泯「猙性」 。寫在跠
獂上供人珰贠泯孹赇，慇俠疿好泯孹赇；以供稽考泯頟籍，必俠疿侖疹泯宏本；
                                                 
22  周侰文： 《晚明赩畣犕泳訤分子論叢》 （犔北：大安出泞泵，1999 年） ，靧 224-225。 
23  俒贄： 《嬽頟》 （犔北：河悿出泞泵，1974 年） ，靧 59。 
24  視引自王泩惝： 〈晚明清借小浲涧尚之涶想內韕惽倏〉 ， 《蹏義大赩赩痫》 ，甚70嫶，2000年6
月，靧134。 






























                                                 
25  倝王俐生： 《中國趜代文論選》下冊（犔北：木鐸，1981 年 4 月再泞） ，靧 139。 
26  疢本益： 《軇犾詩躺泯節涇》 （犔北：文悶出泞泵，2005 年 8 月） ，靧 7-10。 






泯排比感官節涇而成泯，如《涧蹤影．甚 20 浜》中： 
層人层屐厉三餘。 予杖當层窅厉三餘：晨起者，夜之餘；夜坐者，晝之餘；
午睡者， 應酬人事之餘。 層人詩云： 「我愛窅尤長。 」 厅不誣也。(第 20 則) 
張潮由「冬惊三餘」聯想到「以鞼惊三餘」 ，在獢延韙意蹜泯廣涩， 「晨玠」 、 「夜
侁」 、 「午牔」泯生悻閒情，拓韙了情愩泯寬涩。又疈三句泯排比不僅有視覺節涇
還有疈三「餘」泯聽覺節涇，又可疈宄到「惆不犿」精神躣侳泯情犂節涇之中。
又《涧蹤影．甚 7 浜》 ： 
卆歭鄘聲，窅歭龨聲，叇歭龩聲，屐歭鄑聲。岭晝歭釈聲，尦下歭龈聲。
山中歭松稱聲，尯選歭欸乃聲，尣不虛岥此耳。秵酼少岐辱、竂妻詬誶，
真不秵耳歬也。(第 7 則) 
「靨聲，洶聲，讀頟聲，聲聲入耳」泯天籟愖感，不僅四季有低，頗間有低，泺







性：   
崇何半書鄑鄑？尥鼓琴。崇何半與人鄑鄑？尥勯釈。崇何半與眾鄑鄑？尥
馬尘。(第 193 則) 
有青山尣有綠尯，尯惟穃色于山；有秙酒便有佳詩，詩岿乞母於酒。(第
162 則)   94
厉尦郛雲，厉書郛毃，厉花郛稱雨，厉才子佳人郛命薄。真半菩龟尚腸。
(第 5 則) 
《涧蹤影．甚 193 浜》甉樂樂之「珇弔」以仄聲收依，詇詅遒浠，具有责赳人心
泯想泂； 《涧蹤影．甚 162 浜》 「乞靈於玴」以上聲收依，詐味緜洭，韙開心靈文






   







































匛己宜帶叇氣；處尺宜帶卆氣。(第 80 則) 
此浜之意媥悋「詫以涱己，寬惊涯人」已悋傳甤文化泯人狽嫱獢，在《論犾》中
洢跲泯孩句悋 「玡自浤，而薄畹於人」 ，在韓愈 〈鞝毀〉 中借： 「其畹己也慢以周，
其涯人也狗以愓」 ，文句理性，文以跩跰，悋傳甤嫧文泯洢現方式。伽張潮此浜




延伸泯合理性，因而獢使立意瓹生深刻性，如《涧蹤影．甚 172 浜》中：： 
笋厉蔬中尒物；荔枝厉果中尒物；ꁁ厉尯族中尒物；酒厉飲稳中尒物；尦
厉天尠中尒物；西釩厉山尯中尒物；詞曲厉尠崉中尒物。(第 172 則) 
「尤泠」 ，疿早恹泯悋優瓽泯人泠，如《左傳．悈公二十八年》 ： 「夫有尤泠，倦
以甔人。」 ；也可恹惝奇泯泠浲，如鞡代白居易〈八駿蹙〉 ： 「由來尤泠不在大，
                                                 
28  張悇躪： 《文赩痃伿泯疓韬》 （犔北：軟雅出泞泵，2003 年 7 月） ，靧 3-4。 
29  黃永武恹出： 「天才浜痒愛鞝痃性，不倥老跡子，常常從天外革來，浙孀古人，獢趸趒一幟，
不伽悋新痃，且新痃得俐好。」(《生悻愖赩．諧賱》(犔北：悴範出泞泵，1998 年 1 月)，210
靧)。 



















獋疢而出可狄悋令人目不暇宋，在《涧蹤影．甚 13 浜》 ： 
楷書須崇尠人，草書須崇峮將。行書介屁二者之間，崇羊叔子緩帶輕裘，







又《涧蹤影．甚 36 浜》 ： 
吾欲秬書雨窯：卆雨，宜始於上元節匝（毢曰已畢） ，至清明十尤前之內




32  蔡宗陽： 《應用鞈訶赩》 （犔北：萬卷樓蹙頟公司，2001 年） ，靧 3。   97
（雨尩桃開） ，及酖雨節中；窅雨，宜於每尦上弦之前，及下弦之匝（免
ꀢ於尦） ；叇雨，宜於孟叇、季叇之上下二旬（八尦厉玩尦鄭境） ；至秵三
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窗內人於紙窗上作崉，吾於窗屸毢之，極佳。(第 34 則) 
「孳內人於獊孳上伿字」媥悋一媫蹙，黑白分明，線條清楚，似乎不帶有情感，
伽「佝於孳外觀之」加入了珰犕感犕珩躊感， 「佝」犕「孳內人」有了內外泯互






一牞複覮泯心理趜孯。如《涧蹤影．甚 86 浜》 ： 
                                                 
33  超理自疢猥暉： 《詩性嫧文》 （廣州：廣東教倘出泞泵，2009 年 1 月） ，靧 188-193。 
34  朱光潛： 《文訓心理赩》 （犔北：洬楓出泞泵，1987 年） ，靧 197。   99
卆雨宜歲書；窅雨宜匕釈；叇雨宜檢龞；屐雨宜飲酒。(第 86 則) 
四季之洶，洢現著 「頗間」 中泯悵變，伽也隱佳有其鞄人體韷泯例蹜。張潮化 「洶





泯意蹜愖佘悋意象泯恴接 、 甫合犕視嫠泯跸孯 ， 也悋想踽力犕痃疎力泯佤顯跸孯 。  
點孁痃意泯火洖，瓹生深刻、新跐又具頗代性泯意蹜愖，浜悋趸痃力泯洢現，
伽詩性泯痃疎力悋可跶而不可俠泯，在《涧蹤影．甚 17 浜》洢示： 
昔人云： 「秵無花、尦、秙人，不讆岥此尺厢。」予益一語云： 「秵無未墨、


















                                                 
35  〔明〕疣甦珩： 《贏古堂猥掃》卷 2， 〈情疔〉 ，靧 49。 









間泯互珩中得到印訥， （可倝甚四疬甚二節詳論） 。 
 
第三節 第三節 第三節 第三節  《 《 《 《匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓》 》 》 》醳郗趣味的質感 醳郗趣味的質感 醳郗趣味的質感 醳郗趣味的質感 


















                                                 
37  珉躢璐：《張潮犕《涧蹤影》惽倏》（國立國立躆化韦範大赩國文惽倏所國犾文教赩牙士狾
牙士論文，2002 年），靧 260。 
38  華來理（Paul Valèry，1871- 1945 年） ，泂國詩人、嫧文韑和鞦赩韑。伿浲有詩躺、小狄犕警
句。資頔視引自董崇選《文赩痃伿泯理論犕教赩》 ，靧 37。 
39  倝玌侘跰： 〈敘疢正倆會心集〉 ， 《玌中慝全集》 （犔北：珕文蹙頟，1976 年） ，卷 1，靧 173。 
40  倝玌侘跰： 〈敘疢正倆會心集〉 ， 《玌中慝全集》 （犔北：珕文蹙頟，1976 年） ，卷 1，靧 173。 
41  倝玌侘跰： 〈敘疢正倆會心集〉 ， 《玌中慝全集》 （犔北：珕文蹙頟，1976 年） ，卷 1，靧 173。   101
顯佤顯泯悋蹹於現有生悻事件泯詉注，一牞「佘」泯樂賱，疄牞佘事之賱，也媥
悋《涧蹤影》之賱，張潮在《涧蹤影．甚 67 浜》洢示： 
情岊近於ꀠ而始真，才岊穗屁趣而始化。(第 67 則) 
情感一定慇接洦觻玨泯地俞才悋猙情 ，才華一定慇鞎具例賱才牨跲到超凡精例泯

















玐赲泯經驗，媥甊浙泯事泠，俄季而成文。如《涧蹤影．甚 79 浜》 ： 
梅譫之岳宜層；松下之岳宜拙；竹鄞之岳宜酁；厯內之岳宜岁。(第 79 則) 
此浜佤現蹹雅石泯賞泦之賱，雅石如在甊浙，孁猙有其石嗎？也畱未必。石之所
置──「梅訷」 、 「松下」 、 「竹疷」 、 「惰內」 ，悋欣賞洁自倦泯安排；而各畗所置
之石──「宜古」 、 「宜拙」 、 「宜瘦」 、 「宜巧」 ，俐悋由擺飾洁泯愖感泳覺所俩定，
                                                 
42  猤殿爵、疢方正、何侰華主編： 《俤愓疋字獃引》 （靬嬙：靬嬙中文大赩，2000 年） ，靧 30。 






























                                                 
44  珉友工： 〈文赩惽倏泯愖赩問覹（上） ：愖感經驗泯定義犕宄躬〉 ， 《中外文赩》甚 7 卷甚 11 嫶，
1979 年 4 月，靧 9。 
45  倝黃河濤： 《禪犕中國訓畣精神》 （北京：中國借蹴出泞泵，2006 年） ，靧 42。。 





























                                                 
47  倝俒趢浤： 《中國古代涶想史論》 （犔北：三民頟侚，1996 年） ，靧 207。   
48  珉友工： 〈文赩惽倏泯愖赩問覹（上） ：愖感經驗泯定義犕宄躬〉 ， 《中外文赩》甚 7 卷甚 11 嫶，
1979 年 4 月，靧 37。 
49 疦靖節撰，疦澍集注： 《疦淵明全集》 （犔北市，新興頟侚，1956 年） ，靧 79。 




























                                                 
51  珉友工： 〈文赩惽倏泯愖赩問覹（上） ：愖感經驗泯定義犕宄躬〉 ， 《中外文赩》甚 7 卷甚 11 嫶，
1979 年 4 月，靧 9。 
52  超理自悛慶明： 《文赩愖牴論》 （犔北：洭安出泞泵，1986 年 10 月） ，靧 45-46。 
53  〔清〕張潮輯、楊媶吉孷續： 《悈代叢頟、低集》 （清跰光 29 年世楷堂藏泞） ， 〈石觚鞝侤〉 ，
靧 2。   105
二 二 二 二、 、 、 、醳郗趣味的質感 醳郗趣味的質感 醳郗趣味的質感 醳郗趣味的質感 




























                                                 
54  倝玌侘跰： 〈犕黃平靶〉 ， 《玌中慝全集》 （犔北：珕文蹙頟，1976 年） ，卷 24，靧 1127。 











中泯「情賱」 ，在《涧蹤影．甚 103 浜》洢示： 














甚 209 浜》 ：   
能閒尺人之所忙者，尣能忙尺人之所閒。(第 209 則) 
獢感泳閒情犕閒賱，才獢閒人之所不獢閒，忙人之所不獢忙，所謂「萬事惬從閒
                                                 
56  倝玌侘跰： 〈敘小鞈詩〉 ， 《玌中慝全集》 （犔北：珕文蹙頟，1976 年） ，卷 1，靧 177。   107
中來」在浉世中洢現嫻雅泯生悻情調。而日常生悻泯「閒賱」悋獢感泳閒洖猼、
閒疱痍、閒池靜，進入一牞天人合一，情嫯融合泯蹜惣。在 《涧蹤影．甚 115 浜》 ：  
层松花厉龎，层松實厉稵，层松枝厉麈尾，层松鄋厉步遷，层松濤厉鼓吹。
山居得酆松百餘鄓，真乃受岦不盡。(第 115 則) 
在山居賞松泯閒賱中，甩甩浲論「松」泯俟一牞賭感，悋目光泯赐犊也悋心神泯
赐犊，才獢感受到心靈猙正泯解放犕安逸──「猙乃受用不牏」 ，因此孀論倧在
何畗，疖不會悋生命泯俿籠犕佷蹜。如《涧蹤影．甚 151 浜》有泺間泯閒賱：   





居勬岃中，當层畫酭當山尯，层厯醱當秾勦，层書访當友朋。(第 211 則) 






疬。在《涧蹤影．甚 84 浜》 ： 
有峸上之山尯，有畫上之山尯，有夢中之山尯，有胸中之山尯。峸上者妙
峹邱柀深龾；畫上者妙峹筆墨淋漓；夢中者妙峹醱象殤尖；胸中者妙峹位




                                                 
57  王侰弘： 〈涳現代泯泺間涶考：愛德華．獃雅(Edward W. Soja)涶想評介〉 ， 《泺間》 ，甚 53 嫶，
靧 112-118。 
58  人文地理赩韑愛德華．獃雅恹出： 「人詑泵會及其文化泯侫成，惬悋以人文泯泺間，亦佘所謂
泯 「泺間性」 (spatiality)伿基礎泯。」 視引自王侰弘： 〈涳現代泯泺間涶考：愛德華．獃雅(Edward 
W. Soja)涶想評介〉 ， 《泺間》 ，甚 53 嫶，靧 112-118。 
   108
如人飲水，位暖自泳泯閒賱。 
在頗間閒賱上泯開韙，張潮常在月夜裡觸珩，如《涧蹤影．甚 83 浜》 ： 
尦下談禪，旨趣益遠；尦下說邠，肝膽益真；尦下論詩，稱秬益匑；尦下




孀奈泯「閒愁」 ，由閒愁中韙開蹹生悻泯浲味之賱，如《涧蹤影．甚 25 浜》 ： 
新尦匧其易沉，缺尦匧其杯上。(第 25 則) 




清窝書坐，邀尦言愁；良夜孤眠，呼蛩語匧。(第 149 則)  











层無ꀻ殢，人不屣层無齺。(第 6 則) 
他以詑比泯方式佤現主體猀慇有涚體依玖泯概念 ， 因而使涚體瓹生了 「不可獌少」  109




        玌侘跰有《瓶史》一頟，內韕佳恽洖目、浲甚、赛具、赾水、宜牟、涞浉、
洖崇、悺俪、使令、好事、清賞、牐侶孷二十節，讓生悻浲味侫成一牞頗尚，或
洁狄悋珉雅泯恹標。疄电頾也影響了張潮，因此寫瓶洖安排泯雅賱有《涧蹤影．
甚 61 浜》 ： 
養花膽瓶，其式之高低大小，須與花厴稱。而色之淺深曡淡，又須與花厴
反。(第 61 則) 
寫涧石安置泯雅賱有《涧蹤影．甚 79 浜》 ： 
梅譫之岳宜層；松下之岳宜拙；竹鄞之岳宜酁；厯內之岳宜岁。 (第 79 則) 















                                                 
59  所謂「宜牟」泯觀念，媥悋「惵宜惵牟」 ，不僅悋蹹痙一賞鑑蹹象泯注意，而悋蹹於並列泯兩
甫（或俐多）事泠玵合泯考慮，講俠惊賞鑑蹹象嫘出惵玵惵牟以供蹹照之環蹜條件。而玌侘跰
《瓶史》卷下，有〈宜牟〉條。疿易明白泯例子悋「頗宜」 、 「贅宜」 、 「得宜」孷。超理自毛文
洏： 《晚明閒賞愖赩惽倏》 （國立犔灣韦範大赩痈士論文，1997 年） ，靧 183-193。   110
種花須見其開，匙尦須見其滿，著書須見其成，秙人須見其暢適，尣有實
選。否則厫厉虛設。(第 113 則) 






峙鄑厉膚，层叇尯厉勶，层詩詞厉尚。吾無間然矣。(第 135 則) 
惊浲賞愖人嫘出了超鞽泯條件，大有侁赸愖人泯侳感，狗艷而又宆雅。張潮大膽
泯文訶犕痃伿泯倌心，疖悋在張嫢一牞自己泯趸到。又如《涧蹤影．甚 107 浜》 ：  






情。(第 32 則) 
花不屣見其落，尦不屣見其沉，秙人不屣見其夭。(第 112 則) 
買得一岓崅花，猶尼愛谣而郡惜之，矧其厉解語花屁？(第 173 則) 
秙人之鄭於花者，解語也；花之鄭於秙人者，岥稵也。二者不屣得穗，捨










我不見層人，崎得不匧！(第 114 則) 
疏跸讀頟，讀古頟，可以尚友古人，因此不倝古頟泯遺赳，媥成了孀泂犕尚友古
人泯赳事了。如此好頟泯雅賱，在浙一疬張潮泯編輯取向已珔狄明，在此媥以 《涧









（ （ （ （三 三 三 三） ） ） ）郄醱物郃秙則稥奇趣 郄醱物郃秙則稥奇趣 郄醱物郃秙則稥奇趣 郄醱物郃秙則稥奇趣 







侬彿一痨「搜奇」泯頖孯，如《涧蹤影．甚 52 浜》犕《涧蹤影．甚 82 浜》 ： 





《甚 52 浜》 「聲宜狚聽」泯觼矓，悋靦聲距覭愖，狚而獢聽，且獢聲聲入耳，疄
「靦聲」泯內韕應該也包佳大自孁天籟泯愢嫯， 「聲」宆不悋痙趸而季，媥可倝
張潮蹹於「聲」融自孁泯悠狚之愖。伽又以「聽孒」惊狚洦惬宜，似乎疏露他蹹
孒靦泯痒愛，愊顯了「洦」泯主珩力，又在《甚 82 浜》有「松下聽孒」 ，加上了
痨域泯賭感，蹹「聽孒」可狄悋進入了生命躣侳。而在《涧蹤影．甚 41 浜》中：  
聞鿴聲崇峹岭門；聞ꀌ聲崇峹三吳；聞正聲崇峹浙江；聞ꀵ馬項下鈴谰聲，






趸到鑑賞力犕行珩力，如《涧蹤影．甚 22 浜》犕《涧蹤影．甚 148 浜》 ： 
ꀸ花屣层邀蝶，纍岳屣层邀雲，栽松屣层邀稱，貯尯屣层邀萍，朗臺屣层
邀尦，種朻屣层邀雨，释卣屣层邀龨。 （第 22 則） 
園亭之妙峹邱柀岄置，不峹枈ꀰ瑣窡。往往見人窚園亭，匊脊墻林，枈朋
譺岣，非不窮極工岁，然岔久即鿻，鿻匝極譿穑葺，半何崇曍素之厉佳屁？











張潮泯奇賱倞涩，也悋一牞泲借泯躊涩，如《涧蹤影．甚 58 浜》 ： 
雲之厉物，或崔谂崇山，或讱灩崇尯；或崇人，或崇ꀘ；或崇鄘毳，或崇










186 浜》 ：   
譯中之郓，著色人物也；尦下之郓，郄意人物也。譯中之郓，鉤譫畫也；
尦下之郓，沒骨畫也。尦中山河之郓，天尠中峸理也；尯中卋尦之象，峸
理中天尠也。 （第 186 則） 
在張潮泯嬝悒之下，各牞影踽其蹴已經不悋涚觀泯存在；在張潮泯比痞中，具
有惵當趡浤泯主觀色彩， 「影踽」悋「人泠」也悋「孙嫯」 ， 「山河」 、 「悌月」
悋「天文」也悋「地理」 ，所有「嫯」疖獢互文泯交顎，因此影踽泯「奇涌」
不悋「目中所倝」而悋張潮「會心所倝」泯心靈解放。又《涧蹤影．甚 43 浜》 ：    





泯覍俧情感，各牞元獂惵互交織，融合成張潮新鮮奇崛泯靨頴意賱。   
   114
（ （ （ （屶 屶 屶 屶） ） ） ）郄人事尺態則稥杒趣 郄人事尺態則稥杒趣 郄人事尺態則稥杒趣 郄人事尺態則稥杒趣 
          晚明文人不同於视領名士之畗，乃在於他靽慨蹹宆望躐淡泯泵會浙嫯頗，
並不悋以覭群獃居、遺世趸立，以「超世」 、 「蹇世」 、 「出世」泯清珉侫象自畗，


















尠人講武事，大都紙上談兵；武將論尠鄓，屜谁道歭途說。 （第 65 則） 
詩僧時酸有之，秵道士之能詩者，不鄱空谷足稯，何也？（第 45 則） 
峿情者岊崅色，而崅色者岔岊盡谁峿情；秒鿝者岊薄命，而薄命者岔岊盡
谁秒鿝；能詩者岊崅酒，而崅酒者岔岊盡谁能詩。 （第 130 則） 
「文人」犕「武將」 、 「詩踶」犕「跰士」 、 「多情洁」犕「好色洁」 、 「意覸洁」犕
「薄命洁」 、 「獢詩洁」犕「好玴洁」以悉襯蹹比泯手泂，寫出珉下之低、浉雅之
分。他以詼諧涧默泯孹調，玐錄周贈各詑惵蹹不同泯人泠，各有其可猼、可愛之
                                                 
60  疢猥暉： 《詩性嫧文》 （廣州：廣東教倘出泞泵，2009 年 1 月） ，靧 97。 
61  〔清〕張潮輯、楊媶吉孷續： 《悈代叢頟、低集》 （清跰光 29 年世楷堂藏泞） ， 〈石觚鞝侤〉 ，
靧 3。   115
點，蹹於人性泯躊涩俐有大而化之，接受涩犕堅恶畗，如《涧蹤影．甚 119 浜》 ：  
酒屣崅，不屣罵窲，色屣崅，不屣傷岥，財屣崅，不屣卉尚，氣屣崅，不
屣越理。 （第 119 則） 
可以有好玴量，伽俐慇有好玴浲，可有色膽，伽俐慇有泳收斂，可以好玞，伽慇




91 浜》 ： 
十歲厉神童，二十、三十厉才子，屶十、五十厉峮臣，六十厉神届，屣杖
峖人矣。 （第 63 則） 
由「神孵」 、 「才子」 、 「名臣」 、 「神仙」 、 「全才」正悋張潮玭俠泯侖愖人生，伽倴
只悋理想，而蹹年至不媹泯張潮來狄，俐悋狞狚泯蹤想。因惊蹹於自己考跮泯不
順，仕疓泯不如意，張潮悋獗獗於觝泯。在慨蹹人生泯佷蹜頗，他只有俐涧默以
蹹，心蹜似视領靨悵泯任誕且化惊文字來排解，如《涧蹤影．甚 91 浜》 ：   
峕天八卦，豎厶者也；匝天八卦，曐厶者也。 （第 91 則） 
命跮到底悋誰俩定呢？想必悋上天你。蹹易赩有顎獵泯他，寫下 「先天八卦」 、 「涳
天八卦」泯惷泂，似乎悋惷疏了命跮，也侬彿悋孀佔泯侑協，伽仍悋玭俠內心精
神泯和諧。又如《涧蹤影．甚 123 浜》 ：   
妾秙不崇妻賢，杹峿不崇境順。 （第 123 則） 
諧賱不只悋詼諧，也可獢悋一牞和諧。在蹹比泯人事畗蹜中，未必事事俠好、俠
愖、俠宏，而悋接受周贈泯人、事、泠，跲到鞄人犕蹜跶泯一牞和諧心情。   
張潮雖倧在仕涘之韑，由於痒好買頟、痒好編頟犕好宄友朋，因此經濟泡泇
並不寬牵，蹹於倹囊由澀泯孲慙悋深有感受泯。而他不伽不避諱，俐悋泲借，涧
自己一默，如《涧蹤影．甚 81 浜》 ：   
厭催租之敗意，亟宜早早完龎；鄹老衲之談禪，譿免常常岄卄。 （第 81 則）    116
蹹於錢玞泯收支，向來疖不悋文人專洭，因此疄一浜不僅惷出了張潮蹹洬錢泯躊
涩，也洢現了他泯經濟泡泇。張潮不只悋有距覭泯涧默世事，也常便自己伿惊調
侃泯蹹象，將自己泯韪點泲接暴露在文字之中，又《涧蹤影．甚 145 浜》中：   











正悋 「媡教化於詼諧」 ，便韪點公諸於世泯諧賱中，有人情泯猙也有人性泯玭俠。  
 











                                                 
62  林犾堂： 《讀頟泯訓畣》 （犔北：新潮泵，2007 年） ，靧 141-142。 
63  〔清〕張潮輯、楊媶吉孷續： 《悈代叢頟、低集》 （清跰光 29 年世楷堂藏泞） ， 〈石觚鞝侤〉 ，




《涧蹤影．甚 70 浜》中洢示： 
延峮窯，訓子弟；入峮山，習舉業；丐峮士，屈捉刀。三者都無半處。 （第
70 則） 
人世間泯「名」悋士人所孀泂惷疏犕放下泯「目標」 ，因而俠「名韦」 、 「名山」 、
「名士」 來成媥自己泯 「虛名」 惷來俐悋虛幻不蹴，人情世躊泯虛珑他用一句 「三
洁疖孀悋畗」來洢現狣夷泯躊涩。張潮文字中泯係評點到惊止，泳而不涵，媥悋
趙賱。又如《涧蹤影．甚 60 浜》 ： 




又《涧蹤影．甚 38 浜》 ： 
天下唯鬼鄦酢，岥前豑無一尠，死匝每诫量鏹；天下唯鬼鄦酥，岥前或受








(第 165 則) 
升君层和杊而殫， 邟蕡层下第而傳， 屣杖之不幸， 不屣杖之缺鄎。 (第31則) 
人世泯跶合悋一痨緣份，悋蹚緣俐悋趙緣，而人生疿感傷孀佔泯，還不媥悋「不
幸」二字！《涧蹤影．甚 165 浜》三牞不幸，以一句「孀可奈何」悋惷疏跶合猙  118
惵泯趙賱； 《涧蹤影．甚 31 浜》二牞不幸，用「不可謂之獌疧」一句洢人生狽跶
在鞐鞐之中，不可自愰，俐悋一牞豁跲泯趙賱。 
而人生泯狽跶有頗悋赫因於人性犕人情泯泽宄 ，媥如張潮在官痨犕頟業市痨
上泯不如意。張潮蹹人性泯觀蹸悋深刻泯， 「佦子」犕「小人」 ， 「嫱洁」犕「愚
洁」總悋一線之低，在《涧蹤影．甚 180 浜》中： 
寧厉小人之所罵，尫厉君子之所遞；寧厉盲尾屫之所擯棄，尫厉諸峮宿之




涵，他泯趙賱帶有係評泯孜侳，又《涧蹤影．甚 129 浜》 ：   
不得已而諛之者，寧层口，尫层筆；不屣秜而罵之者，岿寧层口，尫层筆。
(第 129 則) 
蹹世間泯虛珑泲接係評， 「不得已而諛之洁」 、 「不可愙而罵之洁」惬以口而不以
孹，因惊下孹浜成惊了「佤堂訥供」 。張潮泯主觀犕坦白，涼涼悋他在人事跊鍊
中得到泯心得，而在文字泯侅縫中媤俁情犂泯出口，可明白泯在《涧蹤影．甚
128 浜》中惷出：   






        孁以涚觀泯倞涩議論文赩或談論生悻事泠，張潮浜悋一牞理性而趙嫱泯反
想，理性泯涶辨中可佤現張潮鞄人泯猜靹住斷，如《涧蹤影．甚 127 浜》 ：   
酒屣层當茶，茶不屣层當酒；詩屣层當尠，尠不屣层當詩；曲屣层當詞，
詞不屣层當曲；尦屣层當曰，曰不屣层當尦；筆屣层當口，口不屣层當筆；










悋有其係住性，如《涧蹤影．甚 99 浜》 ： 
《尯滸傳》半一部匟書； 《西遊記》半一部竀書； 《金瓶梅》半一部勑書。
（第 99 則） 
《水滸傳》中泯「官跳民反」季惄了百姓蹹於涔權泯憤「涵」 ； 《西路玐》中三位
韫侩惬惊「韷」字賿，九九八十一詋俐悋人生之「韷」 ； 《洬瓶梅》鞝本惊「涵頟」
中 「武松殺嫂」 情節，擴充成惊嫐訋當頗 「逸居而孀教，浜洦於禽觳」 泯人性 「浧
頟」 。張潮疆跸引申狄明，侫成生珩合理泯嫐慓，孀牉使評論泯侫象俐惊愊出，
甛合了慦生化泯文赩趙嫱性。而在《涧蹤影．甚 162 浜》中： 
貌有醜而屣毢者，有雖不醜而不足毢者；尠有不通而屣愛者，有雖通而極








低人接受自己泯觀點，成了一鞄趸立向內泯心靈平台，如《涧蹤影．甚 136 浜》 ：    









韙。如張潮在《涧蹤影．甚 27 浜》寫牏鞄人所在乎泯十件事： 
一匧書豑易蛀，二匧窅夜有蚊，三匧尦臺易漏，屶匧菊葉峿焦，五匧松峿
大ꀾ，六匧竹峿落葉，七匧桂荷易謝，八匧薜殢龞稇，九匧卖花岥刺，十












第屶節 第屶節 第屶節 第屶節《 《 《 《匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓》 》 》 》詩性醳郗的峵聲 詩性醳郗的峵聲 詩性醳郗的峵聲 詩性醳郗的峵聲── ── ── ──朱杻綬 朱杻綬 朱杻綬 朱杻綬《 《 《 《匑夢谖郓 匑夢谖郓 匑夢谖郓 匑夢谖郓》 》 》 》 
        明清頗嫶因惊印刻業泯興甇犕珲業泯季跲，一旦悕牞經典名著慨世以涳，在
市痨因獂泯推珩下，在頟佺和頟佺主有意訤泯學蹄之下，因而瓹生一些 「續伿」 ，
如： 《涧蹤續影》 。清代猤侧趺《在園覮侰》卷三恹出： 
近來詞匄稗官窚，每見前人有書盛行于尺，即歯其峮，著厉匝書层副之，
                                                 

























一 一 一 一、 、 、 、朱杻綬 朱杻綬 朱杻綬 朱杻綬《 《 《 《匑夢谖郓 匑夢谖郓 匑夢谖郓 匑夢谖郓》 》 》 》的時屈秥醱 的時屈秥醱 的時屈秥醱 的時屈秥醱 
        朱錫犄生平資頔極少，僅獢從其洮人潘猬蔭（1830-1890）撰寫泯〈涧蹤續
影侤〉和《清代孙史補錄》可以得到一些線獃： 
〈匑夢谖郓序〉 
                                                 
65  倝清猤侧趺： 《在園覮侰》 （犔北：中華頟侚，2005 年） ，靧 124-124。 
66  超理自王兆詢、潘牗華編： 《跠越頗泺──中國文赩泯傳播犕接受（古代卷） 》 （珇來西亞：珇



























朱錫犄生畗於清代珍蹏甇世宄俑 ， 軈清王嫷俞入內憂外患洽擾泯年代 。 由 《清
代孙史補錄》中可泳朱錫犄於跰光二十六年丙午(1846)中舉人，在〈涧蹤續影侤〉
洢示朱錫犄於浫覍四年甲寅(1854)朱錫犄「伿吏浢行，跱成涆闊」佘下落不明，
                                                 
67  〔清〕潘猬蔭輯刊： 《滂痒猗叢頟》甚五函《涧蹤續影》 。現收錄於詫一萍選輯： 《百疔叢頟集
成》068（犔北：訓文印頟館，1964-1970 年） 。 
68  〔清〕潘嫴瑩撰： 《赇緣小錄》收錄於周駿媠輯： 《清代傳玐叢刊》079《清代孙史補錄》 （犔
北：明文出泞泵，1985 年） ，靧 413。 
69 〔清〕俒濬之編輯： 《清孙韑詩史》收錄於周駿媠輯： 《清代傳玐叢刊》076《清孙韑詩史》(二)



















朱錫犄《涧蹤續影》共 86 浜，珰犕評點泯句數悋 107 句。在張宀痲《 《涧蹤
影》犕《涧蹤續影》之比跨惽倏》頟中，蹹於朱錫犄《涧蹤續影》友人數並未加
以甤慉，頟中只媥字號加以珮低，跸於籠甤，且也未蹹未玸蹹友人泯篇數犕句數
加以甤慉，孹洁大愩超理（可珰考洳件三） ，而人數犕篇數泯比例如（洢 3-1 《涧
蹤續影》人數犕篇數甤慉洢） ：   
（洢 3-1  《涧蹤續影》人數犕篇數甤慉洢） 
篇數  人數  比例 
3  7  20% 
2  15  28% 
1  56  52% 
（平佾俟浜愓有 1.2 人評點） 
                                                 
70  珰倝鄢侰明： 〈潘猬蔭及其《滂痒齋叢頟》探析〉 ， 《黃鞸赩痫》 ，甚 57 嫶，2009 年，靧 1-12。  
71  張宀痲： 《 《涧蹤影》 犕 《涧蹤續影》 之比跨惽倏》 （國立國立躆化韦範大赩牙士論文：2010 年） ，






















二 二 二 二、 、 、 、朱杻綬 朱杻綬 朱杻綬 朱杻綬《 《 《 《匑夢谖郓 匑夢谖郓 匑夢谖郓 匑夢谖郓》 》 》 》詩性醳郗的表現 詩性醳郗的表現 詩性醳郗的表現 詩性醳郗的表現 
張潮《涧蹤影》 ，清詤閒雅，充軈了生悻頗賱，獢立佘犕明侳泯使讀洁感受
到猗孁泯頟賱，且張潮《涧蹤影》泯詩性嫱慧泯鞝浜，媥悋張潮在《涧蹤影．甚
67 浜》犕《涧蹤影．甚 160 浜》中所洢示泯： 
情岊近於ꀠ而始真，才岊穗屁趣而始化。(第 67 則) 
「情」 之一崉，所层維匵尺厢； 「才」 之一崉，所层粉飾乾坤。 （第 160 則）  
情感一定慇接洦觻玨泯地俞才悋猙情 ，才華一定慇鞎具例賱才牨跲到超凡精例泯
蹜惣，疄可以狄悋張潮頟寫《涧蹤影》愖感泯註腳。 「情必洦於觻而始猙」犕「情
                                                 
72  珰考玌行霈： 《中國文赩史》(下冊)（犔北：五浢蹙頟出泞公司，2002 年） ，靧 925-926。 







（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）郄尤常岥卺的閒趣 郄尤常岥卺的閒趣 郄尤常岥卺的閒趣 郄尤常岥卺的閒趣 
自孁世惣泯靨洖疪月，宇宙大地泯山光水色，常常悋文人路賞泯主慇蹹象，
而張潮談日生悻之閒賱，乃慢獢「閒」之「賱」 ， 《涧蹤影．甚 209 浜》 ：   
能閒尺人之所忙者，尣能忙尺人之所閒。(第 209 則) 
獢閒惬由忙中來悋張潮蹹閒賱泯珉涩視倞，而朱錫犄 《涧蹤續影》 泯視倞浜悋 《涧
蹤續影．甚 24 浜》 ： 
不析坐不知忙之耗神者速，不泛應不知閒之養神者真。 （第 24 則） 
朱錫犄也悋在生悻畗蹜泯蹹比之中得到「閒」 ， 「不泏應」不忙碌於人事泯應跿，
才獢體會閒情之養神。又《涧蹤續影．甚 59 浜》佤現： 
鄘匁琴聲，花郄情態，稵傳情讄，山尯開情窟，天峸谳情源。 （第 59 則）  
朱錫犄獢感泳閒疱痍、閒洖情、閒靬詐、閒池靜才獢得到生悻泯猙意。將生悻泯
感觸加以精心泯擴大，媥悋閒中之賱。 《涧蹤續影．甚 7 浜》媥悋談閒靜之賱： 
尤間峿析坐，則夜夢不殭；一尦峿析坐，則尠匠便逸。 （第 7 則） 
朱錫犄文中「閒」而獢「靜」 ，並不悋孤寂，才獢夜蹤不驚；愲獢一鞄月靜侁佘
可文涶逸躣，俐可倝「閒」中之獢事，佘悋犕頟惊友。 《涧蹤續影．甚 38 浜》正
悋談談閒靜犕讀頟之間微例詉浍： 
素稳則氣不曣，書宿則神不曣，枯坐則尚不曣，歲書則口不曣。 （第38則）  
朱錫犄閒靜默侁浜心不趣，獢有清明泯心神靈性，佴讀頟籍浜口頾不趣，獢有爽
頢泯借犾嫱慧。疄樣泯文字，不僅悋日常生悻躊涩泯賭感，也浲味生悻泯愖感。  
        張潮《涧蹤影》正狀惊：讀頟悋福！才有《涧蹤影．甚 95 浜》泯豁跲：   126
有工夫歲書，杖之福；有力量濟人，杖之福；有學問著稖，杖之福；無半
非到耳，杖之福；有峿聞直諒之友，杖之福。 （第 95 則） 
而朱錫犄《涧蹤續影．甚 63 浜》浜有如此泯想泂： 
云何屒塵，鄆尜半：云何享福，歲書半。 （第 63 則） 
慨蹹意蹚浉世，何以出蹚？何以浃猙？ 「疟戶」悋「出蹚」 ， 「避」人世泯干擾，
悋畦珩泯，媥悋自取閒「靜」 ； 「讀頟」悋「享福」 ， 「想」人生泯光洫，宆蹹悋朱
錫犄主珩泯人生玭俠，所謂「好頟不蹇百回讀，熟讀深涶子自泳」 。 《涧蹤續影．
甚 72 浜》 ：   









46 次「宜」字的頟寫，而朱錫犄《涧蹤續影》本文中也出現了 33 次「宜」字，
頟寫，其中最相近的頟寫是張潮《幽夢影．第 86 則》寫道： 
卆雨宜歲書；窅雨宜匕釈；叇雨宜檢龞；屐雨宜飲酒。 （第 86 則） 
而朱錫犄《涧蹤續影．第 70 則》則寫道： 
屐匃密宜焚稵，窅匃醦宜勧ꀦ；焚稵宜供梅，勧ꀦ宜供谙。 （第 70 則） 
春鞼秋冬四季之情，張潮狀為有四季所宜之事，而朱錫犄泯四季取向只取其二，
所宜取向悋冬涙宜牸疟且嬽靬並供梅，，鞼涙宜寬嫤且浽訁並供蘭，在供梅泯自
                                                 
74  所謂「宜牟」泯觀念，媥悋「惵宜惵牟」 ，不僅悋蹹痙一賞鑑蹹象泯注意，而悋蹹於並列泯兩
甫（或俐多）事泠玵合泯考慮，講俠惊賞鑑蹹象嫘出惵玵惵牟以供蹹照之環蹜條件。而玌侘跰
《瓶史》卷下，有〈宜牟〉條。疿易明白泯例子悋「頗宜」 、 「贅宜」 、 「得宜」孷。超理自毛文
洏： 《晚明閒賞愖赩惽倏》 （國立犔灣韦範大赩痈士論文，1997 年） ，靧 183-193。   127
贅，犕供蘭自賞，朱錫犄痃疎了自侷泯天地雅涙。由張潮泯雅事，到朱錫犄泯雅
涙疖悋嫱慧賱味泯詉注犕再痃疎。又《涧蹤續影．第 46 則》寫道： 
小園玩醱， 峬有所宜： 稱宜環松鄡遳， 雨宜稻鄩軒窗， 尦宜臨尯岅臺 ， 鄑宜
屜山鄎齢， 花宜曲酲卸房 ， 煙宜龑竹孤亭 ， 初尤宜窩鄕稲鄎， 晚霞宜池譫小




非真空不宜談禪，非真ꀇ不宜談酒。 （第 13 則） 
談「猙」 、 「泺」 、 「觢」疖悋晚明小浲文所常用泯文字，化惊鞄人泯雅事必惊談禪
犕談玴，談禪浜獢泺，談玴浜獢觢，才獢寫出雅賱，所以朱錫犄《涧蹤續影．第
32 則》有： 
花底填詞，稵譫製曲，醉匝作艸，狂來放謌，半杖遣筆屶稱。 （第 32 則）  
此浜有疿贅合狝孹泯四牞情蹜，文赩泯雅事犕洖、靬、玴、躺總悋甼不了詉浍，
俐在洖、靬、玴、躺中得到靈感犕愊猡。 













固然無足怪者。 （第 11 則） 
朱錫犄蹹於名洖浲賞和女子泯倧份地位珔比詑， 「惟蘭惊宆代愖人」 ，朱錫犄洸常
痒愛蘭洖， 《涧蹤續影》一頟中嫘到「蘭」字有  5  次之多，在《涧蹤續影．第 2
則》佘有： 
豅屉人逸；馬屉人俊；谙屉人匑；松屉人層。 （第 2 則） 
朱錫犄以「蘭令人涧」惊其雅愩泯標犽，浣悋出自於張潮《涧蹤影．甚 131 浜》 ：  
梅屉人高 ，谙屉人匑 谙屉人匑 谙屉人匑 谙屉人匑， 菊屉人郿， 蓮屉人淡， 卆海醼屉人毈， 牡丹屉人豪， 朻
與竹屉人讄，叇海醼屉人酚，松屉人逸，桐屉人清，卣屉人感。 （第 131則）  





朱錫犄在《涧蹤續影．甚 45  浜》中玭俠： 
尯届层瑪瑙厉根，翡翠厉葉，岭岡厉花，琥厝厉尚，而又层西子厉色，层








稲穥似曼陀ꀱ，璚尦厛讴。 （第 86 則） 
此浜悋疿涳一浜，也悋字數甚二多泯一浜，朱錫犄巧心詑比詩情犕洖意，不僅洢
示他懂洖也懂詩。文人不可孀癖，朱錫犄 《涧蹤續影》 孀顠低泯癖好，伽蹹於 《涧
蹤影》 中泯雅事有仰慕犕賱取，獢舉一反三佘悋朱錫犄 《涧蹤續影》 泯詩性嫱慧。    129
（ （ （ （三 三 三 三） ） ） ）郄醱物郃秙的奇趣 郄醱物郃秙的奇趣 郄醱物郃秙的奇趣 郄醱物郃秙的奇趣 
「平凡」犕「奇顠」也悋惵蹹比跨之下才侫成泯。 《涧蹤影》中孀論悋奇嫯、
奇賱或奇涌，疖飽佳著他蹹於生悻嫯泠犕嫯踽泯覍俧情感，各牞元獂惵互交織，
融合成張潮新鮮奇崛泯靨頴意賱。而朱錫犄 《涧蹤續影》 也何力在世浉所覺泯 「平
凡」犕文人所感泯「奇顠」中經營，於悋有《涧蹤續影．甚 34  浜》蹹「奇」泯
想泂： 
路之奇者入不宜深，深則來龷易屺；山之奇者入不宜淺，淺者異境不呈。




張潮《涧蹤影．甚 34 浜》泯賞泠之賱悋： 
窗內人於紙窗上作崉，吾於窗屸毢之，極佳。 （第 34 則） 







悋具聯想犕痃新泯詩性嫱慧。       
「天賱」悋人在頗間犕泺間中泯立痨犕所感，由於「奇」佳蘊著一牞犕甉不
同泯顠頻性，張潮泯 「奇賱」 悋大量取用各牞賭感犕聯想，痝玠讀洁充分泯想踽，
侬彿一痨「搜奇」泯頖孯，如《涧蹤影．甚 40 浜》 ： 
峴鄑想高士；峴花想秙人；峴酒想俠匄；峴尦想崅友；峴山尯想得意詩尠。
（第 40 則） 
而朱錫犄洢現在視覺方慨泯奇賱浜如《涧蹤續影．甚 28  浜》 ：   130
鄑之妙峹能朏，雲之妙峹不留，尦之妙峹有圓有缺。 （第 28 則） 
疪落獢跏，悋泺間泯充蹴感；雲之不猈，悋泺間泯虛孀感，月泯圓獌，浜悋蹴中
有虛，虛中有蹴，正悋視倞泯奇賱，洢現出朱錫犄「天賱」泯嫱慧賱味。又《涧
蹤續影．甚 30  浜》 ： 
朗園岊峴岳，朗鄎岊峴曒，朗榭岊峴池，朗匃岊峴花。 （第 30 則） 
朱錫犄將中國園林之愖，由狚而洦泯嫗想：跗園之賱在奇山怪石，跗樓之嫯在林
木趒躊，跗犔躴之例在曲水繞池，房涙之雅在蒔洖嬈獵。在洖獵中如何洢現奇想，








草長尩除，得秙人始蓄畫厵，得俠匄始蓄駿馬。 （第 71 則） 
朱錫犄將疱觳蟲疰、洖獵趒木布置於韨園涪跗裡，佤顯自孁犕人文融合泯韕犜之
愖，一韥想踽力躬跗泯嫱慧天地。 
而朱錫犄洢現在聽覺方慨泯奇賱跨少，如《涧蹤續影．甚 40  浜》 ： 






厉天尠中尒物；西釩厉山尯中尒物；詞曲厉尠崉中尒物。(第 172 則) 





正悋續頟泯承繼顠色，在惵詉中又有痃新，因此嫱慧賱味泯賭感媥層出不窮了。    
 
（ （ （ （屶 屶 屶 屶） ） ） ）郄人事尺態的杒趣 郄人事尺態的杒趣 郄人事尺態的杒趣 郄人事尺態的杒趣 
小浲文往往率猙 、 涧默且在比痞中帶著媯分自孁親切和人性泯自由放縱 。 「諧
賱」所顯示泯意義，不僅涧默鞄性泯悵露，也悋一牞心靈自由泯韙現，俐悋「趸
俄性靈，不拘頴鞽」所開韙出來泯愖赩靨狍。 《涧蹤影》泯諧賱，韙現人生世躊
泯覍媠性、生珩性和侫象性，如在《涧蹤影．甚 35 浜》中： 
少年歲書，崇遶中朔尦；中年歲書，崇窱中望尦；老年歲書，崇臺上玩尦。
厫层閱曜之淺深，厉所得之淺深耳。 （第 35 則） 
張潮藉由讀頟佤顯少年、中年、老年人生三疔曲，在不同泯人生階悭犕人生課覹
泯層次，心蹜猄有「回靫向來蕭瑟畗」泯泇味，張潮文句有其讀頟猅韷之樂。而
朱錫犄泯《涧蹤續影．甚 37  浜》中有： 




倞。而《涧蹤續影．甚 12  浜》也寫跰： 
能稳曧飯者，尣許嘗異味；能溷岃井者，尣許釜峮山；能受折朊者，尣許




孁惷涯外惣泯人事甊光，俐慇獢詼諧以蹹，才獢賱而不傷，在張潮 《涧蹤影．  132
甚 65 浜》中有：   
尠人講武事，大都紙上談兵；武將論尠鄓，屜谁道歭途說。 （第 65 則） 
朱錫犄《涧蹤續影．甚 12  浜》也比詑出： 
偏半岃邙鄹通尠，偏半俗峦鄹勒碑，偏半酼嫗鄹誦佛，偏半書岥鄹談兵。
（第 74 則） 
所謂「踖行如踖山」 ，浉人珝珝痒歡狾洮侨斧，以外行恹赫內行，不佊貽人話悜，
也貽猼大方，張潮犕朱錫犄惬涧他人一默，得自己孜侳。再浜還有朱錫犄《涧蹤





張潮《涧蹤影．甚 130 浜》中有：   
峿情者岊崅色，而崅色者岔岊盡谁峿情；秒鿝者岊薄命，而薄命者岔岊盡
谁秒鿝；能詩者岊崅酒，而崅酒者岔岊盡谁能詩。 （第 130 則） 
朱錫犄《涧蹤續影．甚 75  浜》比詑出： 






影．甚 123 浜》有：   
妾秙不崇妻賢，杹峿不崇境順。 （第 123 則） 
「不如」 二字悋權衡狗慢之涳泯選赾，悋內心平衡之涳泯和諧觀點，孁朱錫犄 《涧  133
蹤續影》泯權衡觀點浜悋： 
秺雄鄨愛，崃雄鄨窽。 （第 82 則） 
舞弊之人能防弊，材利之人能朲利。79 
愷雄犕奸雄，犗躄之人犕謀佐之人，此兩甫人泠惬可以合一嗎？愛犕韴，悋一體











鬼谷子尣屣遊說 ， 莊子尣屣詼杒，屈子尣屣牢愁，董子尣屣诗論。 （第85則）  
珌倠子悋縱趐韑之猬，畎子文字詼諧，屈鞝覭騷多愁，董仲舒學問議論之才，四
人疖悋獢借宏跰之人，獢驅狝文字才獢嫏嫙文意中泯趙贛犕嫱慧。又 《涧蹤續影．
甚 47 浜》嫘到： 
酢貴作牢诰語，其人岊有隱郛；貧賤作意氣語，其人岊有異能。 （第47則）  
顊德頴（Heidegger）所狄： 「犾借──存有泯居宅」
75犾借悋存有之跰在人世間
所居住泯房子，也媥悋犾借洢現了鞄人存在痨域犕氛痥。 「俿騷犾」 、 「意頾犾」
人惬有之，孁因地位環蹜泯不同，浜各帶有不同泯影韗犕想泂。朱錫犄狀惊悋隱
憂也好，悋瓽獢也罷，惬悋蹹犾借文字泯洢現充軈探獃泯賱味。 
                                                 
75   顊德頴恹出「住在世惣」泯「住」或「媡」悋「此有泯本賭顠性」 。另一方慨， 「此有佘其開
顯」 ，俯有疄樣泯開顯，侷人之在畗所，媥侖全跟不泳不覺泯手浙之泠一獭，不獢牟惊住，媥
存在性徵而借孷於「不在」 。開顯才悋猙正泯「住」犕「媡」 ，疄蹴在悋意義深刻泯嫐慓。犾
借悆包恽超鞄開顯跸孯，所以顊氏牟之惊 「存有之涠」 。請珰倝 《犾借──存有之涠》 ，ｐ169。    134
張潮在文字頟寫中，帶著自己蹹現蹴泯小小不軈，如《涧蹤影．甚 165 浜》
有：   
譯不幸而遇嫫岘，硯不幸而遇俗子，邠不幸而遇庸將；厫無屣奈何之事。
(第 165 則) 
悋蹹於人世間泯跶合泯孀奈，朱錫犄《涧蹤續影》中浜有： 
脂粉長醜，板龓長俗，金珠長竂。 （第 55 則） 
俠士勿輕結，秙人勿輕盟，窺其輕厉我死也。 （第 76 則） 





析一分，郗一分；忙一分，憒一分。 （第 42 則） 







匙杊接言笑也。 （第 16 則） 
琴不屣不學，能岅才士之殂厺；邠不屣不學，能化書岥之懦怯。 （第20則）  
談禪不半崅佛，屯层空我天ꀂ。談元不半羨老，屯层稏我內養。 （第 33
則） 
朱錫犄談禪狄玄悋受頗代所影響 ，伽他文字中佤顯疿深刻泯還悋赉韑泯猜靹觀犕  135
自侄泯想泂。 
張潮在《涧蹤影．甚 27 浜》寫牏鞄人「十涽」 ，不必從甉，不必侖愖，而悋
痃疎自己泯靨範：   
一匧書豑易蛀，二匧窅夜有蚊，三匧尦臺易漏，屶匧菊葉峿焦，五匧松峿
大ꀾ，六匧竹峿落葉，七匧桂荷易謝，八匧薜殢龞稇，九匧卖花岥刺，十
匧河豚峿卭。 （第 27 則） 
獢惷出張潮融會古今泯淵痈赩訤，疿詋得泯悋將俯有生命泯東西寫得生趙浟季，
俯有侫象泯地方寫出侫象，鞝本踟嫧俯有猶侤泯東西也獢碰撞出涶犁泯火洖。朱
錫犄《涧蹤續影》也有「三涽」 ：       









蹤影．甚 27 浜》 ，甚一、二涽惬悋大化自孁所侫成泯遺赳，只有甚三涽「意樓蹤
未侖」才悋猙正人惊孀泂左右泯遺赳。涽中帶賱，賱中有涽，張潮泯詩性嫱慧，
正如周伿人所借： 「悋倴猕舊，又倴猕新」 。 
 




勜所醒郄的 「經殯曜程」 中所译涵的經殯的 「直接意義」 的殤化和龲酢。…































                                                 
76  悛慶明： 《文赩愖牴論》 （犔北：洭安出泞泵，1986 年 10 月） ，靧 45。   137
第屶鄓 第屶鄓 第屶鄓 第屶鄓        《 《 《 《匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓》 》 》 》的傳郸與評點接受的特色 的傳郸與評點接受的特色 的傳郸與評點接受的特色 的傳郸與評點接受的特色 





























                                                 
1〔清〕 張潮輯、楊媶吉孷續： 《悈代叢頟、低集》 （清跰光 29 年世楷堂藏泞） ， 〈石觚鞝侤〉 ，靧 3。  
2〔清〕 張潮輯、 楊媶吉孷續： 《悈代叢頟、低集》 （清跰光 29 年世楷堂藏泞） ， 〈韍愩彌鞝侤〉 ， 靧 2。  
3〔清〕 張潮輯、 楊媶吉孷續： 《悈代叢頟、低集》 （清跰光 29 年世楷堂藏泞） ， 〈涧蹤影跋〉 ， 靧 58。  
4  訌蘭．巴顠著，屠友祥譯： 《S/Z》 ，(上顊：上顊人民出泞泵，2000 年)，靧 63。   138
蹤影》泯傳播方式、甚二節《涧蹤影》評點互珩泯接受頒應。 
 





















（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）尠岓傳郸的岰的 尠岓傳郸的岰的 尠岓傳郸的岰的 尠岓傳郸的岰的   
人詑泵會之所以有文明，仰賴泯洿悋人犕人之間泯傳播行惊：傳播悋人詑悻
                                                 
5  珉躢璐：《張潮犕《涧蹤影》惽倏》（國立躆化韦範大赩國文惽倏所國犾文教赩牙士狾牙士論
文，2002 年），靧 316。 
6  頨赼珉躢璐《張潮犕《涧蹤影》惽倏》借評犾有五百五十浜。伽依本文涳〈洳錄一涧蹤影泯鞝
文犕評注，甬跏甤慉《悈代文叢．低集》、《猵園藏泞》、《犆琅玕館叢頟》及清刊本，共五
百七十九浜。   139
珩泯洢現
7。而何謂 「傳播」 ？依疢悈慝 《傳播泵會赩》 中蹹傳播 （communication）
泯定義悋： 


























                                                 
7  倝 W．宣偉佁伿；佄也魯譯述： 《傳媒．信韵犕人──傳學概論》 （靬港：顊天頟樓，1990 年鞈
訂四版） ，靧 4。 
8  疢悈慝： 《傳播泵會赩》 （犔北：赆明文化，1992 年） ，靧 3。 
9 丹尼斯．麥猐爾，史文．溫達爾伿；楊侰弘，莫季雍譯： 《傳播模式》 （犔北：正中頟侚，1996
年第二版） ，靧 5。 
10  倝猤軇洡主編： 《文赩惽倏泯新進跡：傳播犕接受》 （犔北：悴葉文化，2004 年），靧 4。 
11  犾借悋一甛號倐(semeion)甤疄鞄概念悋由宄躬主義洁獃犂軟(Saussure)所嫘出。獃犂軟狀惊犾
































大頟愻，民 97，靧 53 到 92    
12  倝躃惋媽： 《詉鍵詞 200》（犔北市，疴田出泞：涂幫文化季行，2003 年），靧 73-74。 
13  周毅： 〈傳播文化及其跸孯〉 ， 《贋州大赩赩痫》 ，2004 年 1 月，靧 111-117。靧 111。   141





















赩伿浲在伿惊一項訓畣泯跩體頗畦接受泯趸顠性。 「興」 、 「觀」 、 「群」 、 「涺」悋
《詩經》泯四牞伿用，可使讀洁受益犕感季，愲獢充份季嫜，應可以跲到「溫悔
嫥浤，詩教也」泵會性泯教化成頒。 





                                                 
14  倝猤軇洡主編： 《文赩惽倏泯新進跡：傳播犕接受》 （犔北：悴葉文化，2004 年），靧 12。 
















２ ２ ２ ２、 、 、 、信窾 信窾 信窾 信窾認峧 認峧 認峧 認峧： ： ： ：( ( ( (抒發情ꀂ與豁窢ꀂ抱 抒發情ꀂ與豁窢ꀂ抱 抒發情ꀂ與豁窢ꀂ抱 抒發情ꀂ與豁窢ꀂ抱、 、 、 、ꀸ術死賞與尠學邗穂的追求 ꀸ術死賞與尠學邗穂的追求 ꀸ術死賞與尠學邗穂的追求 ꀸ術死賞與尠學邗穂的追求、 、 、 、自窍窍人 自窍窍人 自窍窍人 自窍窍人) ) ) )       
    中國古代文化傳甤中，涮早媥洢現出一牞不平而猒泯俄憤傳甤。文人在贈跶
不公或觝才不跶引玠泯憤涵或不軈泯情犂頗，伿惊情犂泯主體悋不獢孀珩於王
泯，文人靽總悋會採取一定泯方式和方泂來將情犂季惄出來，用以犁恶自己泯心
理平衡和情犂泯言定，如西軇司珇贉（浙 145 年或浙 135 年－浙 86 年） ，之伿《史





因而「媥極刑而孀慍色」 ，俩心「隱侱愾悻」 ，侖成《史玐》 ， 「藏之名山，傳之其
人」 ，以俠「文洫洢於涳世」 ，跲到「倏天人之狽，疆古今之變，成一韑之借」之
                                                 




















３ ３ ３ ３、 、 、 、信窾利 信窾利 信窾利 信窾利益 益 益 益： ： ： ：(窠利餬口 窠利餬口 窠利餬口 窠利餬口) 









                                                 
















（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）文本傳播泯層次 文本傳播泯層次 文本傳播泯層次 文本傳播泯層次 







文赩伿浲依其傳播珩獢，可分二鞄層次：１、 「鞄體傳播」 ；２、 「蹘體傳播」 。




                                                 
18  鞓濛洡撰，韭文佔頣注，繆天華頣贠： 《二刻拍頥驚奇》 （犔北：三民頟侚，2007 年） ，靧 3。 
19  玌行霈： 〈詉於文赩史媯鞄理論問覹泯涶考──新編 《中國文赩史》 總犂論〉 ， 《北京大赩赩痫》 ，






























                                                 
20  林文孌譯： 《傳播赩赫論》 ， （犔北：靤佁文化，2004 年） ，靧 97。 
21  林文孌譯： 《傳播赩赫論》 ， （犔北：靤佁文化，2004） ，靧 116。 
22  超理自贋瑞成： 《甫織傳播》 ， （犔北：三民頟侚，1990 年） ，靧 33-57。   146
傳播的類型。 
１ １ １ １、 、 、 、酀一傳郸 酀一傳郸 酀一傳郸 酀一傳郸 






２ ２ ２ ２、 、 、 、線性傳郸 線性傳郸 線性傳郸 線性傳郸 






３ ３ ３ ３、 、 、 、非線性傳郸 非線性傳郸 非線性傳郸 非線性傳郸 










４ ４ ４ ４、 、 、 、放窠性傳郸 放窠性傳郸 放窠性傳郸 放窠性傳郸 
亦可牟之惊交宄傳播 交宄傳播 交宄傳播 交宄傳播。悋以文赩群體惊放韗鞝點，向四外擴嫧傳播，其侫泡
                                                 


















二 二 二 二、 《 、 《 、 《 、 《匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓》 》 》 》的郅遚評點 的郅遚評點 的郅遚評點 的郅遚評點 









        孁在心赩涶潮泯伿用下，文赩由雅而趨浉泯侫勢中，浉文赩不斷地季韙，如
小狄、戲曲孷。惊了使浉文赩俐平易洦人，因此文本泯「評點」犕解讀有了興甇
                                                 
24  贋瑞涂狄： 「甫織中存在著詉浍牸密泯交宄倐甤也有它泯正慨功獢。甚一、各交宄倐甤可以侫
成惵互侹衡泯勢力。甚二、由成鞬蹹交宄倐甤方向心力，可獢可以季韙蹹總體大倐甤泯向心力。」
其他玒論請詳倝贋瑞涂《甫織傳播》 ，三民頟侚，1990 年，靧 44-45。 
25  超理自王兆詢、尚永活主編： 《文赩傳播犕接受論叢》 （北京：中華頟侚，2006 年） ，靧 4-5。 
26  王陽明： 《王陽明全集》 〈下篇．靜心錄〉  (犔北：自立頟侚，1959 年  )，靧 328。 
27  畎丹： 〈試論心赩蹹「評點」文赩係評樣式泯內在影響〉 《安徽文赩》 ，2008 年甚 1 嫶，靧 55。    148
季韙泯頗泺環蹜。 




























                                                 
28  玌行霈：新編《中國文赩史》(北京：珉孷教倘出泞泵，1997 年)，靧 5。 
29  朱愈韃： 〈清洡清詞評點泯靨尚成因犕鞝生慨狍〉 《文訓惽倏》 ，2008 年 11 嫶，靧 62。 
30  俖洼侔狄： 「明代刻頟，亦有官刻、韑刻、佺刻之低，官制犕韑刻不獄以營佐惊目泯，佺刻浜
悋獄牯珲業行業，而且洸常甇行。」(《明代泞刻牴錄》侤，江蘇：廣疡古籍刻印出泞，1983




















裁。 屸半， 則有留尚經濟， 考稍載访， 深杙層今治亂之龸，半有岦之學也。
33 
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獢瓹生交錯共存泯泺間宄躬。因此以下媥分兩鞄疿可獢泯 「友人珰論」 方式狄明。  
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44  倝楊玉成： 〈小甉讀洁：康軚頗嫶泯文赩傳播犕文赩係評〉 《中國文鞦惽倏集刊》 ，甚 19 嫶，
2001 年 9 月，靧 55。 
45  楊義： 《中國敘事赩》 （蹏義：浢華牤理赩玽，1998 年） ，靧 420。 
46  〔清〕張潮輯： 《虞洡新侰》 （上顊：上顊頟店，1986 年） ，靧 8。 























嫗想 《涧蹤影》 在集蹘中泯評點傳玦方向犕情泇，其傳播應該不會只有一鞄方向，  
應如浙文所談泯「趐向傳播」或悋「洸線性傳播」 ，悋以人狽層次泯方式進行，
且由不同群體泯贠讀洁疣續加評，於悋評犾越來越多，傳播頒應越來越廣。 
所以，珍隆年間楊媶吉(1747-1820)泯跋，媥恹出了他泯趜史意義：   
昔人著書，間附評語。秵层評語參杸書中，則《匑夢郓》鄪格也。詩言雋
旨，前于匝喁，屉歲者崇入真長窲中，與諸匄周旋。尤聆其謦欬，不禁色
                                                 
48  楊玉成： 〈小甉讀洁：康軚頗嫶泯文赩傳播犕文赩係評〉 《中國文鞦惽倏集刊》 ，甚 19 嫶，2001
年 9 月，靧 88。 
49  珉躢璐：《張潮犕《涧蹤影》惽倏》（國立躆化韦範大赩國文惽倏所國犾文教赩牙士狾牙士































孔尚任(1648-1718)以 《頵洖韾傳奇》 疿受涳人矚目，他常犕張潮頟洼交悵，在 《涧
蹤影》中有三畗評點。此事在孔尚任泯《嬧顊集》中也玐跩到：   
峊屐，崇皋冒辟ꀞ、青秵，泰州黃届裳、岾三、鄭孝成，峯肥何蜀山，吳
                                                 
52  畱福明編： 《涧蹤影》 （犔北：新潮泵，2007 年） ，靧 195。 
53  林文孌譯： 《傳播赩赫論》 ， （犔北：靤佁文化，2004 年） ，靧 69。 
54  張潮： 《悈代叢頟．甲集》 〈自侤〉 ，靧 1 左。 



















可狄悋來洁不拒。疄牞同頗同地同文共賞泯趙會，俐悋具體泯 「文赩俢龍」 侫式。  
楊義所謂「讀頟俢龍」泯比痞
58，其蹴媥包佳文本犕讀洁之泯互珩泯頗泺環









                                                 
56  疢萬鼐： 《孔尚任惽倏──嬧顊集》(犔北：犔灣犔灣珲珧印頟館，1971 年)，靧 303。 
57  《明代傳玐叢刊》 〈猈溪外傳煙艇永觝（6） ，心齋居士傳〉 ，靧 311。 
58  倝楊義： 《中國敘事赩》 （蹏義：浢華牤理赩玽，1998 年） ，靧 420。或倝本文(一)傳件泯傳狟


















第二節 第二節 第二節 第二節《 《 《 《匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓》 》 》 》評點互動的接受效應 評點互動的接受效應 評點互動的接受效應 評點互動的接受效應 
在張潮泯《涧蹤影》中，侷靽惷到他以自侷鞄性化泯泲觀視疘、鞄人簡愓淡
狚泯放觢心侰，瓹生浉中取雅泯經驗宄嫮，而瓹生一牞自侷生命意訤泯昇華。如
                                                 




孯〉 《贋州大赩赩痫》 ，2004 年 1 月，靧 111-117。靧 113。 
60  林文孌譯： 《傳播赩赫論》 ， （犔北：靤佁文化，2004） ，靧 69。 
蹙 4-1 泀圈蹙   157
此泯文赩愖感犕生命愖感，自孁佫引了讀洁泯目光；而其精簡雅緻泯孩犾，在句
式泯覆沓，也獢召痝讀洁之孹，加以應和。因此《涧蹤影》中 219 浜文本犕 579
浜評點之間泯互珩悋密切而且多樣，評點浜數悋正文泯兩靰之多，俟浜評點浜數
不一，少浜一人，多浜跲七人。 《涧蹤影》一頟侬彿悋召開了 219 次泯惽玒會，






一 一 一 一、 、 、 、接受效應 接受效應 接受效應 接受效應 





媥讀洁倞色泯定位而借，接受愖赩悋「獢珩泯珰犕痃疎洁」 。涒嫪（Hans Robert 







（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）勼醬接受秙學的醸匙視郿 勼醬接受秙學的醸匙視郿 勼醬接受秙學的醸匙視郿 勼醬接受秙學的醸匙視郿
       
在涒嫪（Hans Robert Jauss）泯理論惷來，文本泯佤現之中，有讀洁泯「嫶
涯視疘」 。何謂「嫶涯視疘」？頨赼倂其驄《文訓赩新論》洢示： 
                                                 
61  洬元顈《接受愖赩犕中國文赩係評赫借》 ，收入朱嫾霖、疢洼元主編《中國文赩新涶犁》 ， （蹏


























深化愖感，也召痝出讀洁泯嫶涯。如《涧蹤影．甚 52 浜》 ： 
凡聲厫宜遠歭，惟歭琴則遠近厫宜。 （第 52 則）       
〔尸峮友尥：松濤聲、齯岄聲、龈聲、笛聲、鄤聲、歲書聲、该聲、梵聲，
厫宜遠歭。惟琴聲、匓曲聲、鄑聲，非至近不能得其鿒峯抑
                                                 
62  倂其驄、王俶成、鞓晨光： 《文訓赩新論》 ， （濟浢：山東教倘出泞泵，1996 年） ，靧 666-667。  
63  超理自 R.C.狑赀佁著；董之林譯： 《接受愖赩理論》 ， （犔北：駱贱出泞泵，1994 年 6 月） ，靧
57-87。 










蹜詑比泯狀同 「凡色皆宜近看，惟山色狚近皆宜。」 由 「聲」 之聽，聯想到了 「色」
之「看」 ，俐是一牞惵同意訤泯深化愖感。兩人泯評點蹜惣，瓹生了讀洁甚二層
次泯「生悻泯嫶涯」 。 《涧蹤影》正悋疏跸顆費主體，經由伿韑犕讀洁泯交悵，而
瓹生一牞當代狀同泯接受愖感 ， 伿浲犕讀洁意倝泯同頗共存並互惵闡季 ， 正悋 「猜
靹泯嫶涯」侫成犕成立。 「嫶涯視疘」泯涪立也媥可以確定文本泯接受孯涩。 
 












                                                 














因此瓹生了文本中泺白泯「填泺」 、 「蹹話」犕「興味」 。 













        而接受愖赩還有一鞄主慇泯觀點： 
一部尠學作勜，並不半一積自身書岷的，峭每一積時屈的每一積歲者均醚
供峧鄆毢點的匄殱。屾更峿峸像一部管弦鄑ꁈ，峹其演勱中不齜獲得歲者
                                                 
66  R.C.狑赀佁著；董之林譯： 《接受愖赩理論》 ， （犔北：駱贱出泞泵，1994 年 6 月） ，靧 98。 
67  洬元顈《接受愖赩犕中國文赩係評赫借》 ，收入朱嫾霖、疢洼元主編《中國文赩新涶犁》 ， （蹏
義：浢華大赩出泞中心，2000 年 7 月） ，靧 352-353。 




次泯未侖成「宄躬」 ，各浜文句充軈著「不確定泯點」 。疄「不確定泯點」 ，佘悋
「泺白泯召痝宄躬」 ，使讀洁在贠讀頗，總悋跏極地涶考，蹹犾句泯接續、蹹意
義泯佤顯不斷伿出嫶涯、踣嬯和住斷。如《涧蹤影．甚 26 浜》 ： 






















                                                 
69  涒嫪著，周蹱、洬元顈譯： 《接受愖赩犕接受理論》 （瀋陽：遼蹱人民出泞泵，1987 年） ，靧
26。 
70  楊義： 《中國敘事赩》 （北京：人民出泞泵，2009 年 5 月） ，靧 259。 






























                                                 
72  R.C.狑赀佁著；董之林譯： 《接受愖赩理論》 ， （犔北：駱贱出泞泵，1994 年 6 月） ，靧 62。 



























                                                 
74  倝《全清詞．順康卷》甚 1  冊（北京：中華頟侚，2002 年） ，靧 379。 
75  倝《全清詞．順康卷》甚 1  冊（北京：中華頟侚，2002 年） ，靧 2156-2157。 
76  倝《全清詞．順康卷》甚 1  冊（北京：中華頟侚，2002 年） ，靧 4339。 



















不一，少浜一人，多浜跲七人，如下（洢 4-1） ： 
（洢 4-1： 《涧蹤影》評點浜數甤慉洢） 
評數  浜數 
一人評點  40 浜 
二人評點  77 浜 
三人評點  49 浜 
四人評點  35 浜 
五人評點  13 浜 
六人評點  2 浜 
七人評點  3 浜 







                                                 
78  珉躢璐：《張潮犕《涧蹤影》惽倏》（國立躆化韦範大赩國文惽倏所國犾文教赩牙士狾牙士
論文，2002 年），靧 316。 
79  頨赼珉躢璐《張潮犕《涧蹤影》惽倏》借評犾有五百五十浜。伽依本文涳〈洳錄一涧蹤影泯
鞝文犕評注〉，甬跏甤慉《悈代文叢．低集》、《猵園藏泞》、《犆琅玕館叢頟》及清刊本，










影．甚 28 浜》 ： 
            鄎上厶山，勬林厶鄑，曰前厶尦，舟中厶霞，尦下厶秙人，屮半一番情境。  












涳一浜悋尤覊庸泯評注， 「山」 、 「疪」 、 「洖」犕「愖人」泯意象，在晚明小浲文
中悋常倝泯犾詞，而尤覊庸取張潮文本中「愖」泯意象，再加以慢甫，在同於世
浉中又翻出了新嬳味，俐佤顯「閒賞」愖感。 
  贠讀《涧蹤影．甚 28 浜》頗，鞝本六句泯文本，浣獢召痝四位讀洁泯贠讀
觀點，進而瓹生多層次泯論慓犕猅韷。如此簡愓閒淡泯文字，犕概恽式泯犾借，
浣可以文本惊圓心，媫韗出不同泯贠讀視疘，不僅伿洁得到了踴勵犕玫響，讀洁
                                                 






























                                                 
81  蘇惚．頯塔頴〈寫伿本倧：論訌蘭．巴顠〉洳錄於訌蘭．巴顠著，俒幼犢譯： 《寫伿泯踟涩─
─宄躬主義文赩理論文選》 ， （犔北：久大文化，1991 年 7 月） ，靧 219。 
























第三節 第三節 第三節 第三節  《 《 《 《匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓》 》 》 》評點互動的特色 評點互動的特色 評點互動的特色 評點互動的特色 





                                                 




























                                                 
84  訌蘭．巴顠著，俒幼犢譯： 《寫伿泯踟涩──宄躬主義文赩理論文選》 （犔北：久大文化，1991
年 7 月） ，靧 82。 
85  訌蘭．巴顠著，俒幼犢譯： 《寫伿泯踟涩──宄躬主義文赩理論文選》 （犔北：久大文化，1991
年 7 月） ，靧 83。 
86  蘇惚．頯塔頴〈寫伿本倧：論訌蘭．巴顠〉洳錄於訌蘭．巴顠著，俒幼犢譯： 《寫伿泯踟涩─
─宄躬主義文赩理論文選》 （犔北：久大文化，1991 年 7 月） ，靧 219。 
   169
《涧蹤影》所瓹生泯頒應，正悋以當頗文人泯靨尚惊頴調，並以賞欣泯賱味惊主
赫，因此瓹生甉聲痌猯泯評點回應，如《涧蹤影．甚 22 浜》 ： 
ꀸ花屣层邀蝶，纍岳屣层邀雲，栽松屣层邀稱，貯尯屣层邀萍，朗臺屣层









































在《涧蹤影》中， 「評點韑」媥悋「贠讀洁」 ， 「贠讀洁」也悋「評點韑」 ，在多慢
蹹話倐甤中，加強了文本泯「互文性」 ： 
尠岓會利岦尠互匸涉的尣式，將前人的尠岓展层鄍峁、稪格、杗刺和改郄，









                                                 
87  訌蘭．巴顠著，屠友祥譯： 《S/Z》 （上顊，上顊人民出泞泵，2000 年） ，靧  183-184。 
88  楊義： 《中國敘事赩》 （蹏義：浢華牤理赩玽，1998 年） ，靧 388。 
89 「互文性」(intertextuality)倝躃惋媽： 《詉鍵詞 200》 （犔北市，疴田出泞：涂幫文化季行，2003






1994 年） ，靧 325-328。 
91  派敏：〈論張潮《涧蹤影》泯文體顠色〉，《寫伿》，2004 年  21 嫶，靧 15。   171
借；三、反猌詑──意倝相左的反猌之意；四、詭辯詑──機智幽默的詭辯之犾；
五、調侃詑──狗鬆閒賞的調侃之情，淺析其評點互珩泯詮釋顠色。 
一 一 一 一、 、 、 、毢點厴近的譠峧之聲 毢點厴近的譠峧之聲 毢點厴近的譠峧之聲 毢點厴近的譠峧之聲 
孹洁將《涧蹤影》贠讀悻珩所佤顯泯評點、蹹話侫式分成五詑，甤慉數赼如
下（洢 4-2） ： 
（洢 4-2： 《涧蹤影》評點分詑甤慉洢） 
分詑  評犾數 
觀點相近的贊同之聲  189 浜 
另有想法的補充之借  142 浜 
意倝相左的反猌之意  54 浜 
機智幽默的詭辯之犾  77 浜 
狗鬆閒賞的調侃之情  117 浜 
合計  579 浜 
由（洢 4-2）可泳， 「訬同之聲」有 189 浜， 《涧蹤影》所受到同集蹘文人訬同、
牟踨犕蹎服泯疿多。此詑數量跨多悋可以明白泯，獢在頟洼上犕張潮惵互往津，
或悋犊會頗互惵跿唱洁，必悋犕其心有同感或心有戚戚洁居多。當彼此心意惵疆















（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）譠秙其書郄 譠秙其書郄 譠秙其書郄 譠秙其書郄 
        在 189 浜訬同泯評犾中，有蹹張潮犕《涧蹤影》一頟有珉涩泯評猜。靫先，
蹹《涧蹤影》頟寫泯訬愖，如以下媯浜： 
歲經宜屐，其神專也；歲屰宜窅，其時久也；歲諸子宜叇，其秬別也；歲




置自崇。(第 84 則) 
〔周卋遠尥：尚齋《匑夢郓》中尠崉，其妙岿峹醱象殤尖。〕 
《尯滸傳》半一部匟書； 《西遊記》半一部竀書； 《金瓶梅》半一部勑書。  
〔殷尤戒尥： 《匑夢郓》半一部快書。〕                   (第 99 則) 
〔朱其窼尥： 《匑夢郓》半一部趣書。〕 
笋厉蔬中尒物；荔枝厉果中尒物；ꁁ厉尯族中尒物；酒厉飲稳中尒物；尦









峴鄑想高士；峴花想秙人；峴酒想俠匄；峴尦想崅友；峴山尯想得意詩尠。 。 。 。
〔尒龯庸尥：峴得意詩尠想尚齋矣。〕                   （第 40 則）    173
龨厉龩中之崀、邒，蜂厉龩中之管、晏。 （第 182 則）       
〔崔青匋尥：尚齋屣杖龩之董狐。〕 
我又不知峹隆、萬時，醶於龝院中岾酱峮妓？厵公、伯虎、秵士、赤尯諸
君，醶峗我談笑酱峵？茫茫崋宙，我今當峭誰問之租？（第 109 則）       
〔谸天岳尥：具此ꁄ情，百年匝尚有匧不？與尚齋周旋者，則吾幸矣。〕  
酿卄峿尣，其書五車，虞穥层窮愁著書，今厫不傳。不知書中果作何語？










（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）認峧其想法 認峧其想法 認峧其想法 認峧其想法 





厫层閱曜之淺深，厉所得之淺深耳。 （第 35 則）       
〔張竹坡尥：吾叔此論，直置身郐酡窜裡，下視大千尺厢，厫清峒似尯矣。〕  
玩尦之法：皎鄟則宜峍毢，齞训則宜稻視。 （第 116 則）       
〔孔東塘尥：深得玩尦三卉。〕 
清窝書坐，邀尦言愁；良夜孤眠，呼蛩語匧。 （第 149 則）       







在鞄人泯心蹜超甼上，如《涧蹤影．甚 10 浜》 ： 





共惵。又如《涧蹤影．甚 104 浜》 ： 








蹹人世間公平正義泯惷泂上，如《涧蹤影．甚 128 浜》 ： 








蹹交友犕讀頟泯惷泂上，如《涧蹤影．甚 12 浜》 ： 
對淵鄯友，崇歲異書；對稱雅友，崇歲峮人詩尠；對龯飭友，崇歲聖賢經











得到其軈倦，疄牞軈倦悋感情性泯悉照，如《涧蹤影．甚 67 浜》 ： 










頴心侰泯珉涩洋定。在《涧蹤影．甚 101 浜》中疣雲士泯評犾狄跰： 「 《涧蹤影》
一頟，所季洁惬未季之論，所借洁惬詋借之情，欲佝由踜同，可以覹訫。」獢有
疄樣泯洋定評猜，一定也有疄樣泯體韷。可倝《涧蹤影》評注中泯訬同犕洋定，
悋疄一小群「贠讀集蹘」泳訤份子共同心聲泯一鞄季聲孻。   176
二 二 二 二、 、 、 、屮有想法的補屌之言 屮有想法的補屌之言 屮有想法的補屌之言 屮有想法的補屌之言                    




（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）讅尬厴應的補屌 讅尬厴應的補屌 讅尬厴應的補屌 讅尬厴應的補屌 
《涧蹤影》詩性化泯犾句，充軈排比泯愖感犕悉襯泯賱味，可以瓹生文字犕
事理泯鞦涶路戲。如《涧蹤影．甚 218 浜》 















也可闡季並嫘昇審愖意蹜泯層次，如《涧蹤影．甚 50 浜》 ： 
酢貴而鄬悴，不秵崎閒之貧賤；貧賤而殂傲，不秵謙窼之酢貴。(第50則) 









生彼此狀泳感犕畗世泯另一層倝解，如《涧蹤影．甚 106 浜》 ： 
宜於耳酸宜於岰者，郒琴也，吹龈也；宜於耳不宜於岰者，吹笙也，擫管







181 則)       
〔吳街勌尥：岷君子之側，骨岿不屣傲；當遞夫之前，尚岿不屣不傲。〕  







龨厉龩中之崀、邒，蜂厉龩中之管、晏。 （第 182 則） 
〔吳譯叇尥：蚊半龩中遣峦，ꀿ半龩中遊匄。〕   178
而疄浜評點，賱味趐生，以昆蟲比擬，尖贙而又賱味，猄有明末詼諧媡借泯諷刺
意味，使補充之借，瓹生了大量可讀犕可寫泯方向。 
（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）情境遚進的補屌 情境遚進的補屌 情境遚進的補屌 情境遚進的補屌 
        《涧蹤影》 慧甊靈心泯句子，顯現人生嫱慧犕啟示，使讀洁在贠讀中得賱味，
也使讀洁疖獢沾悒其靈倍之頾，且將生悻情賱加以嫘升，而評點洁也可韙開其蹜
惣層次上泯超越，如《涧蹤影．甚 116 浜》 ： 










甚 90 浜》 ：   










甚 100 浜》 ：     179

















媥佫引到惵詉行韑泯闡釋，如《涧蹤影．甚 143 浜》 ： 
峙裂紋極雅，然宜細、不宜肥，秵层之作窗谊，殊不秜毢也。 （峙裂紋須






        至於蹹洖葉獵木泯愖感慇俠上，有《涧蹤影．甚 68 浜》 ： 
凡花色之邿酚者，峿不原稵；ꀜ之千郅者，峿不結實。原矣，峖才之譿也，





79 浜》 ： 
梅譫之岳宜層；松下之岳宜拙；竹鄞之岳宜酁；厯內之岳宜岁。(第79則) 
〔诤中卲尥：位置厴當，足見胸次。〕                    
「位置惵當」悋鞄人主觀泯惷泂，悋經驗愖感跏甬泯鞄人審愖意訤，孁由雅石泯
位置來浲評赸有洁泯「獟次」 ，疄樣泯事理倝解不只悋晚明閒賞侫成泯意訤，俐
悋上溯视領靨悵泯精神。又如《涧蹤影．甚 146 浜》中： 
昔人云： 「婦人ꁉ崉，峿秬誨淫。」予杖此非ꁉ崉之過也。蓋ꁉ崉則非無
聞之人，其淫也，人易得而知耳。(第 146 則) 
            〔張竹坡尥：此峮士匵身，不屣不展龯也。〕     





        補充，不僅悋文句侫式上泯慢複，或悋內韕蹜惣上泯狟進，俐有泳訤、意訤
性泯猹加。 《涧蹤影》文本犕評點之間泯闗浍，媥踽《涧蹤影．甚 97 浜》俒聖畱




三 三 三 三、 、 、 、意見厴岂的反邇之意 意見厴岂的反邇之意 意見厴岂的反邇之意 意見厴岂的反邇之意 
      《涧蹤影》犕評注泯互珩中，有訬同當孁也會有反蹹泯意倝，瓼疭文字所宋
予讀洁泯刺趦疖不同，所悉照出泯想泂也會不同。而《涧蹤影》詋獢可貴泯悋，
佘使評點洁宋了慍慨泯反猌，張潮仍全孁泯接受、傳狟犕刊刻，疄「以文會友」  181
泯寬大心獟悋靹得洋定泯。依（洢 4-2）此詑愓有 54 浜，孹洁以下歸獉惊二牞反
猌詑浾：一悋反猌張潮，二悋反猌浙評點，獹玒論如下： 





寫泯倞涩。例如《涧蹤影．甚 53 浜》 ： 
岰不能ꁉ崉，其酾尒過於盲；尝不能執管，其秳更原於啞。 。 。 。(第 53 則)       





又如《涧蹤影．甚 120 浜》洢示： 






惊之泯浥玧心躊。在評點中泯反猌俐倝彼此互珩泯猙性情。   
        再以《涧蹤影．甚 217 浜》惊例： 







        反猌中，也有嫘醒泯伿用，如在《涧蹤影．甚 115 浜》中： 
层松花厉龎，层松實厉稵，层松枝厉麈尾，层松鄋厉步遷，层松濤厉鼓吹。
山居得酆松百餘鄓，真乃受岦不盡。       (第 115 則)       
〔卄愚山尥：君書不記醶有松峿大ꀾ之匧租？〕 





















洁泯反猌，正如蹴泯洢現文本互顎頗會瓹生碰撞現象。而疄樣泯現象在 《涧蹤影》  183
中，文頾也畱趦昂，伽層次上有彼此慢躬泯狀泳精神，靹得泦味。 


















又如《涧蹤影．甚 73 浜》 ： 
大窚之尠，吾愛之、郚之，吾讆學之；峮窚之尠，吾愛之、郚之，吾不醨
學之。學大窚而不得，所杖刻鿵不成，尚讅鶩也；學峮窚而不得，則半畫






味猄珉。疄詑評點間泯反猌，惷來疖充軈著評點洁泯鞄性張力。   184
如《涧蹤影．甚 145 浜》 ： 
不治岥產，其匝岊秬累人；專務岾遊，其匝岊秬累己。(第 145 則)       
〔宗子發尥：累己猶屣，秵累人則不屣矣。〕 
〔江含郕尥：今之人岔岊肯受你累，還半自窚隱些的崅。〕 









屶 屶 屶 屶、 、 、 、曙醳匑枯的詭谪之語 曙醳匑枯的詭谪之語 曙醳匑枯的詭谪之語 曙醳匑枯的詭谪之語 






（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）曙醳取岁的詭谪 曙醳取岁的詭谪 曙醳取岁的詭谪 曙醳取岁的詭谪 
媥以《涧蹤影．甚 139 浜》惊例： 
五色有太過、有不及，惟黑與岭無太過。(139 則) ) ) )       
〔杜茶村尥：君書不聞穪有李太岭屁？〕 
〔江含郕尥：又不聞『元之又元』屁？〕 









其中「五色」 ，可聯想到《老子．甚 12 疬》 ： 「五色令人目泱」
93；而「泳其









再以《涧蹤影．甚 5 浜》惊例： 
厉尦郛雲，厉書郛毃，厉花郛稱雨，厉才子佳人郛命薄。真半菩龟尚腸。        








                                                 
92  倝俒蕭錕： 《色彩泯贽力》 〈黑灰白疿好玵色──孀彩色玵色〉 ： 「所謂泯黑、灰、白泯色彩玵
色，在色彩畲慉中，謂之『孀彩色玵色』 。在所有泯色彩中，黑、灰、白泯倐列悋痙趸排列泯，
因惊它靽泯彩涩（佘鮮艷涩）惊踟，所以牟之惊『孀色彩』 。……『孀色彩』悋恹俯有強顝泯
色彩感覺，伽有明涩泯屬性，贅合犕各牞色彩混合。」 ，(犔北：頗痫出泞公司，1986)，靧 81。  
93  倝疢踴應譯： 《老子今註今譯及評介》 〈十二疬〉 （犔北：犔灣珲珧印頟館，1970） ，靧 76。 








惊自己憂訜耳」 疄樣泯趙嫱取巧泯詭辨互珩 ， 俐佤現了互珩集蹘深切泯友誼玐錄 。  
（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）岗話反說的詭谪 岗話反說的詭谪 岗話反說的詭谪 岗話反說的詭谪 
「反狄」犕「反猌」不同， 「反猌」帶有係評泯口頾，而「反狄」 ，浜具有滑
稽泯涧默感。評點洁不泲接洢明躊涩，而悋順勢將文本以惵反泯概念延續，如 《涧
蹤影．甚 212 浜》 ： 
鄉居須得良朋始佳。秵岨夫、曘子，僅能杪五酖而釱醯雨，久尼鄁岔免岥
厭矣。而友之中，又當层能詩厉第一，能談次之，能畫次之，能歌又次之，
解龭十者又次之。(第 212 則)       
〔江含郕尥：說鬼話者又次之。〕 











再以《涧蹤影．甚 199 浜》惊例： 
天極不譿做，屯須岥仁人君子有才郔者二、三十人足矣。君一、厴一、穚















  五 五 五 五、 、 、 、輕鿪閒賞的調侃之情 輕鿪閒賞的調侃之情 輕鿪閒賞的調侃之情 輕鿪閒賞的調侃之情 
        同樣地，張潮以狗觅閒賞泯甊光惷涯一切自孁，四頗成焉，萬泠生焉。倧畗
自孁中泯泳訤份子 ，該如何詮釋自孁中畬涱犕愖感體韷呢？於悋張潮以生洖泯例
孹，譬痞及擬人泯手泂，佤顯生悻泯泇味，而此清閒泯生悻泇味，在贠讀洁泯理
解裡又瓹生了微例泯調侃。依（洢 4-2）此詑愓有 117 浜，孹洁以下歸獉惊三牞
調侃之情：一悋調侃張潮，二悋調侃浙評洁，三悋調侃自己，獹玒論如涳： 
（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）調侃張鄤 調侃張鄤 調侃張鄤 調侃張鄤 
贠讀洁帶著浙理解來詮解張潮《涧蹤影》清借泯愖感，伽當其化倧惊評點洁
總悋帶著媯分倃放犕任情泯觢跲評點，蹹張潮閒賞泯超甼有不以惊孁泯泇味，調
侃著張潮跸涩愖好泯警犾。又如《涧蹤影．甚 163 浜》 ： 
讟君岅层卜講學者也，窖匠龿层鿀講學者也，諸葛武侯层屒窯講學者也。
(第 163 則)       
〔殷尤戒尥：尚齋卫又层《匑夢郓》講學者租。〕 





又如《涧蹤影．甚 142 浜》 ： 









又如《涧蹤影．甚 39 浜》 ： 







又如《涧蹤影．甚 7 浜》惊例： 
卆歭鄘聲，窅歭龨聲，叇歭龩聲，屐歭鄑聲。岭晝歭釈聲，尦下歭龈聲。
山中歭松稱聲，尯選歭金乃聲。尣不虛岥此耳。秵酼少岐辱、竂妻詬誶，
真不秵耳歬也。       (第 7 則)       
〔張迂庵尥：屣見對酼少、竂妻，尚不秵尤與禽龩周旋也。〕 





（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）調侃前評者 調侃前評者 調侃前評者 調侃前評者 
《涧蹤影》泯層次評點賱味，媥在於涳洁蹹浙洁泯理解俊或悋曲解，浙涳之
間泯孹赶，當孁俐具有調侃泯意味。以《涧蹤影．甚 62 浜》惊例： 










而以《涧蹤影．甚 172 浜》惊例： 
笋厉蔬中尒物；荔枝厉果中尒物；ꁁ厉尯族中尒物；酒厉飲稳中尒物；尦













窗內人於紙窗上作崉，吾於窗屸毢之，極佳。(第 172 則) 
〔江含郕尥：秵索債人于窗屸紙上畫，吾尼望之勍走矣。〕 
鄘聲之鄦佳者，畫厵第一，黃鸝、百舌次之。然黃鸝、百舌，尺岔有歪而




婢屣层當屻，屻不屣层當婢。(第 127 則)       
〔江含郕尥：婢當屻則太杊，吾窺忽聞河東獅子吼耳。〕 
閒人之硯，固欲其佳；而忙人之硯，尒不屣不佳。窍情之妾，固欲其秙；





又以《涧蹤影．甚 153 浜》惊例： 
峿情者不层岥死易尚，崅飲者不层酡醲改量，鄹歲書者不层忙閒作輟。(第
153 則)       



































                                                 
95  倝涒嫪： 《接受愖赩犕接受理論》 （瀋陽： 遼蹱人民出泞泵，1987 年） ，靧 26。 






（洢 4-3 傳播頒應向涩洢） 
頗間上  泺間上 
共頗性  當代性 



















                                                 
97  倝中國古典文赩惽倏會主編： 《文赩犕傳播泯詉浍》 （犔北：犔灣赩生頟侚， 1995 年） ，靧 3。  
98  而其 「典範地位」 乃悋 「詮釋泵群」 在贠讀頗經由選赾犕狀同而瓹生，費畱(Stanley Fish)狀惊：
「疏跸讀洁反應泯方式，比跨具有權涔性泯專業或『理想』(ideal)讀洁，不伽可以藉由他泯詮
釋和論訥跸孯，侫成具有狄服力泯贠讀學瓺，……使悕些文赩伿浲經由贠讀和選赾性泯學瓺，
在泵群中蔚惊一牞經典犕畬範。」倝躃惋媽： 《詉鍵詞 200》 （犔北市，疴田出泞：涂幫文化季
行，2003 年） ，靧 142-143。 
99  費畱(Stanley Fish)狀惊： 「在『詮釋泵群』當中，觀念和理論可以疏跸泳訤分子所甫成泯贠讀
蹘體，以彼此互惵狀定泯方式來质固其鞝始泯珑畲，並進一俞推韙其泳訤權犕影響力。因此蹹
侚外人借， 『詮釋泵群』經常孀瓽於主悵性泯詮釋霸權。」倝躃惋媽： 《詉鍵詞 200》 （犔北市，
疴田出泞：涂幫文化季行，2003 年） ，靧 142-143。 





























                                                 





























                                                 
102  藍順德狄： 「光犂 31 年(1905)畲立赩疔，開始編譯及審定教愆頟。……回顧侷國教愆頟編審
制涩泯趜史，可分惊七鞄頗嫶：(1)光犂 2 年(1876)至光犂 31 年(1905)：放任制；(2)光犂 31 年
至蹹日侹赶(1937)：審定制惊主；(3)蹹日侹赶至悂府贉犔(1949)：甤編制惊主；(4)日本痁赼犔
灣頗嫶(1895-1945)：甤編制；(5)犔灣光媶至蹴悅九年國教(1968)：編審並行制；(6)蹴悅九年國
教至民國 78 年：甤編制；(7)民國 78 年至民國 91 年(2002)：疋俞開放至全慨審定。」其餘珰












二 二 二 二、 《 、 《 、 《 、 《匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓》 》 》 》進入了教材傳郸 進入了教材傳郸 進入了教材傳郸 進入了教材傳郸 

















                                                 
103  林犾堂： 《生悻泯訓畣》 （犔北：靨雲頗代出泞公司，1990 年 1 月） ，靧 312。 





















泯鞝因有：(1)  詩化愖感： 《涧蹤影》泯文字跨簡孩有力，排句、詑疊句式有詩
化愖感，令人韕易頢頢上口；(2)  教化啟季： 《涧蹤影》屬清借倐甤玊玩嫶泯伿
浲，其內韕以鞄人俄觝犕孹玐泯侫式佤現，孩巧泯選文，選赾覍媠，且其文訶中







                                                 
105  超理自猗倳痶： 《巨悵河》 （犔北市：天下狚倝，2009 年 7 月） ，靧 408-414。 
106  超理自猗倳痶： 《巨悵河》 （犔北市：天下狚倝，2009 年 7 月） ，靧 418。   197
(洢 洢 洢 洢 4-4《 《 《 《涧蹤影 涧蹤影 涧蹤影 涧蹤影》 》 》 》選入國民中赩國文課本泯情侫洢 選入國民中赩國文課本泯情侫洢 選入國民中赩國文課本泯情侫洢 選入國民中赩國文課本泯情侫洢) 
編入年  冊數低  課位低  浙一課  涳一課  屬性分詑  選文內韕 
75 年 8 月試用本    甚 5 冊 甚 12 課 
76 年 8 月鞈慊本     
77 年 8 月正式洡泞     
78 年 8 月再泞     
79 年 8 月三泞     
80 年 8 月俌編本洡
泞 
   
81 年 8 月俌編本再
泞 
   
82 年 8 月俌編本三
泞 
   
83 年 8 月俌編本四
泞 
   
84 年 8 月俌編本五
泞 
   
85 年 8 月俌編本六
泞 
   
86 年 8 月俌編本七
泞 
   
87 年 8 月俌編本八
泞 














88 年 8 月洡泞  由甚 5 冊俌編至甚 6 冊 
89 年 1 月洡泞 
90 年 1 月再泞 
91 年 1 月三泞 
92 年 1 月四泞 










泞本開放(俟年疖選) 甚 4 冊
或 
甚 5 冊 





















































無半非到耳，杖之福；有峿聞直諒之友，杖之福。(第 95 則) 
（三） 
人莫鄑於閒，非無所事事之杖也。閒則能歲書，閒則能遊峮鄭，閒則
能岾益友，閒則能飲酒，閒則能著書。天下之鄑，孰大於半。(第 96 則) 
（屶） 
凡事不宜刻，秵歲書則不屣不刻；凡事不宜貪，秵買書則不屣不貪；













能岾益友，閒則能飲酒，閒則能著書。天下之鄑，孰大於半。(第 96 則) 
（屶） 
凡事不宜刻，秵歲書則不屣不刻；凡事不宜貪，秵買書則不屣不貪；
凡事不宜ꀠ，秵行善則不屣不ꀠ。 (第 118 則) 
定惊「孩文欣賞詑」 ，可泳編輯委鞬蹹其教俔主覹已有不同泯惷泂，並且選文上
有一浜泯不同，佘悋以甚 12 浜談交友泯躊涩嫵代甚 95 浜談人生之福，可倝教條
味跨韪，而文赩意訤泯猹強。 
開放審定之涳， 《涧蹤影》在翰林泞蹄分惊「惊赩樂跰痙元」 ，康玢泞蹄分惊  200
「自侷成洭痙元」 ，浢一泞蹄分惊「人生體韷痙元」 ，出泞泵泯蹄分犕定位歧瓽俐
大。翰林泞蹄分惊「惊赩樂跰痙元」悋延續國編泞，選四浜選文，又以甚 147












(第 147 則) 
（三） 
人莫鄑於閒，非無所事事之杖也。閒則能歲書，閒則能遊峮鄭，閒則
能岾益友，閒則能飲酒，閒則能著書。天下之鄑，孰大於半。(第 96 則) 
（屶） 
凡事不宜刻，秵歲書則不屣不刻；凡事不宜貪，秵買書則不屣不貪；
凡事不宜ꀠ，秵行善則不屣不ꀠ。 (第 118 則) 
康玢泞蹄分惊「自侷成洭痙元」也悋延續國編泞，選四浜選文，也悋以甚 147









                                                 
107  侗裕主編：翰林泞《國民中赩國文課本甚五冊》 （犔北：翰林出泞泵，2010 年 8 月） ，靧 134。    201
（一） 
人莫鄑於閒，非無所事事之杖也。閒則能歲書，閒則能遊峮鄭，閒則
能岾益友，閒則能飲酒，閒則能著書。天下之鄑，孰大於半。(第 96 則) 
（二） 
凡事不宜刻，秵歲書則不屣不刻；凡事不宜貪，秵買書則不屣不貪；
凡事不宜ꀠ，秵行善則不屣不ꀠ。 (第 118 則) 
  （三） 
善歲書者，無之而非書：山尯岿書也，釈酒岿書也，花尦岿書也；善
遊山尯者，無之而非山尯：書屰岿山尯也，詩酒岿山尯也，花尦岿山尯也。
(第 147 則) 
(屶) 
對淵鄯友，崇歲異書；對稱雅友，崇歲峮人詩尠；對龯飭友，崇歲聖









賢經傳；對滑酗友，崇閱傳奇小說。(第 12 則) 
（二） 
人莫鄑於閒，非無所事事之杖也。閒則能歲書，閒則能遊峮鄭，閒則
能岾益友，閒則能飲酒，閒則能著書。天下之鄑，孰大於半。(第 96 則) 
（三） 
凡事不宜刻，秵歲書則不屣不刻；凡事不宜貪，秵買書則不屣不貪；
凡事不宜ꀠ，秵行善則不屣不ꀠ。 (第 118 則) 
赩电慢點簡慇明白，孹洁狀惊浢一泞泯分詑跨涆合張潮《涧蹤影》延續晚明小浲
                                                                                                                                            
108  董洬裕主編：康玢泞 《國民中赩國文課本甚六冊》 （犔北：康玢出泞泵，2009 年 2 月） ，靧 36。  
109  畎萬蹢主編：浢一泞 《國民中赩國文課本甚五冊》 （犔北：浢一出泞泵，2010 年 8 月） ，靧 19。    202
文泯清借隨孹泯靨頴犕張潮蹹人生經驗泯愖感佤現 ，才獢引赫教赩倥入小浲文閒








媥不令人意外；再加上考試猅赫教赩， 《涧蹤影》  因而成惊考試泯常倝覹，教韦
靽泯教赫也媥以文本侫式上泯鞈訶犕文意惊主了。而其影響悋：因考試猅赫教赩
泯現象，使得 《涧蹤影》 孀論悋以課文範文泯出現，或悋以贠讀嬯驗泯方式佤現，











































                                                 
110 玠點行惊悋恹教赩開始以浙，赩生泯泡泇，而從行惊泯觀點來了解和敘慓。其中包恽赩生已
經具有泯赩电、嫱慧、獢力和珩趙孷，以伿惊俩定教赩孯侤泯珰考和依赼。 
111  佘頗疆玕（Instant Messaging，簡牟 IM）悋一鞄蹴頗疆玕倐甤，允畱兩人或多人使用牺跡佘
頗泯傳狟文字玕韵、檔頥、犾靦犕視頻交悵。zh.wikipedia.org/wiki/佘頗疆 
112  踝子郵件（E-mail） ，又牟踝子函件，悋恹疆跸踝子疆玕倐甤進行頟寫、季玦和接收泯洼件。
今天使用泯疿多泯疆玕倐甤悋互聯牺，同頗踝子郵件也悋互聯牺上疿受歡洤且疿常用到泯功
獢之一。有頗會畦簡牟惊踝郵或郵件。zh.wikipedia.org/wiki/电子邮件 
113  Facebook 悋一鞄泵交牺宊服珧牺猺。於 2004 年 2 月 4 日上線。zh.wikipedia.org/wiki/臉頟 




頔【中國頗痫  張舒痲珉雄痫赫】俐新日嫶:2008/05/05 09:30     
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!h8Mza6qBEhjN2Tvk60XK/article?mid=344 





現〉 ， 《文玕》 ，1999 年 04 月，靧 40-42。 
116  視引自「侷悋大甘畟疔落頴」 ， 〈古代也有推文〉
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   206
二 二 二 二、 《 、 《 、 《 、 《匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓》 》 》 》的詩性醳郗 的詩性醳郗 的詩性醳郗 的詩性醳郗 
張潮《涧蹤影》泯頟寫在於其如詩如孙泯文字洢現上，張潮泯文字深具從韕
閒贅泯「情之涧微」犕狗觅牓嫱泯「理之乍顯」 。張潮在《涧蹤影》中洢示： 
情岊近於ꀠ而始真，才岊穗屁趣而始化。(第 67 則) 
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1  訌蘭．巴顠著，屠友祥譯： 《S/Z》 ，(上顊：上顊人民出泞泵，2000 年)，靧 260  。   209
 
參考尠讳 參考尠讳 參考尠讳 參考尠讳 
一 一 一 一、 、 、 、       厼究尠岓 厼究尠岓 厼究尠岓 厼究尠岓── ── ── ──張鄤杧郱 張鄤杧郱 張鄤杧郱 張鄤杧郱（ （ （ （其中 其中 其中 其中《 《 《 《匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓》 》 》 》含龝式岓與新編岓 含龝式岓與新編岓 含龝式岓與新編岓 含龝式岓與新編岓） ） ） ） 
依出泞順侤排列(以犔灣地珮惊主)： 


















張潮鞝著，周慶華赫讀：《涧蹤影》（犔北：洬楓(洡泞)，  1990年）。 
張潮著：《涧蹤影》（犔北：文悶出泞(洡泞)，  1991年）。 
張心齋著，朱擷筠著：《涧蹤影》（犔北：弘跰文化出泞(洡泞)，  1991年）。 
疢幸蕙：《人生溫悔論——侷讀涧蹤影》（犔北：軇訓色惽文化，1991年）。 
悴自誠編：《菜頨訦犕涧蹤影》（犔中：王仁出泞泵，1992年）。 




















二 二 二 二、 、 、 、論稖專書 論稖專書 論稖專書 論稖專書 
依伿洁年代犕姓氏孹蹄排列： 
〔明〕王陽明：《王陽明全集》〈下篇．靜心錄〉  (犔北：自立頟侚，1959年  )。  
〔明〕玌侘跰：《玌中慝全集》（犔北：珕文蹙頟公司，1976年）。 
中國古典文赩惽倏會主編： 《文赩犕傳播泯詉浍》 （ 犔北： 犔灣赩生頟侚，   1995年） 。  












佣兆跡： 《中國性靈文赩涶想惽倏》 （犔北：文悶出泞泵，1995年1月洡泞1刷）。  
佣侘一編：《閒情逸賱——明清小浲賞析》（犔北：洭趖出泞泵，1956年2月）。  
佣承赩：《旨永神狞明小浲》（廣州：汕頭大赩出泞泵，1997年）。   211
佣靖國著：《詩性嫱慧犕洸理性鞦赩──蹹犁悛《新愆赩》泯教倘赩探倏》（犔
北：五浢蹙頟，2004年10月）。 













涒    嫪：《接受愖赩犕接受理論》（瀋陽：遼蹱人民出泞泵，1987年） 
悛慶明：《中國文赩泯愖感》（犔北：疴田出泞，2006年）。 
愣經之、王岳川著： 《文訓赩愖赩方泂論》 （北京：北京大赩出泞泵，1994年）。  
鞓濛洡撰， 韭文佔頣注， 繆天華頣贠： 《 二刻拍頥驚奇》 （ 犔北： 三民頟侚， 2007年） 。  
韭嬩：《晚明二十韑小浲》（犔北：廣文頟侚翻印，1968年）。 



















黃卓越： 《閒雅小浲集觀——明清文人小浲五十韑》 （犔北：百洖文訓，1995  年） 。  
黃詤慌：《中國文赩概論》（犔北：三民頟侚，2001年）。 
























R.C.狑赀佁著；董之林譯： 《接受愖赩理論》 （犔北：駱贱出泞泵，1994年6月）。  
W．涗珕佁伿；佄也赀譯慓：《傳痵．洼韵犕人──傳赩概論》（靬嬙：顊天頟



















































赩中文惽倏所牙士論文，1992  年）。 








屶 屶 屶 屶、 、 、 、醸屔論尠 醸屔論尠 醸屔論尠 醸屔論尠   
依伿洁孹蹄排列： 






2000年6月，靧129-144。   215




朱    趎：〈論文赩接受犕文赩傳播泯泵會化〉，《文訓惽倏理論》，1994年，甚
4嫶，靧46-50。 






佄力文：〈頥頭山水      心中園林—淺析張潮之《涧蹤影》〉，《國文天地》，
甚14卷甚6嫶162號，1998年11月，靧83-85。 
佣承赩：〈晚明泯清賞小浲〉，《古典文赩泳訤》，甚5嫶，1996年，靧67-73  。    
侗嫯愛：〈張潮交路考〉，《中國典籍犕文化》，2007年，甚2嫶，靧491-505。 
俒洭生： 〈《涧蹤影》之生悻訓畣〉 ， 《躣悵》 ，甚41卷甚7嫶，1970年，靧20-22。  
俒順興： 〈牺跡文赩侫式犕「讀寫洁」泯出現〉 ， 《文玕》 ，1999年04月，靧40-42。  
俒蹏華：〈從甛號赩二軸理論惷張潮《涧蹤影》泯愖人侫象〉，甚三屆全國惽倏
生文赩甛號赩赩畣惽玒會論文集，2003年，。 
俤    謙：〈從《涧蹤影》談文人泯生悻情賱〉，《明跰文訓》，甚265卷，1998
年，靧34-50。 
周    毅：〈傳播文化及其跸孯〉，《贋州大赩赩痫》，2004年1月，靧111-117。 
黃犋基：〈古文評點泯意涵及其躽進〉，《涪中赩痫》，2006年，靧89-120。 
周侰文： 〈猙情犕享樂—論晚明小浲泯兩鞄主覹〉 ， 《中華赩愻》 ，甚48嫶，1996 
年7月，靧65-78。 
周賭平： 〈讀疢萬益《晚明小浲犕明季文人生悻》〉 ， 《當代》甚四十三嫶，1989 
年11月，靧131-135。 
派    敏： 〈論張潮 《涧蹤影》 泯文體顠色〉 ， 《寫伿》 ，2004年，甚21嫶，靧14-16。  

















張    痲：〈淺析《涧蹤影》中禪味〉，《文赩教倘》(上)，2007年，甚11嫶，靧
92-93。 















曹淑韃： 〈入蹤照影、疦寫涧觝——論涧蹤影泯性賭犕地位〉 ， 《觏嬧月刊》1993 
年12月，甚十九卷甚六嫶，靧5-11。 
畎    丹： 〈試論心赩蹹「評點」文赩係評樣式泯內在影響〉 ， 《安徽文赩》 ，2008
年，甚1嫶，靧54-55。 







疢猥暉： 〈嫧文意蹜泯顠徵及其躬疎〉 ， 《華浢韦範大赩赩痫》 （泵會愆赩泞），
2008年，甚4嫶，靧53-59。 




媵一平： 〈論張潮 《涧蹤影》 痃伿泯內向性視倞〉 ， 《現代犾文》 （文赩惽倏泞） ，
2008年，甚8嫶，靧39-40。 






董上德、佣觀詻：〈明人小浲〉，《古典文赩泳訤》，1995年，甚1嫶，靧51-55。    

























嫶，1990  年1月，靧56-72。 













五 五 五 五、 、 、 、網路資料 網路資料 網路資料 網路資料 
「佘頗疆」zh.wikipedia.org/wiki/佘頗疆    檢獃日嫶：2010/8/12 
「踝子郵件」zh.wikipedia.org/wiki/电子邮件    檢獃日嫶：2010/8/12 
「臉頟」zh.wikipedia.org/wiki/臉頟    檢獃日嫶：2010/8/12 
「推文」 http://tw.myblog.yahoo.com/jw!h8Mza6qBEhjN2Tvk60XK/article?mid=344
檢獃日嫶：2010/8/12 
〈古代也有推文〉http://fool-to-want-you.blogspot.com/2010/01/blog-post_30.html   




ecNo=1&op=f&imgFont=1      檢獃日嫶：2011/3/1 
「天女嫧化」資頔超理自「教倘疔慢編國犾訶典鞈慊本」
http://dict.idioms.moe.edu.tw/chengyu/mandarin/fulu/dict/cyd/4/cyd042
10.htm#      檢獃日嫶：2011/3/25   220
附杼一 附杼一 附杼一 附杼一： ： ： ：                           張鄤 張鄤 張鄤 張鄤《 《 《 《匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓》 》 》 》穦尠與評語 穦尠與評語 穦尠與評語 穦尠與評語       
（ （ （ （依據道峒二十九年尺楷堂龞版 依據道峒二十九年尺楷堂龞版 依據道峒二十九年尺楷堂龞版 依據道峒二十九年尺楷堂龞版《 《 《 《匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓 匑夢郓》 》 》 》版岓厉書岰 版岓厉書岰 版岓厉書岰 版岓厉書岰） ） ） ）       
        穦尠 穦尠 穦尠 穦尠        峮窚評語 峮窚評語 峮窚評語 峮窚評語        分讅 分讅 分讅 分讅       








譠峧  002  經、傳宜書坐歲；屰、歺宜與友峗歲。 


















































●余淡尚尥：厅崇君言，岿崎有鄑時租？  詭杪 





譠峧   221
●張竹坡尥：第屶郛，窺命薄者消受不起。  詭杪 
●江含郕尥：我歲此書時，不免厉ꁁ郛讁。  詭杪 
●竹坡又尥：江子此言，真半厉自己郛ꁁ耳。   詭杪 
   
●尒竃庵尥 ： 杞人郛天 ， 嫠婦郛國 ， 無乃讅半！  調侃 
●黃岳閭尥：事到屣傳厫具齺，岗杖此耳！  譠峧  006  花不屣层無蝶，山不屣层無印，岳不屣层
無秽，尯不屣层無诊，酆尧不屣层無ꀻ殢，
人不屣层無齺。 






















●朱菊山尥：我于諸友中，當何所谁租？  詭谪 







●谸天岳尥：除夕須酌不得意之友。  調侃 



















詭谪   222
●殷尤戒尥：曼稿侍有云： 「依隱玩尺，詭時
不逢。」此其所层免死也。 
















●李聖許尥：這酱種書岿崇對這酱種友。  譠峧  012  對淵鄯友，崇歲異書；對稱雅友，崇歲峮
人詩尠；對龯飭友，崇歲聖賢經傳；對滑
酗友，崇閱傳奇小說。 
●張竹坡尥：善于歲書取友之言。  譠峧 
●程韡老尥：尚齋不工書法，乃解作此語租？  調侃  013  楷書須崇尠人，草書須崇峮將。行書介屁



















●李秵金尥：老而腐板，定非豪鄡。  補屌 
015  少年人須有老成之ꁉ見，老成人須有少年
之ꁄꀂ。  
※1.尸屫直尥：崇此尣不使歲尦弄人。  詭谪 




●尒竃菴尥：窅者天之匄氣，屐者天之素稱。   補屌 








調侃   223
●谸天岳尥：海屸諸國，決無未墨、釈、酒。
即有，岿不與吾不峧一般，有人何也？ 











●尒郗珠尥：我岿有大讆，讆峹夢而厉郓。  補屌 
018  讆峹尧而厉樗（不才終其天年） ，讆峹草而
厉蓍（前知） ，讆峹鄘而厉残（忘曙） ，讆
峹ꀘ而厉廌（诖邪） ，讆峹龩而厉蝶（花間






























●張竹坡尥：我何不幸而厉蝴蝶之夢者！  詭谪 
●曹叇岳尥：龞書屣层邀友。  補屌 
●崔蓮窩尥：毊酒屣层邀我。  調侃 
●尒艮齋尥：崎得此賢尾人？  調侃 
●尒郗珠尥：賢尾人非尚齋而誰屁？   調侃 







補屌   224
    ●鿿天池尥：不仁屣层邀酢。  補屌 
●謝海翁尥：物有言之極俗，而實屣愛者，阿
堵物也。 
調侃  023  醱有言之極匑，而實朼索者，煙雨也；境
有言之極雅，而實譿酎者，貧病也；聲有














●孔東塘尥：我唯层尦之杯早，厉睡之杯早。   詭谪 
●窖松坪尥：第勿使浮雲點綴塵滓太清足矣。   補屌 
●冒青秵尥：天道忌厮，沉與杯，請君勿匧。   補屌 
025  新尦匧其易沉，缺尦匧其杯上。  










※尸屫直尥：予自峮厉ꁉ崉農夫，得尫崂原。   詭谪 
●江菂菴尥：黃山松並無大ꀾ，屣层不匧。  反邇 






尥佳人薄命。(屣知岔見第 5 則) 
補屌 
●江允凝尥：黃山厶雲，更佳。  補屌 
●穓岛清尥：做官時厶進士，分金處厶尠人。   調侃 

















譠峧   225
●江含郕尥：吾窺上窮碧落下黃印，兩峸茫茫
厫不見也。 







詭谪  031  升君层和杊而殫，邟蕡层下第而傳，屣杖
之不幸，不屣杖之缺鄎。  
●尒竃菴尥：不然一老官人，一低進士耳。  調侃 
●冒辟ꀞ尥：能崇此，尣半真邀略，真谣惜也。   譠峧  032  层愛花之尚愛秙人，則邀略自诫別趣；层


























036  吾欲秬書雨窯：卆雨，宜始於上元節匝 （毢









●吳郿人尥：我寧讆厉曣酢。  調侃 
037  厉曣酢不秵厉清貧，层郛岥不秵层鄑死。 
●張竹坡尥 ： 我讆太奢 ， 欲厉清酢 ， 焉能遂讆？  調侃 
●吳郿人尥：尺於貧士，輒岰厉窮鬼，則又何
也？ 
反邇  038  天下唯鬼鄦酢，岥前豑無一尠，死匝每诫
量鏹；天下唯鬼鄦酥，岥前或受釒淩，死
匝岊峿跪匰。  ●鄉康ꀝ尥：窮鬼秵死，即並稱酥矣。  詭谪 
039  蝶厉才子之化身，花乃秙人之別號。  ●張竹坡尥：蝶入花房稵滿衣，半反层金匊貯
才子矣。 





●張竹坡尥：峿情語，屉人泣下。  譠峧 
●尒龯庸尥：峴得意詩尠想尚齋矣。  譠峧 



































●尒龯庸尥：僧窚勢利第一，能詩次之。  反邇 
045  詩僧時酸有之，秵道士之能詩者，不鄱空
谷足稯，何也？ 
●穓岛清尥：我所匧者，辟酖之法不傳。  調侃 





補屌  047  物之穉者，厫不屣厭，惟毱書否。 
●穓岛清尥：惟齺于毱者，則不厭之。  譠峧 
●吳歭翁尥：我峭层耳根之有餘，補岰力之不
足。今歲此，乃知穥言岿酸佳也。 
譠峧  048  女子自十屶五歲至二十屶五歲，此十年
中，無論曱、秦、吳、越，其稯大都邿酚
動人。一覩其貌，則秙酼判然矣。耳聞不 ●江含郕尥：ꀦ厉妓衣，岿殊有見。  調侃   227
●張竹坡尥：窚有少年、醜婢者，當屉隔匈私
語，滅燭侍寢何崇？ 
調侃    崇岰見，於此益信。 
●穓岛清尥：秵逢秙貌而酼聲者，又當何崇？  反邇 
●江含郕尥：著敗絮，行荊醽中，固半秳事；
彼披忍辱鎧者，岿岔得枳遊自到也。 





●曹實菴尥：酢貴而又崎閒，自能謙窼也。  補屌 
●許窯六尥：酢貴而又謙窼，乃能崎閒耳。  補屌 
●張竹坡尥：謙窼崎閒，乃能長酢貴也。  補屌 
050  酢貴而鄬悴，不秵崎閒之貧賤；貧賤而殂
傲，不秵謙窼之酢貴。 


























●汪舟次尥：厯使谁國，殊不易易。  譠峧 







●沈勰醑尥：窺天岿見妒。  調侃 







詭谪   228























































調侃  062  卆雨崇窽詔，窅雨崇赦書，叇雨崇輓歌。 
 





反邇   229




   




















●鄊雲士尥：真情種，真才子，能厉此言。  譠峧 
●谸天岳尥：才穗屁趣，非尚齋不足當之。  譠峧 




























反邇  070  延峮窯，訓子弟；入峮山，習舉業；丐峮
士，屈捉刀。三者都無半處。  















譠峧    之匝，又秵天造峸設，厉尺岊應有之物。
然自明层來，岔見有鄪一殱裁新人耳岰
者，遙稌百年之匝，岊有其人，惜屁不及





















◎尸崎節尥：大窚半學問，峮窚半才華。  補屌 
●袁中江尥：此二尮之學也，吾儒何書不然？  反邇 































































●诤浮村尥：得居士此論，我輩屣放尚豪飲。   譠峧 
078  尣屸不岊戒酒，但須戒俗；秒裠不岊通尠，
但須得趣。  
※弟東勦尥：尣屸並戒了化緣尣妙。  調侃 
●周卋遠尥：論岳至此，直屣作九勜中岗。  調侃  079  梅譫之岳宜層；松下之岳宜拙；竹鄞之岳
宜酁；厯內之岳宜岁。  ●诤中卲尥：位置厴當，足見胸次。  補屌 
●窖松醡尥：君子所层有厺群而無爭诶也。  譠峧 
●秦析夫尥：峯崀酿厉一人，吾讆杊炙之。  譠峧 
080  匛己宜帶叇氣；處尺宜帶卆氣。 
●尒竃菴尥：岮裡卆叇。  反邇 
●诤中卲尥：居士輩之實情，吾僧窚之私冀，
直被一筆郄屒矣。 


























●余稵祖尥：余境況不佳，尯窮山盡矣。  詭谪 
●周卋遠尥：千叇之稌，其著書屁？  譠峧  085  一尦之稌種朻；一歲之稌種竹；十年之稌






087  詩、尠之殱，得叇氣厉佳；詞、曲之殱， ●江含郕尥：調有慘曧、酽傷者，岿須厴稱。   補屌   232



















●穓岛清尥：聖賢大學問，不意于清語得之。   調侃 
●袁中江尥：眾窘官所治者，斜尺厢也。  補屌 







●吳街勌尥：曐厶、豎厶，厫厶不著。  詭谪  091  峕天八卦，豎厶者也；匝天八卦，曐厶者












●張竹坡尥：求知己于屍弟岿譿。  補屌 
093  求知己於朋友易，求知己於妻妾譿，求知
己於君臣則尒譿之譿。  









●楊聖诊尥：峹我者屣岊，峹人者不能岊。  補屌 






補屌   233
    ●穓岛清尥：直、諒之友，酢貴人久拒之矣，
何尚齋反求之也？ 
調侃 











●李秵金尥 ： 閒固譿得 ， 有此五者 ， 尣不稐 「閒」
崉。 
譠峧 
















































●殷尤戒尥： 《匑夢郓》半一部快書。  補屌 
●朱其窼尥： 《匑夢郓》半一部趣書。  補屌 





●張竹坡尥：歲到鄹匟穋忘，半大鄑境。  補屌  100  歲書鄦鄑，秵歲屰書，則鄹少匟峿，究之

















調侃   235
●殷尤戒尥：匝卬更想峕懇切周詳，屣层想峕
其厉人矣。 
























●張竹坡尥：然匝知曞溪不過厉衣稳稌耳。  調侃  105  芰荷屣稳而岿屣衣，金岳屣器而岿屣服。 














































   
※1.余稵祖尥：我岿欲搔稴問青天。  調侃 
●江含郕尥：死者有知，則良晤穤遙，崇峬化
厉異物，吾岕崇之何也已？ 






















































※1.鿿天池尥：我書匧層人不見尚齋。  譠峧 
●卄愚山尥 ： 君書不記醶有松峿大ꀾ之匧租？ 
 
反邇 
















































詭谪   238













●殷龍堂尥：秵詩尠有筆資，岿岔嘗不屣。  調侃 
122  無益之卄捨，莫過於齋僧；無益之詩尠，
莫過於祝壽。 












●谸天岳尥：惟《岂傳》 、 《楚譪》 、馬、班、




124  鄪新庵不秵穑層郎，歲岥書不秵溫龝業。 
 
※1.尸崎節尥：今尺匔岥祠，又不秵称庵。  補屌 
●江含郕尥：有不屣畫之崉，不得不岦六法
也。 
補屌  125  崉與畫峧屒一穦。毢六書始於象形，則屣
知已。 
●張竹坡尥：千層人岔經道破，却一口拈屒。   譠峧 
126  忙人園亭，宜與住崍厴連；閒人園亭，不
妨與住崍厴遠。  





















●余釧匄尥：层屻當婢，小姐豙時落匝也。  調侃 

















●窖豹人尥：但窺岔岊能自尾耳。  譠峧 
●張竹坡尥：上屳岷勜，下屳岷郔。  譠峧 
















反邇  130  峿情者岊崅色，而崅色者岔岊盡谁峿情；
秒鿝者岊薄命，而薄命者岔岊盡谁秒鿝；
能詩者岊崅酒，而崅酒者岔岊盡谁能詩。 












◎3.鄉留溪尥：尚齋種種著作，厫能屉毨。  譠峧 
◎3.尸宓草尥：於勧卣下對尦郒琴，或聞杜鿳
鄁聲，此時屉人百感岾集。 











●黃岾三尥：勌陽抱厀時，穦非清高者屣尬。   反邇 




















●诤菌人尥：不酎道破。  譠峧 
●張竹坡尥：此勌華精殰也。  譠峧 
●尒竃菴尥：岗层人之血肉，衹酎供ꀿ蚊咀嘬
耳。层我視之人也，自ꀿ蚊視之，何異腥
ꀳ臭腐屁？       
反邇 






























●杜茶村尥：君書不聞穪有李太岭屁？   詭谪  139  五色有太過、有不及，惟黑與岭無太過。 
●江含郕尥：又不聞元之又元屁？   詭谪   241
    ●尒竃庵尥：知此道者，其惟勯屁？老子尥：
「知其岭，崌其黑。」 
詭谪 
●ꁋ公子尥：此書岙朣到峌告岴耳。  詭谪  140  許尮《說尠》 ，分部有尩有其部，而無所谁
之崉者，下岊註云： 「凡協之谁，厫從協。」
龳屳殊试屣笑，何不厲此一屳屁！ 
※1.尸屫直尥：此岿層屰之東。  譠峧 










尸子崎有順稱過江作 〈鄫尸遳序〉 事之讅 。 ）  
※1.弟尧山尥：屍秵岌中山狼，更極快意。  詭谪 
●許筠庵尥：所层叇稱匄氣味匘辣。  調侃  142  卆稱崇酒，窅稱崇茗，叇稱崇煙，屐稱崇
薑芥。  ●張竹坡尥：崎得東稱夜夜來。  調侃 
●江含郕尥：此便半穮窯紋也。  補屌  143  峙裂紋極雅，然宜細、不宜肥，秵层之作
窗谊，殊不秜毢也。 （峙裂紋須分大小，峕
作大峙裂，峘於每大塊之中，作小峙裂尣
佳） 。  
※1.靳熊匆尥：一尴峙尚峹岡酗，屣层移譟。   調侃 
●江含郕尥：又有岌起黃豄兒者，然則岿有時
岦屆不著。 





●楊聖诊尥：晨该夕朌，發人深厲。  譠峧 
●冒巢岙尥：秵峹我，雖累己累人，岿所不竃。   詭谪 

























譠峧   242












































言之不足據，讅崇此夫！   ●穓岛清尥：尚齋梧桐鄑千層之奇穘，百屝穋
當九頓。 
譠峧 
●朱其窼尥：此三言者，厫半尚齋自我郄照。   譠峧  153  峿情者不层岥死易尚，崅飲者不层酡醲改
量，鄹歲書者不层忙閒作輟。  ※1.尸屫直尥：我讆飲酒歲《鿒诰》 ，至死尣
輟，何崇？ 
調侃 
●周卋遠尥：妙論解枙，不鄁晉人峤語、隱語。   譠峧  154  蛛厉蝶之郿國，毱厉馬之附庸。 
●黃岾三尥：自開谳层來，岔聞有此奇論。  譠峧 
●尣讥臣尥：真道學，岔有不稱却者。  譠峧 







●穓岛清尥：等閒峸位，却半積鿔料聖人。  調侃   243



























譠峧  159  層今至尠，厫血淚所成。 




譠峧  160  「情」之一崉，所层維匵尺厢； 「才」之一
崉，所层粉飾乾坤。 




















●殷尤戒尥：尚齋卫又层 《匑夢郓》 講學者租。   調侃  163  讟君岅层卜講學者也，窖匠龿层鿀講學者





反邇   244
    ●窶松之尥：此半茶村朲到之言，岿非定論。  
 
補屌 























●江含郕尥：譯而有知，遇秵輩早已迴避矣。   詭谪  168  媸鿝稨質，不與譯厉仇者，岿层譯厉無知
之死物耳。使譯而有知，岊遭郮破矣。  ●張竹坡尥：譯而有知，岊當化媸厉妍。  詭谪 













※1.尸崎節尥：惟其乖戾睽隔，半层稊忍。  譠峧 
●即屢朽尥：層人穦有尲子異窜之說。  補屌  170  九尺峧居誠厉盛事，然尩當與鄨股、ꀀ墓
者作一例厶。屣层厉譿矣，不屣层厉法也，
层其非中庸之道也。  
●沈勰醑尥：岊居天下之郐居而匝屣。  補屌 
●鄉康ꀝ尥：深得作尠三卉語。  譠峧 



















































※1.梅鄑坪尥：雖通而屣厭，便屣杖之不通。   補屌 
●張勌村尥：予晤尚齋，詢其醶遊黃山否？尚
齋對层岔遊，當半曙緣岔至耳。 







































●岳天屸尥：道學之言，才人之筆。  譠峧 
181  傲骨不屣無，傲尚不屣有。無傲骨則近於
遞夫，有傲尚不得厉君子。 
※1.鿿筆屻尥：現身說法，真實妙杌。  譠峧 























●鄉康ꀝ尥：余見遢，子偏不秜秳。  調侃 
●張竹坡尥：半痛讵譽尚語。  反邇 






















譠峧     
◎3.秦會來尥：從無崉處著書，已得殭人，於

























191  層人屶聲穋鄠，崇「六」 、 「國」二崉，厫
入聲也。今梨園演诐秦邝，岊歲「六」厉
「溜」 ，歲「國」厉「鬼」 ，從無歲入聲者。
然考之《詩經》 ，崇「良馬六之」 、 「無衣六








●江含郕尥：硯秙下墨屣也，妾秙招妒奈何。   調侃  192  閒人之硯，固欲其佳；而忙人之硯，尒不
屣不佳。窍情之妾，固欲其秙；而郐嗣之
妾，岿不屣不秙。  








































●鄭ꀷ穑尥：俟尚邒來尺厉佳人時峘ꁉ。   調侃 




















●诤遠窩尥:中卲和尚,不得奪我卄尾。  詭谪 
●岳天屸尥 ： 此語大有屖峮教 ， 醨不峉峸匰穅!  調侃  198  聖賢者，天峸之醷身。  
●張竹坡尥：聖賢者，乾坤之幫尝也。  補屌 
●黃九煙尥 ： 吳歌有云 ： 「做天切莫做屶尦天 。 」
屣見天岿有譿做之時。 
反邇 






詭谪   249
●穓岛清尥：天秵都岥善人君厴,厫當袖尝,
便屣無厉而治。 






調侃  200  齖陞官圖，所稥峹郔，所忌峹谥。何一登
居版，輒與之厴反租？  
※1.沈勰醑尥：居版穦與紙版不峧。  補屌 
●谸天岳尥：請高唱西酴一屳，一箇通徹三教
九却。 



















































譠峧  204  予嘗偶得屳，岿殊屣鄹，惜無佳對，遂岔
成詩。其一厉「南葉帶龩稲」 ，其一厉「鄉
















●鄭破尯尥： 「受」 、 「卄」二崉，深得鄋陽之
理。 
譠峧  206  譯與尯之郓，所受者也；尤與曰之郓，所
卄者也。尦之有郓，則峹天者厉受，而峹
















●張竹坡尥：不尠雖窮屣遞，能尠雖酢屣敬。   補屌 








209  能閒尺人之所忙者，尣能忙尺人之所閒。 □2.袁翔甫補評尥：閒裡著忙半ꀄ懂漢，忙裡
偷閒屒短命厴。 
調侃 






※1.尸宓草尥：崂論輕屰者，還宜退而歲經。   補屌 
●周卋遠尥：究半尚齋偏稥書鄑鄑。  調侃  211  居勬岃中，當层畫酭當山尯，层厯醱當秾
勦，层書访當友朋。  ※1.尸屫直尥：尚齋峕岥，置身於畫中。  譠峧   251









●鄊雲士尥：三說遚進，愈龻愈妙，滑酗之雄。   詭谪 




































●穓岛清尥：當今层臭攻臭者不少。  調侃 





●穓岛清尥：詩不能自傳，尠不能自谤。  補屌  218  譯不能自照，杄不能自豙，邠不能自擊。 
●鿿天池尥：秙不能自見，酼不能自掩。  補屌 



































第 19 則   高旖璐整理厉「層今人岊有其偶隻」 ，依《升屈齌書、別集》 ，道
峒二十九年尺楷堂龞版岓改厉「層今人岊有其偶『鿔』 」 。 
   253
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《狄史》 、 《狄詩》 、 《黨鑑》 、 《惯鑑》 、 《東山談愻》 、 《汗洷餘犾》 、 《孬林不妄
犾》 、 《慓獻史補》 、 《四蓮洖齋覮錄》 、 《珱獐軐錄》 、 《禪林軐錄》 、 《讀史顏白




王愷擊碎惚瑚頗也。   
其《涧蹤影》一頟，尤多頴借例論。借人之所不獢借，跰人之所未經跰。
  韙味佂涰，似餐涤漿俵瀣，聽鈞天之廣樂，不泳此倧在下方蹚世個。至如：
「涱己宜帶愈頾，畗世宜帶悇頾」 、 「婢可以當奴，奴不可以當婢」 、 「孀損於
世，謂之宏人，有韐於世，謂之媺人」 、 「媤樂蹜，乃赩仙，避愰蹜，乃赩佛」 ，
超超玄著，宆痆支畱清談。人當詆心狭洂，玛止佩靤頟甪而已浪！   
    鬘恶老人    佄觝廣霞    制 
二 二 二 二、 、 、 、窖秬彌 窖秬彌 窖秬彌 窖秬彌〈 〈 〈 〈匑夢郓序二 匑夢郓序二 匑夢郓序二 匑夢郓序二〉 〉 〉 〉       
心齋所著頟軈韑，惬佳經咀史，自出趙杼，卓孁可傳。悋編悋其一臠片





其可以犉猡蹤之鍾，而媥疤以韵影也夫！   
江東同赩    侩韍愩彌    覹 
   254















在；如蹤如影，且應珔如悋觀。     
嬧上晦俕赩人    石觚    侤   












    同赩    侩松溪王晫    恱覹   255





浢俕    張惣    訤 







洁也，孁而未可向觻人狄也。   
  媡東淘靬    疪齋江之蘭    獵   
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巔末云。                                光犂五年歲次已卯冬十月仁和葛元煦理齋氏訤。  256
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※評點人峮依屒現次鄁與屒現順序排峚 
編號 編號 編號 編號        評點人峮 評點人峮 評點人峮 評點人峮       屒現次鄁 屒現次鄁 屒現次鄁 屒現次鄁        屒現則鄁 屒現則鄁 屒現則鄁 屒現則鄁       
1  尸醱州  1  2 
2  卟二齿  1  4 
3  黃岳閭  1  6 
4  尸武郕  1  8 
5  窶硯岳  1  8 
6  程韡老  1  13 
7  殏屜千  1  14 
8  秦會來  1  17 
9  崔蓮窩  1  22 
10  謝海翁  1  23 
11  汪扶晨  1  26 
12  尸勿翦  1  33 
13  余岥岥  1  36 
14  曹實庵  1  50 
15  許窯六  1  50 
16  诤窯昂  1  51 
17  狄岷人  1  54 
18  汪舟次  1  54 
19  峕釫求  1  55 
20  何蔚宗  1  58 
21  許篠林  1  59 
22  吳岱毢  1  59 
23  李荔園  1  59 
24  程朑稿  1  61 
25  張杒岳  1  62 
26  梅定九  1  64 
27  貫岡  1  68 
28  黃龝曘  1  73 
29  鄉定九  1  78 
30  诤浮村  1  78 
31  弟東勦  1  78 
32  酇酥者  1  81 
33  尸瑞人  1  92   257
編號 編號 編號 編號        評點人峮 評點人峮 評點人峮 評點人峮       屒現次鄁 屒現次鄁 屒現次鄁 屒現次鄁        屒現則鄁 屒現則鄁 屒現則鄁 屒現則鄁       
34  李尯曘  1  92 
35  周峙匵  1  107 
36  秓伯紫  1  108 
37  卄愚山  1  115 
38  尸子直  1  117 
39  积汝受  1  120 
40  醶青藜  1  120 
41  殷龍堂  1  122 
42  窖豹人  1  129 
43  吳讥涯  1  131 
44  鄉留溪  1  131 
45  勴學峹  1  138 
46  ꁋ公子  1  140 
47  許筠庵  1  142 
48  靳熊匆  1  143 
49  黃孔释  1  149 
50  尣讥臣  1  155 
51  戴岨友  1  163 
52  窶松之  1  163 
53  畢嵎谷  1  174 
54  梅鄑坪  1  176 
55  許耒庵  1  178 
56  崔青匋  1  182 
57  吳譯叇  1  182 
58  惲叔子  1  186 
59  卓子峌  1  188 
60  蔡鉉升  1  193 
61  尸勿齋  1  194 
62  黃虞屸士  1  195 
63  鄭ꀷ穑  1  196 
64  曹叇岳  2  1、22 
65  鿿筆屻  2  1、181 
66  黃届醼  2  7、111 
67  朱菊山  2  7、8 
68  即叇士  2  19、130 
69  诤菌人  2  26、136   258
編號 編號 編號 編號        評點人峮 評點人峮 評點人峮 評點人峮       屒現次鄁 屒現次鄁 屒現次鄁 屒現次鄁        屒現則鄁 屒現則鄁 屒現則鄁 屒現則鄁       
70 
江菂庵  
江允凝  2  27、28 
71  吳郿人  2  37、38 
72  龚晉人  2  41、120 
73  閔賓連  2  66、165 
74  秦析夫  2  80、155 
75  袁士岑  2  83、149 
76  余稵祖  2  84、185 
77  杹岰天  2  91、174 
78 
尸曽庵  
尸屄園  2  113、114 
79 
余釧匄  
余稵匄  2  127、196 
80  宗子發  2  127、145 
81 
吳醯岩  
吳雨秵  2  159、160 
82  曹沖谷  2  165、205 
83  張勌村  2  172、177 
84  诤牧堂  2  185、187 
85  诤遠窩  2  197、202 
86  冒青秵  3  3、24、25 
87 
吳谙次  
吳歭翁  3  18、48、167 
88  孔東塘  3  25、36、116 
89  即屢朽  3  92、170、184 
90 
杜茶村  
杜于厬  3  139、158、164 
91  余淡尚  4  5、11、107、118 
92  鄭破尯  4  18、108、189、206 
93 
冒辟ꀞ  
冒巢岙  4  32、88、135、145 
94  沈勰醑  4  54、170、186、200 
95  尸崎節  4  73、116、124、169 
96  朱其窼  4  78、99、112、153 
97  尸峮友  5  4、8、52、93、108 
98  吳街勌  5  29、65、91、161、181   259
編號 編號 編號 編號        評點人峮 評點人峮 評點人峮 評點人峮       屒現次鄁 屒現次鄁 屒現次鄁 屒現次鄁        屒現則鄁 屒現則鄁 屒現則鄁 屒現則鄁       
99  尸宓草  5  61、119、132、194、210 
100  尸丹讙  5  68、95、104、171、193 
101  诤中卲  6  7、76、79、81、160、197 
102  張迂庵  6  7、20、50、123、128、129 
103  李聖許  6  12、37、97、106、162、174 
104  袁中江  6  16、74、90、119、195、215 
105  楊聖诊  6  63、95、108、118、145、165 
106 
黃九煙  
黃略似  7  3、21、30、44、47、150、199 
107  畢履萬  7  28、35、45、77、101、184、202 
108  鄉豅山  8  24、53、71、96、147、172、196、208 
109  鄉康ꀝ  9  38、70、71、136、171、176、180、184、185 
110 
尒龯庸  
尒郗珠  10  8、18、22、28、40、45、67、68、131、199 
111 
李秵金  
李季子  10 
15、40、96、146、150、173、176、180、208、
214 





松坪 窖松楸  12  2、5、6、19、21、25、54、71、80、101、179
114  周卋遠  12 
4、56、79、84、85、86、89、127、128、154、
173、211 
115  弟尧山  12 
18、40、51、127、137、138、141、148、166、
191、207、216 
116  鿿天池  13 
22、44、52、99、101、106、107、114、122、
194、203、206、218 
117  尸屫直  14 
15、26、64、88、105、140、153、173、189、
203、204、205、211、215 





尒艮齋  17 
5、16、18、22、31、74、80、90、96、128、
133、134、136、139、147、152、219 
120  岳天屸  17 
10、14、16、27、76、98、102、115、120、138、
173、181、184、186、198、201、216 
121  谸天岳  18 
8、17、42、45、63、64、67、77、90、109、
111、114、120、124、129、169、197、201   260
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評點次鄁與人鄁統稌表 評點次鄁與人鄁統稌表 評點次鄁與人鄁統稌表 評點次鄁與人鄁統稌表 
次鄁  人鄁  次鄁  人鄁  次鄁  人鄁 
1  63  11  1  21-30  2 
2  22  12  3  31-40  0 
3  5  13  1  41-50  1 
4  6  14  1  51-83  1 
5  4  15  1     
6  5  16       
7  2  17  2     
8  1  18  1     
9  1  19  0     
10  2  20-29  2       261
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2  豅屉人逸；馬屉人俊；谙屉人匑；松屉人層。   ●華山詞匄云：蛩屉人愁，鄗屉人閒，梅
屉人癯，竹屉人窤。 
3  善賈無岃井氣；善尠無迂腐氣。  ●張岳頑云：善兵無豪邁氣。 
4  學導尙半眼前峸獄，得叅第半當尺輪迴。  ●鄊厵岥云：鄅穌枳半眼下酼道。 
●熊朖舲云：情人又崎所求之？  5  「求忠臣岊於孝子」 ，余厉下一龻語云： 「求孝













●悼叇云：妒媍之前莫厈色。  9  貪人之前莫厈讥，才人之前莫厈尠，枇人之前
莫厈ꁉ。  ●讨綺岥云：崂人之前莫厈才。 


















13  ●蓮衣云：居士奈何自信真空。   262

















































23 郛時勿縱酒，匟時勿作岖。  ●粟隱窯云：非杜康何层解郛？ 
24 不析坐不知忙之耗神者速 ， 不泛應不知閒之養
神者真。 
●杹雲峹尥：不閱曜不知《匑夢谖郓》之















































36 習析试尤長，逐忙试尤短，歲書试尤屣惜。  ●桐岥云：匄途尤長，懽酏尤短，匙杊尤
屣惜。 




















































































55 脂粉長醜，板龓長俗，金珠長竂。  ●稵祖云：與酢而醜，甯貧而秙；與秙而
俗，甯醜而才；與才而竂，甯俗而淑。 
●厲緣云：煙岥綠邌，尦岥綠神。  56 雨岥綠萌，稱岥綠情，谶岥綠精。 
●竹邘云：稵岥綠尚。 

















62 愛則知屣郣，郣則知屣郡。  ●紫朶云：怜則知屣節取。 








































73 层峌匤厉酒郔則真屖，层罪己厉讛人則沉痛。   ●華山詞匄云：峌匤忌有郔色，罪己不作
讛詞。   267
讛詞。 
●信甫云：偏半南僧鄹見女色。  74 偏半岃邙鄹通尠，偏半俗峦鄹勒碑，偏半酼嫗
鄹誦佛，偏半書岥鄹談兵。  ●子譯云：偏半貧士鄹醞枌。 
75 真崅色者岊不淫，真愛色者岊不濫。  ●峊鄗云：拈花层微笑而尩，飲酒层微谫
而尩。 
76 俠士勿輕結，秙人勿輕盟，窺其輕厉我死也。   ●尚岭云：猛將勿輕杕，豪貴勿輕依，窺
輕峌我层死也。 








79 舞弊之人能防弊，材利之人能朲利。  ●沈箬溪云：利無小弊雖朲不郐，弊有小
利雖除不盡。 
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    光犂戊寅四月洮人潘猬蔭玐。 
 
 





                     光犂七年季悇月仁和葛元煦理齋訤。 
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附杼六 附杼六 附杼六 附杼六： ： ： ：                       朱杻綬 朱杻綬 朱杻綬 朱杻綬《 《 《 《匑夢谖郓 匑夢谖郓 匑夢谖郓 匑夢谖郓》 》 》 》評點統稌表 評點統稌表 評點統稌表 評點統稌表 
※評點人峮依屒現次鄁與屒現順序排峚 
編號 編號 編號 編號        評點人峮 評點人峮 評點人峮 評點人峮        屒現次鄁 屒現次鄁 屒現次鄁 屒現次鄁        屒現則鄁 屒現則鄁 屒現則鄁 屒現則鄁       
1  張岳頑  1  3 
2  鄊厵岥  1  4 
3  尸問萊  1  5 
4  補桐岥  1  6 
5  鄊又厙  1  7 
6  黃豅笙  1  7 
7  悼叇  1  9 
8  尸寅叔  1  10 
9  厵郓詞人  1  11 
10  鄭盦  1  12 
11  詩盋  1  14 
12  沈岳岥  1  15 
13  趙享帚  1  17 
14  卋辳  1  18 
15  畢雄伯  1  20 
16  張峐崖  1  21 
17  楳亭  1  26 
18  曧然翁  1  27 
19  鄂岥  1  31 
20  怡雲  1  32 
21  窯岭  1  32 
22  诙甫  1  34 
23  桐岥  1  36 
24  鄩雨  1  37 
25  華鄡  1  38 
26  臥梅子  1  39 
27  鄑朻  1  39 
28  蜨隱  1  40 
29  伯寅  1  41 
30  憩雲居士  1  42 
31  梅岥  1  43   270
編號 編號 編號 編號        評點人峮 評點人峮 評點人峮 評點人峮        屒現次鄁 屒現次鄁 屒現次鄁 屒現次鄁        屒現則鄁 屒現則鄁 屒現則鄁 屒現則鄁       
32  無隱岥  1  44 
33  梅亭  1  47 
34  蜨緣  1  48 
35  小清酾遳尾人  1  52 
36  槑花翁  1  52 
37  畗帚岥  1  54 
38  竹邘  1  56 
39  冶尯  1  58 
40  尦舟  1  59 
41  殢尦尾人  1  59 
42  蓮岥  1  61 
43  紫朶  1  62 
44  曤蓀  1  63 
45  峣青居士  1  64 
46  戒定岥  1  66 
47  尚逸  1  69 
48  ꁊ淚岥  1  70 
49  梅臞  1  71 
50  子譯  1  74 
51  信甫  1  74 
52  峊鄗  1  75 
53  崎航  1  80 
54  梁叔  1  81 
55  薏邘  1  84 
56  邰琴  1  86 
57  厲緣（窯）  2  11、56 
58  蓮衣  2  13、49 
59  届卲  2  19、78 
60  稵輪（詞匄）  2  20、28 
61  少郭  2  22、49 
62  二崇  2  28、46 
63  梅華翁（梅花翁）  2  29、45 
64  卆山  2  30、65 
65  稚谙  2  33、49   271
編號 編號 編號 編號        評點人峮 評點人峮 評點人峮 評點人峮        屒現次鄁 屒現次鄁 屒現次鄁 屒現次鄁        屒現則鄁 屒現則鄁 屒現則鄁 屒現則鄁       
66  朖舲（熊朖舲）  2  5、25 
67  岡遫（岥）  2  51、85 
68  谙丹（舟）  2  53、82 
69  无碍  2  67、85 
70  尚岭  2  68、76 
71  問漁  2  72、77 
72  粟隱（窯）  3  1、23、35 
73  稵祖（尾人）  3  13、16、55 
74  華山詞匄  3  2、10 、73 
75  雲峹（杹雲峹）  3  24、46、57 
76  退厲（子、峕岥）  3  50、45、53 
77  箬溪（沈箬溪） （鄂窯）  3  79、83、60 
78  讨綺岥  3  9、48、59 
 
評點次鄁與人鄁統稌表 評點次鄁與人鄁統稌表 評點次鄁與人鄁統稌表 評點次鄁與人鄁統稌表 
次數  人數  百分比 
1  56  52% 
2  15  28%   
3  7  20% 
 
 
 
 